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L a s l e y e s d e P r e n s a 
E l Foreing Office emprendió hace al-
tiempo una labor que estimaba de 
fatna importancia: la recopilación de las 
to** de Prensa de todos los países del 
mundo. L a tarea está ya conduída , y el 
T ü n e s del 29 próximo pasado anuncia 
L aparición de un volumen donde las le-
ves de Prensa de los diversos países se 
hallan contenidas. E l T imes dedica co-
fumna y media en plana preferente al 
examen del libro. E s , por ahora, toda la 
n formacón que sobre él poseemos. Bas-
ta para un comentario, sm perjuicio do 
los que el libro mismo, tras detenido es-
tudio, nos inspiro. 
Mite todo, sé ha producido un hecho 
aue hace bien difícil disimular la im-
portancia del problema. A un asunto ba-
ladí, a un problema inexistente, no de-
dica' larga atención el Foreing Office ni 
el Times columna y media de su plana 
central. E l problema está planteado en 
¿odo el mundo; lo han agudizado las 
condiciones especiales en que ha coloca-
¿o a las naciones la postguerra, y la ma-
yoría de los Gobiernos han comprendido 
la necesidad de afrontarlo. Rusia a su 
manera, el fascismo a la suya, han acu-
dido a dar su solución. Lo que nadie ha 
pensado es que sea asunto resucito so-
bre el que no hay razón para volver. 
El Times estudia el,,libro recién apa-
recido, consignando las' que puenen con-
siderarse lincas generales de toda ley de 
Prensa, los que son puntos en que dis-
crepan las diversas leyes y las que cons-
tituyen peculiaridades de algunas de ellas. 
La manera do enfocar el tema es muy 
interesante, porque ayuda a lijar los ele-
mentos básicos do lo que es hoy día la 
legislación sobre la Prensa en el mundo. 
Objeto principal de todas las leyes de 
Prensa son, según el T i m e s : «defensa 
del Poder contra los ataques que pue-
den acarrearle peligro o menosprecio; 
proveer al individuo de un arma contra 
la difamación; prevenir la difusión de 
grabados o artículos contra el honor o 
la rasiidadT). E l subrayado obedece a que 
estas últimas palabras pertenecen a la 
ley persa sobre las publicaciones perió-
dicas.. 
Son estos tres puntos los que pueden 
considerarse base común de toda legisla-
ción de esta clase. El Poder público, 
amenazado en su mismo fundamento des-
de el instante en que existen organiza-
ciones y periódicos cuya Gnalidad exclu-
siva es combatirlo y destruir el orden 
social, acude a defenderse. L a postguerra 
nos trae el nuevo hecho del comunismo. 
Las leyes anteriores no podían alcanzar 
a prevenir acontecimientos sociales cuya 
violencia y cuyos rasgos caracferísLicos 
no eran fáciles de adivinar. Las leyes 
castigando la sedición o la incitación a 
ella han sufrido modificaciones en mu-
chos países. Ahora mismo Australia aca-
ba de modificar las disposiciones legales 
que a esto se refieren, agravando las pe-
nas para los sediciosos, para los insti-
gadores y para toda asociación que se 
proponga normas contrarias al orden es-
tablecido. Elemento de tan gran influen-
cia en la opinión como el periódico no 
podía ser dejado al margen de este mo-
vimiento. 
Mas no es la ley de Prensa tan sólo 
un escudo con que el Poder se pone a 
cubierto de los ataques que tienden a 
destruirlo. Es en el aspecto profesional 
un beneficio a toda la clase periodística. 
Se pretende con ella tanto defender al 
Estado y al particular como defender al 
periodista. Se quiere que no puedan cobi-
jarse bajo este nombre la nulidad o la 
habil idad. 
Caben en la ley de Prensa el hacer 
efectiva la responsabilidad, el conseguir 
la independencia del periodista, el no per-
mitir la entrada en la clase sino a los 
preparados para tan difícil profesión. Ca-
bo no sólo esta obra de dignificación pe-
riodística, sino la defensa material del 
periodista ante la Empresa. L a ley ita-
liana, ya conocida de nuestros lectores, 
acude a lo primero. La ley húngara es-
tablece un plazo de seis meses desdo 
la notificación del despido hasta el des-
pido de un redactor. 
En general—éste, aunque no señalado 
por el T i m e s , es también carácter co-
mún a las leyes de Prensa—, se esta-
blecen tres cosas que son de inapre-
ciable valor para el periodista. Se salva 
su independencia, se salva su dignidad 
profesional y se salva su situación. Nos 
es difícil imaginar cóíno quien no tenga 
que temer nada porque .se realice este 
saneamiento del ambiente periodístico, 
puede oponerse a qué~se lleve a cabo.. 
En España poseemos una legislación 
de Prensa a todas luces insuficiente Co-
nocido es el truco para evadir la respon-
sabilidad ; conocida la lentitud y la efi-
cacia escasísima que tiene cualquier pro-
cedimiento que se siga contra los difa-
madores; conocida la manera sencillísima 
con que penetra en el campo periodísti-
co el primer indocumentado. Las tres 
cosas que salva una ley de Prensa no es-
tán salvadas por la legislación española. 
Por más que pongamos lo posible de 
nuestra parte por situarnos lejos del 
mundo, no lo conseguimos del todo, y 
las agitaciones y las angustias de la post-
guerra nos han alcanzado también. Qui-
zá se pretenda que confinemos nuestro 
afán separatista del resto de las nacio-
nes en una oposición a toda ley que pre-
tenda regular el funcionamiento de los 
periódicos. 
P U B L I C A S U B A S T A 
E n e l pa l ac io a rzob i spa l de Burgos , y en 
la o f i c ina D e l e g a c i ó n de C a p e l l a n í a s , el d í a 
u de febrero , a las once de l a m a ñ a n a , se 
v e n d e r á en p ú b l i c a subasta l a s i l l e r í a del 
co ro de l a p a r r o q u i a de V i l l a l a i n ; es de 
e s t i l o h e r r e r í a n o , y consta de v e i n t i n u e v e 
asientos. 
E l p l i e g o de condic iones de subasta pue-
ble verse en l a o f i c ina d i cha . 
E l " P l u s U l t r a " s a l d r á h o y p a r a R í o J a n e i r o 
> — » » » 
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R e c i f e 
Fiesta en la Iglesia del Carmen 
y recepción en el Consulado 
español 
IIEC1FE, 1 (a las 7,13).—Los aviadores 
e s p a ñ o l e s es tuv ie ron hoy nuevamente en 
el Consulado e s p a ñ o l , donde se c e l e b r ó u n 
acto, en el que p r o n u n c i a r o n discursos de 
homenaje a E s p a ñ a y de sa ludo al rey-
don Al fonso el c ó n s u l y los representantes 
de l a Prensa de P c m a m b u c o y del gober-
nado r del Estado. A l acto as is t ieron los 
c ó n s u l e s del U r u g u a y y de P o r t u g a l . E n 
todos los discursos, a s í como en las con-
versaciones pa r t i cu la res man ten idas des-
p u é s del acto, se h i c i e r o n grandes y cum-
p l idos elogios de los av iadores y de l a 
h a z a ñ a que t a n b r i l l a n t e m e n t e e s t á n l le-
vando a fel iz t e r m i n o . — / í r / e n c i a Americana. 
L a fiesta r e l i g i o s a 
R I O DE JANEIRO. 2.—Esta m a ñ a n a los 
aviadores F ranco y Ru iz de A l d a y el me-
c á n i c o Rada se t r a s l ada ron del hote l a l a 
B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a " de l Carmen , 
donde se c e l e b r ó u n a misa , con asis tencia 
del gobernador , e l c ó n s u l de E s p a ñ a , e l 
prefecto y d e m á s autor idades y Asociacio-
nes e s p a ñ o l a s , portuguesas y b r a s i l e ñ a s . 
Los ca rmel i t a s i m p u s i e r o n a Franco , 
R u i z de A l d a y Rada medal las de oro de 
l a C o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de l Carmen, 
P a t r o n a de los navegantes. 
A l a en t r ada y a l a s a l ida el g e n t í o i n -
menso que ocupaba las calles y el t emplo 
p r o r r u m p i ó en ovaciones de l i ran tes . E n las 
d iversas Asociaciones e s p a ñ o l a s , por tugue-
sas y b ra s i l e r a s se han celebrado tiestas 
en honor de los aviadores, que por todas 
partes son abrumados de obsequios y aga-
sajos. E l pueblo entero de Recifo e x t r e m a 
con los av iadores las manifes tac iones de 
c a r i ñ o , a b r a z á n d o l e s en p l ena ca l lo .—.t^e j i -
c ia Americana. 
Reparación difícil 
RECIFE . 2.—Se t r aba ja ac t ivamente en 
l a r e p a r a c i ó n de l a h é l i c e del Plus Ultra, 
que requiere m á s t i empo del que se p e n s ó 
en u n p r i n c i p i o -
L a h o r a de sa l ida del hidro depende de 
la t e r m i n a c i ó n de estos t r a b a j o s . — ^ c n c m 
Americana. 
L l e g a n e s p a ñ o l e s d e todo e l 
B r a s i l a R í o J a n e i r o 
La ciudad está engalanada, habiéndose 
levantado varios arcos de triunfo 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 2.—Los p e r i ó d i c o s pu-
b l i c a n ediciones especiales, dedicadas ex-
c lus ivamente a los aviadores e s p a ñ o l e s , y 
r e l a t an minuc io samen te las amp l i a s i n -
formaciones que se reciben de Recife. De 
todo el p a í s l legan not ic ias del entusias-
m o que ha p roduc ido l a fel iz l legada de 
los aviadores . L a c o l o n i a e s p a ñ o l a a c t i va 
los p repara t ivos pa ra el r e c ib imien to , ha-
b i é n d o s e cons t i tu ido u n a numerosa Comi -
s i ó n de r e c e p c i ó n de los t r i pu lan te s del 
Plus Ultra, p res id ida pur el m i n i s t r o de 
E s p a ñ a , s e ñ o r B e n í t e z . H a n comenzado a 
l l ega r delegaciones de las Sociedades es-
p a ñ o l a s de todos los Estados del p a í s , que 
v i enen a t omar parte en el r ec ib imien to . 
L a c iudad e s t á e n g a l a n á n d o s e con arcos y 
t r ibunas , co lgaduras en las fachadas y 
banderas e s p a ñ o l a s y b r a s i l e ñ a s entrelaza-
das. L a C o m i s i ó n i t a l i a n a h a puesto a dis-
p o s i c i ó n del m i n i s t r o de E s p a ñ a toda la 
gaso l ina de que dispone, dest inada a l a 
casa Grand.—/fluencia Americana. 
Huéspedes oficiales 
R I O D E JANEIRO. 1 (a las 22,45).—El 
m i n i s t r o de Relaciones Exter iores , s e ñ o r 
Pacheco, ha c o m u n i c a d o al m i n i s t r o de Es-
p a ñ a en R í o de Janeiro , s e ñ o r B e n í t e z , que 
el prefecto de l a c iudad , s e ñ o r Alaor Pra-
ta. h a acordado cons iderar como h u é s p e -
des oficiales de la cap i ta l b r a s i l e ñ a a l co-
mandan te F ranco y a sus c o m p a ñ e r o s . El 
m i n i s t r o c o m u n i c ó el acuerdo al c o m a n 
danto Franco , y és te le ha contestado acep-
t ando y agradeciendo por si y en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s l a h i d a l g a hosp i t a l idad 
que se les b r i n d a . — . - I ^ c n c í u Americana. 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n F r a n c o ] 5 ^ ^ 
El mal tiempo y la cerrazón impidieron llegar a Recife en un 
solo vuelo. A 185 por hora. Dos días y tres noches para des-
cansar y preparativos en Río Janeiro 
EÓ 
La escuadrilla españoia, la mejor del Mediterráneo y acaso del mundo 
-ea 
(SERVICIO ESPECIAL DB LA AGENCIA AMERICANA) 
R F C I F E , 2 (2,56 tarde).—El comandan-
te Franco ha recibido hoy a los repre-
sentantes de la Prensa, a los cuales ex-
pone sus impresiones acerca del ra id . 
Maniíesló que, a causa del mal tiempo 
reinante, tuve que trasladar el avión ucs-
dc Porto Praia a Punta Inferno, de don-
de despegó no sin dificultades, llevando 
3.860 litros de gasolina, cantidad suficien-
te pura llegar a Recife; pero el mal licm-
dad el y sus compañeros de permanecer 
en Rio de Janeiro dos días y tres noches 
con objelo de reconocer, limpiar y pre-
parar el aparato para dejarle en disposi-
ción de volar sin dificultades. Para la úl-
tima etapa llevará el P/us U l t r a 3.500 li-
tros de gasolina. 
No tiene decidido todavía fijamente si 
hará la travesía de regreso a España por 
los Andes y el Pacífico. No obstante, el 
Gobierno español le ha autorizado para 
po reinanlc y la cerrazón de la noche i regrcsar cn ,a íürma que estime más cun-
les obl igó a tomar agua. Empleó en el veniente. 
trayecto trece horas, desarrollando una Expuso la profunda gratitud que sien-
velocidad de 180 kilómetros por hora. Ü c . ^ h.icia 0, puel)|0 de Rccifc p0r ias mues. 
Noronha a Recife llevó una velocidad lvas de afcc,0 y consideración que de él 
de 160. 
Se congratuló de la manera como el 
Gobierno español le ha prestado su apo-
yo, dándole toda clase de facilidades pa-
ra la empresa emprendida. Dijo que la 
mejor escuadrilla de aviones del Medite-
rráneo, y acaso la mejor del mundo, es española de Buenos Aires" 
la española. 
Mañana miércoles, 3, de madrugada, 
continuará ol viaje a Río de Janeiro, pro-
poniéndose pasar volando sobro Bahía, 
atendiendo los deseos expresados por la 
colonia española. 
Saldrán de Río directamente para Bue-
nos Aires el día 6, pues tendrán necesi-
ha recibido, pero advirtió que las recepcio-
nes y los agasajos constituyen el mayor 
peligro para el aviador, que queda que-
branlado y rendido, abrumado por los 
obsequios. Teme grandemente la recep-
ción que le prepara la numerosa colonia 
Terminó dclallando los procedimicn 
los que puso cn práctica para efectuar 
la travesía, y declaró que dichos procedi-
rnienlos no eran oirás que los que se de 
rivan de las c í iseñan/as del gran nauta 
Gago, creador de la navegación aérea. 
{ProMbida la reproducc ión . ) 
R E L O J E R I A B A R A T A 
-OG-
M i e n í r a s que a los aviadores les tribu-
tan los b r a s i l e ñ o s un homenaje que Espa-
ña , agradecida, debe tomar en cuenta, 
aprovechemos el d í a de descanso pnr'i or-
denar nuestros dalos y poi^er los puntos 
sobre las íes de las horas. R a z ó n tenia la 
dama que se quejaba del l ío de los relojes. 
¡iVos lo hemos hecho todos l . . . Un cronista 
anoche h a c í a observar lo que y a a p u n t é 
en uno de mis trabajos anteriores: la ner-
viosidad de que d á b a m o s muestra ios es-
p a ñ o l e s y la n a c i ó n , por tanto. E s p a ñ a 
entera ha vibrado. Pero con la taza de 
tila de la llegada a Pernambuco los ner-
vios se han calmado, y se impone, por va-
rias razones, que aclaremos lo que, siendo 
sencillo, e s tá obscuro. Con ello los lectores 
que me escriben p i d i é n d o m e esta c r ó n i c a 
q u e d a r á n complacidos, y aprovecho esta 
o c a s i ó n para advertir a los muchos que 
me honran con sus cartas ( ¡ p a r e c e que 
estamos, por lo que a l correo a t a ñ e , en 
tiempos de la guerra europea!) ^ue, hoy 
por hoy, no puedo contestarles individual-
mente. Todo se a n d a r á . No se puede repi-
car cn el r a i d y andar en la p r o c e s i ó n de 
la cor tes ía . Vamos a ver si logro explicar-
me con claridad. 
Dije, aunque de oüro modo, en la ante-
rior c r ó n i c a QI:E AL PASAR DE ESTE A OESTE. 
o DE DERECHA A IZQUIERDA {direcc ión de la 
marcha del h i d r o ) , de un huso horario a 
otro huso contiguo, nos encontraremos con 
UNA HORA DE MENOS, como queda indicado 
cn el croquis. 
Dije t a m b i é n , hace d í a s , que el mejor me-
dio de que s u p i é r a m o s exactamente lo que 
h a b í a n tardado los aviadores en cada uno 
auxi l io . Tercer salto. Sos d i jeron: i S a l i ó 
el h i d r o a ias ocho horas nueve m i n u t o s . » 
Y como los aviadores en ese m o m e n t o lle-
ar irg iado " i . ' ^ ; con arreglo a l 
huso horario cn que se encuentran, el cro-
n ó m e t r o m a r c a r á t a m b i é n las ocho horas 
y nueve m i n u t o s . Descienden, se posan 
sobre el m a r { \cualquiera pone a m a r a n ] ) ; 
los chicos de la Prensa gritan a l mundo 
ci l lero: *Se posaron sobre el agua a las 
diez y nueve horas cincuenta y cinco mi-
nutos.* ¡ S i p u d i é r a m o s saber la hora que 
l levan en el bolsillo en ese instante los 
aviadores] ¿Las diez y nueve horas c in-
cuenta y cinco minutos ! No. amigos m í o s , 
no. Mirad el croquis y ved que han ido 
del huso 23, donde es tá Porto P r a i a , a l huso 
22, donde está Fernando Noronha; recor-
dad que todos los puntos de aquel huso 
MARCAN UNA HORA MAS QUE LOS DE ESTE Y 
QUE LOS AVIADORES HABIAN ARREGLADO SU RE-
LOJ CON RELACION A LA HORA DEL HUSO 23 : 
iue^o m a r c a r á una hora m á s que las diez 
y hueve horas cincuenta y cinco minutos. 
E n el c r o n ó m e t r o de los aviadores las agu-
jas d i r á n : veinte horas cincuenta y cinco 
minutos. Acertaremos con el tiempo de 
vuelo si hal lamos la diferencia entre ocho 
horas nueve minutos y veinte horas c in-
cuenta y cinco minutos. E n resumen: que 
para acertar con la hora que m a r c a n los 
c r o n ó m e t r o s de los aviadores no h a b r á sino 
aumentar en una hora la de llegada, s i 
han pasado de un huso a otro contiguo; 
cn dos horas si han pasado dos husos..., 
y tomar como buena la hora de a m a r a r 
( ¡ y a s a l i ó aquello'.) que nos den s i se h a n 
movido dentro del mismo huso {caso del 
de sus vuelos era que ellos fueran los en- salto segundo, v é a s e el g r á f i c o ) , puesto 
cargados de rad iar las horas de sal ida y 
de llegada, puesto que nadie como los avia-
dores p o d í a n con m á s exactitud dctrrmi 
nar el momento de sal ida y el de amarar . 
que todos los puntos de un mismo huso 
tienen la m i s m a hora. ¿ E n t e n d i d o ? Pues 
si a s í es. si he tenido la fortuna de ex-
plicarme con claridad, ya es tán caparifa-
UñERIC. 
I. Cañar. 
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{Queda complacida la Real Academia E s - ^ dos lodos fus que no ln rshtr ieran para 
p a ñ o l a , aunque la palabra que ha inven- seguir el vuelo haciendo diferencias. Otro 
lado resulta poco e u f ó n i c a . ) Pero como los procedimiento pura llegar a l mismo resul-
aviadores tienen cosas de m á s substaiicm lado: S i de veinte horas cincuenta y cin-
a que atender que a satisfacer nuestra cu- j co minutos (hora de llegada a Fernando 
riosidad. hemos de conformarnos con las ^ Noronha, incrementada en una) se resta 
horas que nos den otros que no sean ellos t ocho horas nueve 7ninutos, la diferencia, 
en los puntos de part ida 'y de llegada, SIN ¡ c o m o s a b é i s , es doce horas cuarenta y seis 
MAS QUE HACER UNA PEQUEÑA CORRECCIÓN DE minutos. Pues bien; puede llegarse a l mis-
LA ULTIMA, por í a s razones que vamos a mo resultado del siguiente modo : Cuando 
exponer. \en Porto P r a i a {véase el gráf i co ) sean las 
Llamemos a fray Ejemplo en nuestro locho horas nueve minutos, en el huso 24 
¡ {meridiano de Grecriwich) s e r á n las nue-
ve horas nueve minutos. Cuando en F e r -
nando Noronha sean las diez y nueve ho-
ras c incuenta y cinco minutos, en el huso 
24 (dos husos a la derecha) s e r á n las vein-
tiuna horas cincuenta y cinco minutos. L a 
diferencia entre veintiuna horas cincuenta 
y cinco minutos y nueve horas nueve mi -
nutos es, como veis, l a m i s m a que obtu-
vimos antes: doce horas y cuarenta y seis 
minutos. 
Dicho lo anterior, todos e n t e n d e r á n (si 
yo me he explicado con claridad) las ope-
raciones hechas en el cuadro que se pu-
b l i cará con esta c r ó n i c a para ha l lar las 
horas de vuelo de los diversos saltos, y 
si no nos e n g a ñ a r o n en los datos que 
como ciertos hemos tomado y no me he 
equivocado a l hacer operaciones, resulta, 
como se ve en dicho cuadro, que es pre-
cisamente cn el tercer salto, en el m á s pe-
ligroso, en el de m á s horas de vuelo {cer-
ca de trece] donde m á s velocidad a l c a n z ó 
el h i d r o : 181 k i l ó m e t r o s . 
E s t a curios idad que yo he tratado de sa-
tisfacer {¿lo habré logrado"!) y las cartas 
que recibo repletas de otras preguntas {que 
c o n t e s t a r é cuando pueda hacerlo) y de 
ideas n o b i l í s i m a s , bien prueban c ó m o el 
pueblo e s p a ñ o l sabe v ibrar y vibra cuan-
do se trata de u n a empresa caballeresca 
tras la cua l adiv ina nuevos y amplios hori-
zontes. L o mezquino y lo absurdo no le 
atraen. Por instinto ad iv ina l a ruindad, y 
con un gesto de asco se aparta- de ella. 
¿ E n t e n d i d o ? . . . Pues m a ñ a n a será otro d í a : 
' a m a n e c e r á Dios y m e d r a r e m o s » , y, si 
Dios quiere, dando de lado a los n ú m e r o s , 
volveremos a l m á s ameno, m á s lucido y 
menos fatigoso campo de las letras. 
Armando G U E R R A 
Significación material y científica 
y su finalidad espiritual 
U n a rea l o r d e n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
E l jefe del G o b i e r n o e l o g i ó anoche, a l 
sa l i r de l Consejo, u n a i n i c i a t i v a de l m i 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , r e l a t i v a a l 
« r a i d » Palos-Buenos A i r e s . P o s t e r i o r m e n t e , 
el m i n i s t r o d e l T raba jo , r e f i r i é n d o s e a l m i s -
m o asunto, c o n f i r m ó l a r e p e r c u s i ó n que 
en las de l ibe rac iones de l G o b i e r n o t u v o 
anoche l a h a z a ñ a de los aviadores e s p a ñ o -
les. L a i n i c i a t i v a de l s e ñ o r Ca l le jo se con -
c r e t a r á hoy en una r e a l o rden , d i r i g i d a a 
las Unive r s idades , p a r a que en las escue-
las de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y en las c á -
tedras de G e o g r a f í a de los I n s t i t u t o s de 
segunda e n s e ñ a n z a se e x p l i q u e a los a l u m -
nos, t an p r o n t o se sepa l a l l egada de nues-
t ros av iadores a l a c a p i t a l de l a A r g e n t i n a , 
l a s i g n i f i c a c i ó n m a t e r i a l y c i e n t í f i c a de l a 
empresa y su finalidad e s p i r i t u a l , i n c o r -
po rada p o r tan tos m o t i v o s a l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a . L a l e c c i ó n t e n d r á a s í e l dob le 
c a r á c t e r de u n a e v o c a c i ó n y u n e s t í m u l o . 
E l m i n i s t r o r e d a c t a r á y c u r s a r á h o y 
m i s m o l a r e a l o rden , s i b i ^ n no se p o d r á 
c u m p l i r en u n m i s m o d í a , p o r q u e l a no-
t i c i a de l esperado amara je l l e g a r á a m u -
chos pueblos a lgunas huras d e s p u é s que 
a las capi ta les . 
H a b l a e l e m b a j a d o r d e 
l a A r g e n t i n a 
El «raid» impulsará el proyecto Se-
villa-Buenos Aires en dirigible 
Todos los aviadores argentinos saldrán 
a esperar a Franco y sus compañeros 
Tres grandes a c o n t e c i m i e n t o s pa ra Es-
p a ñ a : e l desembarco en A lhucemas , e l 
a u t o g i r o y e l v ia je d e l « P l u s U l t r a > 
—Ya esperaba que fue ra ese el objeto 
de l a vis i ta—nos dice el embajador de l a 
A r g e n t i n a apenas nosotros le anunc iamos 
e l m o t i v o que a l l í nos l levaba . 
E l ra id F . s p a ñ a - H u e n o s Aires , que con 
tani ;» é x i t o p s t á n rea l i zando esos val ientes 
a v i a d o r r s ( ^ p a ñ o l e s — c o n t i n ú a d ic iendo el 
s e ñ o r Estrada—, es ac tua lmente el suceso 
rnwnoia l de m á s t rascendencia . E l m u n d o 
o n t e i u es tá con el pensamiento f i jo en e l 
P ius Ultra. ¡ E s algo verdaderamente ma-
r a v i l l o s o ! 
Y o . como l a inmensa m a y o r í a de los ar-
gen t inos , s i f i n p r e he s ido o p t i m i s t a res-^ 
pecto a l é x i t u de este raid, porque, como 
m i s compat r io tas , confiaba, sobre todo, en 
e l v a l o r de l a raza e s p a ñ o l a . Pero he de 
hacer cons tar que aunque a l g u n a reserva 
h u b i e r a te i - ido. me l a h a b r í a n d is ipado los 
mismos aviadores que hacen el r a i d , nos 
Felicitación del ministro 
inglés del Aire 
También la Aviación Naval norte-
americana ha telegrafiado a los 
aviadores españoles 
—o— 
L O N D R E S , 2.—El m i n i s t r o del A i r e h a 
d i r i g i d o al m i n i s t r o de l a G u e r r a e s p a ñ o l 
e l s i gu i en t e t e l eg rama : « E l Consejo A e r o -
n á u t i c o se h a en te rado con sumo p lacer de 
que e l v u e l o t r a n s a t l á n t i c o de los av iadores 
F r a n c o y R u i z de A l d a se e s t á t e r m i n a n d o 
con é x i t o , y desea of recer a las fuerzas 
aereas d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l su s incera fe-
l i c i a c i ó n por esa b r i l l a n t í s i m a h a z a ñ a s 
Los m a r i n o s no r t eamer i canos 
W A S H I N G T O N , 2.—El d i r e c t o r de los 
se rv ic ios de l a A e r o n á u t i c a n a v a l a m e r i -
cana ha d i r i g i d o u n ca luroso t e l e g r a m a 
de f e l i c i t a c i ó n a l c o m a n d a n t e F r a n c o y slis 
c o m p a ñ e r o s de « r a i d » por e l b r i l l a n t e é x i t o 
l og rado por estos av iadores c n l a t r a v e s í a 
d e l A t l á n t i c o . 
í I M m a g n í f i c a h a z a ñ a » 
P A R I S , 2 .—El « E c h o de P a r i s » escribe 
l o s i g u i e n t e : 
« E l « r a i d » de Ins aviadores e s p a ñ o l e s 
F r apco , R u i z de A l d a y Rada c o n s t i t u y e 
u n a m a g n í f i c a h a z a ñ a , sobre todo l a haza-
ñ a de unos hombres , aviadores , i n t e l i g e n -
tes, p r á c t i c o s y deseosos de p r e p a r a r pa ra 
E s p a ñ a u n a g r a n l i n c a de n a v e g a c i ó n a é -
r e a . » 
T e s t i m o n i o de g r a t i t u d 
L I S B O A , i . ( R e c i b i d o con r e t r a s o . ) — E l 
s e ñ o r P a d i l l a , m i n i s t r o de E s p a ñ a en L i s -
boa, ha v i s i t a d o a l d i r e c t o r d e l « D i a r i o de 
L i s b o a » , d á n d o l e grac ias por e l i n t e r é s que 
dispensa a los av iadores e s p a ñ o l e s que han 
r ea l i zado f e l i z m e n t e la t r a v e s í a del A t l á n -
t i c o . 
* * « 
K I O D E J A N E I R O , 2 — E l a v i a d o r f r a n -
c é s V a c h c t ha d i c h o a a lgunos per iodis tas , 
h a b l a n d o d e l « r a i d » F r anco , qoie so lamente 
puede ser cons iderado como finalidad de-
p o r t i v a , p o r q u e es i m p o s i b l e que l a A v i a -
c i ó n c o m e r c i a l se haga por p e q u e ñ a s y 
f recuentes escalas. 
Esta d e c l a r a c i ó n ha sido m u y m a l r ec i -
b i d a en los actuales momentos . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Lo del di» PAg. 3 
;Alre: , por Carlos Luis de Caenea P4g. 3 
Noticias FAg, 4 
i Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 6 
Cotizaciones da Bolsas Pág. 8 
. Deportes '. Pág. 6 
Una historia de amor bajo los so-
viets ( fo l le t ín) , por Roger de* 
Fourniela „ Pág. • 
—«o»— 
MADRID.—Betorma en las bases del Cner-
po de Invá l idos .—Economías en el Con-
sejo Superior Fer roviar io . — Termina el 
pleno v i t i v i n í c o l a (pagina 4).—Capilla de la 
Candelaria on Palacio.—Se celebra la fiesta 
do Nuestra Seño ra de M a d r i d (página 5). 
P R O V I N C I A S . — E l temporal ocasiona inun-
daciones cn Falencia, Sevilla, Valladolid, 
Vigo, Zamora y otras poblaciones (pági-
na 2).—Los Regulares de M e l i l l a l l e g a r á n 
a M á l a g a el d ía 9.—Accidente de «aoto» 
cn la provincia de Zaragoza (página 4). 
E X T R A N J E R O . — A p e r t u r a del Par lamento 
i n g l é s ; el mcnsnje de la Corona anuncia 
economías en el presupuesto.—Va a ser 
aumentado en un 30 por 100 el arancel 
f rancés .—Más éx i tos del autogiro (pág. 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
E n toda E s p a ñ a , vientos flojos y modera-
dos de la región del Sur y t iempo de l l u -
vias. L a temperatura m á x i m a del lunes 
fué de 21 grados en San S e b a s t i á n , Gero-
na y A l m e r í a , y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 3 grados en A v i l a . En M a d r i d , l a 
m á x i m a del lunes fué de 11 grados, y l a 
m í n i m a de ayer ha sido de 7,2. 
d í a s antes de que Franco , Ru iz de A l d a 
y D u r a n sa l i e ran de M a d r i d pa ra empren-
der el vue lo , tuve l a s a t i s f a c c i ó n de co-
m e r con el los , y pude aprec ia r entonces 
de cerca el o p t i m i s m o de que estaban po-
s e í d o s los bravos muchachos , l a fe c iega 
que t e n í a n en el é x U o de l a empresa. 
Me c o n t a g i a r o n sus entusiasmos j u v e n i -
]es_af iade en tono h u m o r í s t i c o — , y tuve 
m á s fe desde entonces c n el é x i t o de este 
r a i d , que es l a empresa m á s g r and io sa 
que se conoce en a v i a c i ó n . 
— ¡ C o m o con tag ia t a m b i é n , s e ñ o r emba-
jador , la a l e g r í a indescr ip t ib le que en es-
tos «líos r e i n a en todas par tes ! 
—Nada m á s cierto—nos replica—. Los es-
p a ñ o l e s « s t á n p o s e í d o s de todo el entusias-
m o , de toda l a s a t i s f a c c i ó n p r o p i a del acon-
t ec imien to . S i antes de s a l i r los av iadores 
de Palos de Mogue r no se a d v e r t í a todo e l 
ca lor que era de desear eu l a o p i n i ó n p ú -
b l ica , desde que c o m e n z ó e l vue lo puede 
decirse que E s p a ñ a entera e s t á pendiente 
del ra id . 
E l r e c i b i m i e n t o en Buenos Aires—signe 
el s e ñ o r E s t r a d a — s e r á el apoteosis. No ha-
b r á nada comparable . H a y muchos deta-
lles cur iosos que p e r a i i t c n a f i r m a r l o cate-
g ó r i c a m e n t e , aparte de que el m o t i v o , c n 
l a A r g e n t i n a como r n E s p a ñ a y como en 
todas las naciones d*?! m u n d o , une a t o d o s ; 
h a y que tener en cuenta p r i m e r a m e n t e 
que Buenos Ai res es La p o b l a c i ó n de l m u n -
do que m á s e s p a ñ o l e s tiene, d e s p u é s de 
M a d r i d y B a r c e l o n a ; se le ca l cu l an unos 
480.000; de é s t o s , unos 300.000 son gal legos, 
dato m u y de tener en cuenta en este caso, 
porque no h a y que o l v i d a r que e l coman-
dante F ranco , a l m a de l r a i d , es n a t u r a l 
de GaJicia ; y , p o r ú l t i m o , t a m b i é n i n f l u i r á 
en el r e c i b i m i e n t o el hecho de que el Pli^s 
Ultra sea de c o n s t r u c c i ó n i t a l i a n a , s igu ien-
do en l a c i u d a d de Buenos Aires a los es-
p a ñ o l e s , p o r su n ú m e r o , los i t a l i anos . 
L a a t e n c i ó n que en Buenos Ai res se 
pres ta a l r a i d y los p repara t ivos que se 
hacen pa ra qua el r e c i b i m i e n t o supere con 
b r i l l a n t e z a todo lo previs to , son ext raor-
dinariost . I.os p e r i ó d i c o s a rgen t inos , que 
vienen dedicando, desde el d í a cu que sa-
l i e r o n de Palos los aviadores , p lanas en-
teras a esta colosal empresa de a v i a c i ó n , 
t i enen establecidos, a costa de muchos m i -
les de pesos, p e r í e c t í s i m o s servic ios de i n -
f o r m a c i ó n . A r e c i b i r a los aviadores sal-
d r á n muchos barcos y todos los aviadores , 
t an to c iv i l es como m i l i t a r e s . 
Justo es hacer constar—agrega e l emba-
jador—el entus iasmo que s iempre m o s t r ó 
p o r este r a i d el presidente de l a R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a , g r an amigo de E s p a ñ a y en-
tus ias ta sportman. 
— ¿ Q u é consecuencias inmedia tas t e n d r á 
el r a id? 
—Es de esperar que i nmed ia t amen te se 
entre a resolver en l a p r á c t i c a lo que t e ó -
r i camente t iene resuci to el comandan te 
H e r r e r a , tan sabio en cuestiones de av ia -
c i ó n . E l p royec to es l legar en d i r i g i b l e en 
tres d í a s y horas, desde E s p a ñ a a Buenos 
Aires . 
H « y ot ro proyec to de unos ingen ie ros 
alemanes, que consiste en l legar , con u n 
a v i ó n gigantesco de meta l , con c inco h é l i -
ces, de E s p a ñ a a Buenos Aires , t a m b i é n 
en tres d í a s ap rox imadamen te . Este a v i ó n 
Sin necesidad 
de propagandas ruidosas 
el J A B O N 
H E L E N I A 
st impone por su 
calidad inmejorable 
P r u é b e l o y usted v e r á 
f a u b e l . i l m m 
B n é r c o l e s 3 de febre ro de 1926 (2) THJkCTKliJ.—/%no ATX.—riñen, a.iy 
que írfa provisto de comedor y otros sa-
lones, p o d r í a l l eva r a bordo unas cien pcr-
honas. T a m b i é n es de creer que abora, 
ep v is ta del é x i t o cRd raid, se t ra te de l le-
va r a la p r á c t i c a este proyecto . 
LQ que, desdo luego, se puede ase^uni r 
•es que el paso dado en l a a v i a c i ó n fué 
( o n n i d a b l e y de t rascendoueia mundial, 
— ¿ C o m o consecuencia de este é x i t o , ten-
d r á n los aviadores a rgent inos a l g ú n pro-
yecto? 
—Se dice—la Prensa de estos d í a s d i ó l a 
not ic ia—que cuando acabo pste in iü va-
r ios aviadores a rgent inos h a r á n un via je 
a é r e o a E s p a ñ a . Un av i ado r a rgen t ino M U 
l i z ó el pasado a ñ o u n r a i d d i g n o de tener-
se en cuenta : fué de Buenos Ai res a L i m a , 
que d is tan unos cua t ro m i l k i l ó m e t r o s , re-
m o n t a n d o los Andes y emprend iendo des-
p u é s el vuelo sobre el o c é a n o Pacif ico 
E l s e ñ o r Est rada t e r m i n ó s w interesan-
tes manifes iaeiones respecto a l raid con 
las s iguientes p a l a b r a s : 
—Tres acontecimientos felices, que ele-
v a r á n aún m á s l a c o n s i d e r a c i ó n que lis-
p a ñ a merece al e x t r a n j e r o : el desembarco 
e n Alucemas, el r a i d a Buenos Ai res y 
el inven to del au tog i ro por el s e ñ o r L a 
C ie rva C o d o r n í u . 
E l emba jador de l a A r g e n t i n a d e d i c ó 
grandes elogios a este i lus t r e ingen ie ro es-
p a n o l , cuyo inven to tuvo g r a n resonancia 
en l a A r g e n t i n a , y e x p r e s ó el deseo de que 
«1 s e ñ o r L a Cie rva v a y a a esta r e p ú b l i c a 
p a r a dar a conocer el au tog i ro . 
Nuestra conversacion con el s e ñ o r Es-
t r ada d e r i v ó hac ia otros ext remos intere-
santes. Nos h a b l ó el embajador de l a Ar -
g e n t i n a de l a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d i g i o s a 
que a d v i t t i ó en M a d r i d ( l i ando v i n o a esta 
cap i t a l dest inado a l cargo que ocupa actu.d-
mente. % 
—En E s p a ñ a — n o s d i j o , emre otras co-
sas—debe hacerse todo lo posible pa ra fo-
m e n t a r el t u r i s m o , que s e r í a u n a fuente 
inagotab le de r iqueza. Gal ic ia , As tu r i a s y 
ot ras regiones e s p a ñ o l a s , son otras tantas 
bellezas d ignas de ser admi radas po r to'do 
* el m u n d o . Lo que so necesita p r i m e r a -
mente p a r a el fomento del t u r i s m o sea 
una r ea l ida td , es l a c o n s t r u c c i ó n do hote-
les y f e r roca r r i l e s . 
Hab lando concrc tamenle*de M a d r i d , t u -
vo grandes elogios para el Museo del Pra-
do, y e x p r e s ó su deseo de quo se cree i m 
Musco do Tapices, en los que E s p a ñ a t ie-
ne una r iqueza considerable . 
A l t e r m i n a r sus manifes taciones el s e ñ o r 
Estrada, v o l v i ó a dedicar u n elogioso re-
cuerdo para los heroicos aviadores del P/7/s 
VUrai 
• ' l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Carlos de 
r - t rada, embajador do l a A r g e n t i n a en Es-
p a ñ a , n a c i ó en Unenos Aires , m octubre 
IjíSS. T iene , pues, sesenta y dos a ñ o s 
de edad. 
E n l a Un ive r s idad de Buenos Ai res es-
t u d i ó l a carrera de Derecho. 
í í n t r « los cargos m á s i m p o i t a n t o s que 
d e s e m p e ñ o , t lg t i ran la S e c r e t a r í a genera l 
.de la Presidencia (en I8íi¡3). la subsecre-
t a r í a de I n t e r i o r , la d i r e c c i ó n de los fer ro-
car r i l es nacionales , m i n i s t r ó genernl de 
dos Inl t rvenciones de l a p r o v i n c i a de Une-
nos Ai res , d ipu tado por la c ap i t a l , m i n i s -
t ro en L i m a y en Montevideo , desdo don-
de p a s ó a la Embajada de E s p a ñ a . 
L a f i e s t a d e A v i a c i ó n 
e n C u a t r o V i e n t o s 
El día que lleguen los aviadores a 
Buenos Aires habrá una manifes-
tación pública en Madrid 
—o— 
La real i n i c i a t i v a do que el d í a de ayer 
ise considerase fest ivo p a r a l a A v i a c i ó n , 
h izo quo en el a e r ó d r o m o do Cuat ro Vien -
tos fuese do fiesta, i 
Por l a m a ñ a n a no hubo t r aba jo en los 
tal leres y dependencias, no r e a l i z á n d o s e 
tampoco vuelos . A todo el que lo s o l i c i t ó 
le fué concedido permiso p a r a t ras ladarse 
a M a d r i d , pud iendo asegurarse que no que-
díó en el aeródromo m á s q u e ' e l personal 
de se rv ic io . 
So d i s t r i b u y ó a la t r o p a g r a t i f i c a c i ó n ex-
t i a o r d i n a r i a de l a m i s m a c u a n t í a que l a 
[qué se d i s t r i b u y o en los d í a s m á s s e ñ a l a -
dos. Cada soldado r e c i b i ó sobre sus «so-
b ra s» d i a r i a s la c a n t i d a d de 50 c é n t i m o s . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a los obre-
ros y m e c á n i c o s se r e u n i e r o n en el puente 
de SegOV& desde donde co rpo ra t ivamen te 
se t r a s l ada ron a l Aero Club p a r a desde este 
ciici i lo enviar , como lo h i c i e r o n , al coman-
dante Franco y sus a c o m p a ñ a n t e s u n r a d i o 
( ñu el saludo de los o l n r r o s y m e c á n i c o s 
de Cuat ro Vientos y u n abra/.o. 
A l m e d i o d í a se s i r v i ó a l a t r o p a u n r an -
cho e x t r a o r i n a r i o , conforme a l s iguiente 
r n e n ú : sopa de macarrones , besugos en 
salsa, filotes con ensalada, postres, f ru tas , 
c a f é , p u r o y v i n o . 
Dnran to toda la c o m i d a r e i n ó l a m á s 
f ranca a l e g r í a y buen h u m o r , con IÍIS con-
siguientes v ivas a los hero icos aviadores . 
A l a c o m i d a a s i s t i ó el teniente corone l K i n -
d e l á n y muchos jefes y oficiales. 
Po r ÍM tarde, l a t r opa h izo nuevamente uso 
del pe rmiso concedido, comple tando a s í el 
d í a do asueto. 
Al personal c i v i l de los ta l leres se lo con-
c e d i ó t a m b i é n d í a de fiesta, a b o n á n d o s e l e 
el j o r n a l . 
Se organizan ' ) u n a m a n i f e s t a c i ó n 
E l Aero Club p repara l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n a m a n i f c s l a c i ó n p ú b l i c a de c n í u s i a s m o 
para el d í a de l a l legada del P lus Vttra a 
Unenos Aires . 
C o n s i s t i r á , s e g ú n lo que ahora so p ro -
yecta, en u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , que 
r e c o r r e r á las calles de M a d r i d , y se d i so l -
v e r á d e s p u é s de exped i r a los aviadores 
el sa ludo de l a cap i ta l de E s p a ñ a . 
U n a p l a c a d e o r o a l " P l u s U l t r a " 
Se pide que el «hidro» sea depositado en la Rábida, donde 
se construirá un pabellón costeado por España y América 
E O 
Felicitación del Rey a la madre de Franco. Saludo de un coronel aviador francés 
AN D A L I , C I A 
Los nombres de los aviadores a c u a t r o 
calles de H u e l v a 
H U E L V A , 2.—Se ha i n i c i a d o ama s t rscr tp ' 
o ion entro los "vecinos de H u e l v a para re-
g a l a r a i P lus Ultra u n a p l aca de uro cuan-
do regreso a é s t a d e s p u é s do efecti iado el 
r a /d . 
L a C o m i s i ó n permanente del A y u n t a -
m i e n t o , r e u n i d a en s e s i ó n e x i r a o r d i n a r i a , 
a c o r d ó dec la ra r h i j o adop t ivo de Hue lva 
a l comandan to Franco, r o t u l a r con los 
nombres de los tres aviadores y del m e c á -
n i co las cua t ro v í a s proyectadas en el en-
sanche de l a c iudad y f e l i c i t a r a los co-
mandantes del Alsedo y el Blas de Lezo 
por tus a u x i l i o s prestados a los aviadores . 
T a m b i é n a c o r d ó so l i c i t a r de l a D i p u t a c i ó n 
declare h i j o p red i lec to de l a p r o v i n c i a al 
ac tual m i n i s t r o de M a r i n a , d o n H o n o r i o 
Cornejo, n a t u r a l de Zalamea, p o r l a a y u d a 
dispensada al raid; i n v i t a n d o a los A y u n -
tamien tos de l a p r o v i n c i a p a r a que se ad-
b ie ran a l a s o l i c i t u d que se d i r i g i r á a l Go-
b ie rno p id i endo declare m o n u m e n t o nacio-
na l al h i d r o d e s p u é s de t e r m i n a d o e l ra id , 
g u a r d á n d o s e l e en L a Hábid ' a , donde se 
c o n s t r u i r á u n p a b e l l ó n po r s u s c r i p c i ó n his-
panoamerioana, e n c a r g á n d o s e de l l eva r es-
tos acuerdos a l a p r á c t i c a u n a C o m i s i ó n , 
que p r e s i d i r á el ac tual m i n i s t r o de Ma-
r i n a . 
L a Sociedad C o l o m b i n a de H u e l v a 
E l presidente de l a Sociedad C o l o m b i n a 
de Hue lva , d o n o s é Marchena , e n v i ó u n 
escri to a l m i n i s t r o de M a r i n a , concebido 
en t é r m i n o s p a t r i ó t i c o s , recordando l a sa-
l i d a de Colon del puer to de Palos y can-
tando l a proeza de los i n t r é p i d o s av ia-
dores. 
E l e á c r i t o t e r m i n a con u n v i v a a los t r i -
pulantes del Phis l i ñ a , que buscan l a g lo-
r i a p a r a ofrecerla, exponiendo l a v ida , a l a 
P a t r i a y a l a raza. 
ARAGON 
por que el v ia je a Buenos Aires tenga 
t a m b i é n fel iz t é r m i n o . 
VASCONGADAS 
L l e g ó a M a d r i d a t o m a r p o s e s i ó n de os-
le c a igo el d í a 10 de d i c i embre de 1922. 
L a labor p a r l a m e n t a r i a del s e ñ o r Estra-
da fué copiosa, d e s t a c á n d o s e de e l la el 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de casas barat-a>. 
que fué el p r i m e r o ([no se p r e s e n t ó en él 
Pa r l amen to a rgen t ino . 
Es u n escr i tor feb'uBdo. que t iene escritas 
varias obras sobre diversas mater ias . 
Es de notar quo ya desde l a A r g e n t i n a 
prestaba g ran a t e n c i ó n a las cosas de Es-
p a ñ a , muchas de las cuales es tudiaba do-
len idamento desde su p a í s . 
Zaragoza c o o p e r a r á a todos los homenajes 
Z A R A G O Z A , 2.—La D i p u t a c i ó n h a acor-
dado h o y c o n t r i b u i r con a lgunas cant ida-
des, no fijadas a ú n , a los homenajes que 
se preparen en honor de los aviadores 
Franco . A l d a y Rada. 
C A S I I L L A 
F e l i c i t a c i ó n de u n c o r o n e l av i ado r f r a n c é s 
BILBAO; 2.—Ha v is i t ado al gobernador 
c i v i l el co iune l f r a n c é s r e t i r ado mons ieu r 
L u r d e a n . que s i r v i ó du ran te -la g r a n gue-
r r a en l a A v i a c i ó n . E l coronel Cordeau 
ha fe l ic i tado a l s e ñ o r B a i l a r í n por l a fe-
Uz l legada a Pernambuco de l comandanl-. ' 
Franco y de sns I n t r é p i d o s c o m p a ñ e r o s . 
E l s e ó o i B a i l a r í n a g r a d e c i ó los sent.-
mion tos expresados po r el co rone l Cor-
d e á n y p r o m e t i ó que t r a n s m i t i r í a su f e l i -
c i t a c i ó n a l Gobierno. 
U n mensaje d e l A y u n t a m i e n t o 
de San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 2.—El A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó env ia r u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n 
a los aviadores Franco , R u i z de A l d a , Ra-
da y D u r á n . 
E n Baraca ldo p r e p a r a n festejos 
B I L B A O , 2.—El gobernador m i l i t a r , ge-
ne ra l E c h a g ü e . i r á a Baraca ldo pa ra v i -
s i t a r nuevamente a l a s e ñ o r a de Franco 
y ofrecerle el homenaje de su f e l i c i t a c i ó n . 
A l da r esta n o t i c i a a los per iodis tas el 
genera l E c h a g ü e so c o m p l a c i ó en recor-
dar que, siendo comandan te genera l in te-
r i n o de M e l i l l a , p ropuso p a r a el ascenso 
por los m é r i t o s que con t ra jo en l a opera-
c i ó n de T i z z i Assa a l entonces c a p i t á n 
Franco , ascenso quo se le c o n c e d i ó meses 
d e s p u é s . 
E l pueblo de Baraca ldo e s t á o rgan izan -
do grandes fiestas p a r a e l d í a que el co-
mandan te Franco y sus c o m p a ñ e r o s l le-
guen a Buenos Aires . Las damas de Ba-
raca ldo i n v i t a r á n entonces a l a s e ñ o r a de 
Franco , que pasado m a ñ a n a s a l d r á p a r a 
M a d r i d , a u n t é que d a r á n en su, honor . 
MARRUECOS 
E l l u n e s s e c o n s t i t u i r á e l 
C o n s e j o d e C o m b u s t i b l e s 
E l presidente estudia el informe 
dél señor Gimeno 
—o— 
PRESIDENCIA 
E l exped ien te de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de Barce lona 
E l jefe del Gobierno tiene pendiente de 
estudio y r e s o l u c i ó n el expediente que el 
s e ñ o r Gimeno e n t r e g ó a l m i n i s t r o do Ins-
t r u c c i ó n acerca de l a Facu l t ad de Medi-
c i n a de Rarcelona. 
E l lunes se c o n s t i t u i r á e l Consejo 
de Combus t i b l e s 
A las cua t ro de l a tarde se c o n s t i t u i r á 
el lunes en l a Pres idencia el Consejo Su-
pe r io r de Combust ibles . 
HACIENDA 
Los decretos t r i b u t a r i o s 
Anteayer se r e u n i ó , bajo l a pres idenc ia 
del s e ñ o r Calvo Sotelo, e l p leno do l a Co-
m i s i ó n que ent iende el decreto sobre con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . H o y se r e u n i r á o t ra 
vez, convocado t a m b i é n por el m i n i s t r o . 
Como el s e ñ o r Calvo Sotelo e s t a r á reque-
r i d o du ran te los dias p r ó x i m o s , no s ó l o 
po r los asuntos de su depar tamento , s ino 
por otras atenciones de gobierno, no po-
d r á da r su anunc i ada conferencia acerca 
de los decretos t r i b u t a r i o s antes de l p r ó -
x i m o lunes. 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l G u a d a l q u i v i r a m e n a z a 
a T r i a n a 
L A C I U D A D D E R E C I P E 
U n c a b l e g r a m a a l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a 
T O L E D O , 2.—En c o n t e s t a c i ó n a l cable-
g r a m a que el coronel d i r ec to r de l a Acá 
d e m i a d i r i g i ó a Pe rnambuco f e l i c i t ando a 
j los aviadores , ha contestado el comandan te 
| F ranco c o n el s ignionto ; 
I « V u e s t r o te legrama l l é n a m e de o r g u l l o 
m á s que los vuelos real izados. ¡V iva la 
I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a ! — F r í m í o . . 
Los dos despachos se han pub l i cado hoy 
en la orden de l a Acadeuna 
G A L I C I A 
L a que es hoy u n a i m p o r t a n t e c i u d a d 
c o m e i c i a l y mode rna era en el s ig lo X V I 
u n a a l d e í l l a de pescadores. A l l í v i v í a n h u -
m i l d e m e n t e en cobijos m á s p r ó x i m o s a l a 
cabana que a l a casa unos hombres c u r t i -
dos y audaces, que s a l í a n d i a r i a m e n t e a 
buscar su a l i m e n t o y su m e r c a n c í a cu e l 
seno drd mar . 
Pero u n d í a , a p r i n c i p i o s del s ig lo X V I I , 
l l e g ó a l l í u n s e ñ o r do est i rpe, rodeado do 
u n a co r t e .de ar t i s tas ; el p r í n c i p e M a u r i -
c io de Nassau y de O r a n y c . L a s i t u a c i ó n 
de Rccifc I r e n c a n t ó y le sedujo. E i m a g i n ó 
crear er.cir.ia de las cabaña l de la a ldc ln i c -
| a di- pescadore- una c iudad tod.i a r t e y 
esplendor, ta l como su n lina las conser-
v a b a impresas p;)i haberlas c o n r e m p l a d o 
en Alemania y en Holanda , 
Cuando, en el a ñ o 1643, M a u r i c i o de 
S I T U A C I O N G E O G R A F I C A 
Y P O B L A C I O N 
La ciudad de Recife, capital del Estado 
de Pernambuco, está situada en la costa del 
Brasil, hacia los 8 grados 4 minutos 27 se-
ynmíos dé la t i tud Sur, on la desemboca-
dura de los ríos Capiberibo y Beberibe, que 
la dividen en tres liarnos, denominados 
especialmente Recite. San Antonio y Boa-
vista, que so ven en el grál ico que publ i -
camos. Debido a esto y a las islas (unidas 
entre sí por largos y atrevidos piféfites"). 
que forman parte de la anticua ciudad, se 
la denomina la Venecia bras i leña . 
Las reivanias del puerto de Recile están 
guardadas jior un mairnífico arrecife de co-
ral, y al que la población debe su nombre. 
Se halla éste a 150 metros del l i tora l , y 
m 
ü ^ - P u e r t o 
S c e x t e n o r E i 
- p a r a b í / q a e / d é 
R E C I F E 
¿ / c j / ¿ svefrof 
o 800 
© r a n y e m a re l ió de Reri l 'e . dejaba y á t i r a -
das las grrandes l í n e a s de u n a c i u d a d ale-
g r e y b r i l l a n t e , b i j a de l R e n a c i m i e n t o . Que-
daban palacios bel los , como e l de las T o -
r res y el a l c á z a r de B n e n a v i í ' t a . Quedaban 
mansos canales, puentes l i ge ros y airosos, 
con g r á c i l s i lue ta veneciana; j a rd ines y 
praderas . 
V i v í a ya la Reci fe que a t r a v é s de l s i -
g l o X V I I y del X V I I I conserva su c a r á c t e r . 
Es la sesrunfla Rec i fe la que b o r r ó la hue-
l l a h u m i l d e de la aldea, l i l l a t a m b i é n ha-
b í a do ser b o r r a d a a su vez. V i n o e l s i -
g l o X I X , con sus convuls iones r e v o l u c i o -
nar ias y con Inc- ansias de e m a n c i p a c i ó n . 
A n t e s de consegui r é s t a , la c i u d a d e s t á 
confusa y s in c a r á c t e r . Las luchas le han 
q u i t a d o su a l e g r í a . D e s p u é s de la e m a n c i -
p a c i ó n se c a m i n a derechamente , con i m -
p l acab l e sent ido amer icano , a la c i u d a d 
m o d e r n a y ancha. Es la t e r ce ra Recife , l a 
Rec i f e de hoy. Y a apenas queda a lgo de 
l o que f u é , de l pasado. Hay . en cambio , u n 
p r e ? « n t e hermoso, u n a c iudad populosa y 
be l l a , que se asoma, como las o t ras dos, a l 
ab ismo i n q u i e t o de l A t l á n t i c o . E l poe ta 
p u d o exc lamar , hab lando de l a c i u d a d an-
t e r i o r : 
ofrece a los buques u n seguro fondea-
dero, que m o d e r n a m e n t e se ha me jo rado 
con crecidos gastos pa ra hac e r lo asequible 
en todo t i e m p o a los grandes vapores. 
Los puentes p r i n c i p a l e s de Rec i fe t i enen 
lonfr i t udes mayores ¡fie 200 me t ros . Sus 
t emplos son e s p l é n d i d o s , sobresal iendo en-
t re todos ellos la B a s í l i c a de Penha. el me-
jor del Bras i l d e s p u é s del de l a Candela-
r i a , de R í o Jane i ro . I m i t a l a B a s í l i c a do 
Santa M a r í a l a M a y o r , de R o m a . 
Rec i fe t i ene 238.800 hab i t an tes , y ocupa 
po; este concep to el c u a r t o l u g a r de las 
¡ mdades b r a s i l e ñ a s , tres t | l)e aventa jan 
en p o b l a c i ó n a Rec i t e son P í o Janeiro , con 
1,158.000 h a b i l a n t e s : San Pablo, con 579.000. 
y San Sa lvador ( B a h í a ) , c o n 283.400. 
L a a c t i v i d a d c o m e r c i a l de Rec i fe es 
grande , grac ias a l a s i t u a c i ó n de su'puerto. 
Es e l c e n t r o donde c o n v e r g e n las a c t i v é 
dad<-s del i n d u s t r i o s o Estado de Pe inarn-
buco . H a y en é l m á s de 400 f á b r i c a s y fac-
t o r í a s . V a a l a cabeza e l t r aba jo del al<ío-
d ó n , con 80 e s tab lec imien tos , y el del cue-
ro, con 51. L a t o r r e f a c c i ó n de l r i q u í s i m o 
c a f é b r a s i l e ñ o ocupa a 28 e s t ab lec imien tos 
T a l es l a populosa y r i c a c i u d a d que hoy 
cs t recha f r a t e r n a l m e n t e e n t r e sus brazos 
a nuest ros aviadores . 
E n F e r r o l se o r g a n i z a n diversos actos 
de homenaje 
F E B R O L . 2.—Con enorme entus iasmo se 
h a celebrado en el A y u n t a m i e n t o u n a i m -
p m i a n t e Asamblea, con objeto de t r a t a r 
de los festejos que se o r g a n i z a n en honor 
del comandante Franco . El a lcalde en un 
discurso p a t r i ó t i c o e n s a l z ó ca iurosamenie 
el he ró icQ esfuerzo rea l izado por los t r i -
pulantes de] P lus Ultra. 
P r i m e r a m e n t e se a c o r d ó a d q u i r i r po r sus-
c r i p c i ó n popu la r u n a va l i o sa medal la -de 
}a V i r g e n del Carmen, o r l ada de b r i l l a n i e s . 
que s e r á entregada a la madre de F ranco . 
Secundo la idea de C a t a l u ñ a , so p . ( l i -
ra al Gobierno se declare fiesta n a c i o n a l 
el d í a que l leguen los aviadores a Buenos 
Aires . 
T a m b i é n se s o l i c i t a r á del Gobierno la 
m á s al ta i v r o m p e n s a pa ra los aviadores , 
pa ra lo cua l se d i r i g i r á l a Asamblea en 
m a n i f e s t a c i ó n a T e l é g r a f o s , d e s p u é s de sa-
l u d a r a l a madre de F ranco . 
Se r o g a r á a las Diputac iones y A y u n -
tamien tos de Gal ic ia hagan igua l p e t i c i ó n 
el m i s m o d í a . 
En l a p laca que se c o l o c a r á en l a casa 
donde n a c i ó F r a m o se i n s c r i b i r á u n j£-
cuordo pa ra los hermanos del heroico co-
mandan te . Sobre el escudo de El Fe r ro l 
a p a r e c e r á n grabados el P l v s Ultra, una 
guerri l la del Te rc io y la p l a y a de A l h u -
cemas. 
Se a c o r d ó des ignar a una re levante per-
sona l idad qne r e p t ó e n j t e a E l Perol en los 
actos que so celebren en Buenos Ai re s en 
h o n o r de los aviadores, y, po r ú l t i m o , se, 
o r g a n i z a r á en u n teatro t i n a solemne fies-
t a de A v i a c i ó n , en la que s e r á n proyec ta -
das curiosas vistas, hab lando dis t infrnidas 
t é c n i c o s m i l i t a r e s sobre la i m p o r t a n c i a del 
r a i d . 
Las Juventudes h i spanoamer icanas 
f e l i c i t a n a l F e r r o l 
F E B B O L , -2.—Se h a rec ib ido un r ad io -
g r a m a do las . luventndes h i spanoamer ica -
nas do A m é r i c a f e l i c i t ando a E l F e r r o l y 
rogando al A y u n t a m i e n t o que p i d a al Go-
b ie rno declaro fiesta nac iona l el d í a de l a 
l l egada de los aviadores a Buenos Aires . 
M u r g a r d o s da el n o m b r e de F r a n c o 
a una ca l l e 
F E B B O L , E l pueblo de Mngardos , en-
c lavado en esta r í a . a c o r d ó dar el n o m b r e 
del av i ado r Franco a l a aven ida que par-
te del A y u n t a m i e n t o . 
U n sa ludo del Rey 
F L M B O L , L'.—El eapdnn general del d.-
p a i l a m e í i T o de M a r i n i ha v i s i t ado a l a 
madre de Franco , c u m p l i e n d o ó r d e n e s te-
legráflcas del Bey, f e l i c i t á n d o l a en n o m b r e 
del Mona rca por la p rod ig iosa h a z a ñ a rea-
l izada por su h i j o . 
La d i s t i n g u i d a dama a g r a d e c i ó emocio-
nada el honor con que recibe l a f e l i c i t a -
c i ó n del Rey, rogamio al c a p i t á n general 
hiciese l l egar su reconoc imien to p r o f u n -
do a don Alfonso . 
Obsequios, f e l i c i t ac iones y saludos 
F E B R O L . 2.—Fu g rupo de b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s de l a l o c a l i d a d h a v i s i t ado hoy 
en su casa a l a madre de Franco , entre-
g á n d o l a u n a hermosa canas t i l l a de clave-
les, como recuerdo de l a l legada de su h i j o 
a Pernambuco . 
L a madre do Franco a g r a d e c i ó m u c h o e l 
del icado presente. Los saludos y fe l i c i t a -
ciones signen r e c i b i é n d o s e en g r a n niuue-
ro en casa de La d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . L a 
c o l o n i a gal lega de Buenos Ai res ha envia-
do u n cablegrama d ic ieudo la que al p isar 
su h i j o t i e r r a amer icana ac lamaba a Fran-
co y f e l i c i t á b a l a por el enorme t r i u n f o . 
T a m b i é n de los gallegos de La Habana l a 
rec ib ido un despacho expresivo de salu-
t a c i ó n . 
NAVARRA 
Manifes tac iones de en tus i a smo en nues t r a 
zona m a r r o q u í 
L A B A C H E , 1 (a las 20,30).—Anoche el 
Diario Marroquí c o l o c ó t ransparentes anun-
ciando l a fel iz l l egada a Pe rnambuco de l 
Plus Ultru. L a m i s m a n o t i c i a se h izo p ñ -
bl ica , fijándola en los lugares m á s c é n t r i -
cos de l a • i udad . E l g e n t í o estacionado 
ante los cartelones que daban a conocer l a 
g ra t a nueva, d i ó r i e n d a suel ta a su en-
tus iasmo, p r o r r u m p i e n d o en v ivas y ap lau-
sos. 
En M e l i l l a se h a n p r o d u c i d o t a m b i é n r n -
t u s i á s t f c a s manifes taciones p a t r i ó t i c a s , con 
vivas a los aviadores . 
L a Prensa de l a zona francesa, s in ex-
c e p c i ó n , signo prestando g r a n a t e n c i ó n a l 
raid, del que p u b l i c a a m p l i a s i n f o r m a -
ciones. 
Los aviadores m i l i t a r e s festejan e l é x i t o 
M E L I L L A , 1 (a las 23,15).—Los jefes y 
oficiales de las escuadr i l las de A v i a c i ó n de 
esto t e r r i t o r i o se h a n r e u n i d o en f r a t e rna l 
banquete pa ra festejar l a fel iz l l egada a 
j Pe rnambuco de sus c o m p a ñ e r o s , el coman-
dante Franco, el c a p i t á n H u i z de Alda , el 
' teniente D u r á n y el m e c á n i c o Bada. Du-
rante la comida r e i n ó l a m a y o r a l e g r í a . 
E l Co leg io de H u é r f a n o s del M a g i s t e r i o 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
de Maestros e s p a ñ o l e s y d i rec to r de l a Nor-
; m a l Cent ra l , don M a n u e l F. Navamue l , 
i a c o m p a ñ a d o de los d e m á s vocales de la-
C o m i s i ó n permanente de a q u é l l a , h a n v i -
s i tado a l m i n i s t r o pa ra interesar le conce-
da u n a s u b v e n c i ó n a l Colegio de H u é r f a -
nos del Magis te r io , que l a F e d e r a c i ó n tie-
ne establecido en Cuenca, y sup l i ca r l e a 
l a vez d é las ó r d e n e s opor tunas pa ra que, 
po r el negociado correspondiente , se des-
pache el expediente que t ienen presentado 
a lgunas Asociaciones p rov inc ia le s p id i en -
do a u t o r i z a c i ó n pa ra su f u n c i o n a m i e n t o ; 
expedientes que o b r a n en e l m i n i s t e r i o des-
de hace bastante t i empo, a lgunos var ios 
a ñ o s , y cuyo retraso en resolverlos parece 
ser que revela c i e r t a enemiga a l a s ind i -
c a c i ó n c a t ó l i c a de los maestros por par te 
de los encargado* de resolver estas auto-
r izaciones . 
NOTAS VASRIA 
L a S i b e r i a e x t r e m e ñ a 
Rec ib imos e l s iguiente t e l eg rama de l a l -
calde de T a l a r r u b i a s (Bada joz ) : 
« I n c o m u n i c a d o s posta lmente tres d í a s , a 
causa de las l l u v i a s , acudimos a l m i n i s -
t ro de Fomento con el s iguiente telegra-
m a : « N u n c a se c a n s a r á n los conscientes 
y sumisos c iudadanos de l a S ibe r i a extre-
m e ñ a en repe t i r a los Poderes p ú b l i c o s el 
estado de sns v í a s de c o m u n i c a c i ó n , hasta 
a h o r a s iempre desatendidas, situaciem que 
s e r í a resuel ta con l a c o n s t r u c c i ó n .del fe-
r r o c a r r i l de T a l a v e r a a A l m o r c h ó n y l a 
t e r m i n a c i ó n de l a car re tera dfe Castuera 
a N a v a l p i n o . » 
Banque te a l a lca lde de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1.—Los concejales h a n obse-
qu iado h o y con u n banquete al alcalde de 
Zaragoza con m o t i v o del é x i t o de las ges-
t iones que ha real izado duran te su recien-
to estancia en M a d r i d . 
D a t o s n u m é r i c o s d e l r a i d P a l o s - B u e n o s A i r e s 
L o n g i t u d de las etapas 
Del puer to de Palos a Ca-
na r i a s (1) " 
De Canar ias a Po r to P r a i a 
(islas de Cabo Verde) (2)... 
De Por to P r a i a a Fe rnando 
N o r o n h a (2) 
De Fe rnando Noronha a Per-
n a m b u c o '(2) 
De Pe rnambuco a R í o Ja-
ne i ro (2) • 
Do R io Janeiro a Buenos 
Ai res (2) 
Total de k i l ó m e t r o s 
a recorrer 
Horas de v u e l o 
D í a 22 enero, 1926 
D í a 26 
D í a 30 


















34 h . 136 m . 
Tutn] horas de vuelo. 36 » 16 » 
D i s i anc i a r e c o r r i d a en 36 h . 16 m . de vue-
lo , 6.020 k i l ó m e t r o s (3). 
C4(£UÍo de las horas de vuelo empleadas 
en cada salto y de la velocidad por mi-
imio y por hora. 
P r i m e r sa l to 
Sa l i da de Palos a las 7,45 
del d í a 22. L legada a Cana-
r ias a las 4 ta rde (a las 16). 
16 h . + 1 de d i fe renc ia de | 
huso h o r a r i o ( v é a s e el g r á - \ 
fico y l a e x p l i c a c i ó n que se 
da en la c r ó n i c a 1 ^ 17 \\. 
= 16 h . 60 m . 
16 h . 60 n i . 
45 
T e r c e r sa l to 
S a l i d a de Po r to P r a i a el 30 
a las 8 h . 9-111. Llegada a 
Fe rnando N o r o n h a a las 19 
h . 55 m . ; 19 h . 55 m . + 1 
h o r a de huso h o r a r i o = 20 
h . 55 m . 
o f 20 h. 55 m . 
Diferencia (horas 
de vuelo) 12 h. 46 m . 
LONGITUD DE LA ETAPA, 2.305 KILÓMETROS. 
VELOCIDAD DE VUELO POR MINUTO, 3.009 
METROS. 
VELOCIDAD POR HORA. 181 KILÓMETROS (por 
exceso). 
C u a r t o sal to 
S a l i d a el 31 de enero de Fer-
nando N o r o n h a a las 13 h ] 
30 m . L legada a Pe rnam- / 17 h . 50 m . 
buco a las 16 h . 50 m . ; 16 \ 
h . 50 m . + 1 h o r a de d i - í 13 » 30 » 
ferencia de huso h o r a r i o j 
= 17 h . 50 m . ' 
Diferencia [horas 
de vuelo) 4 h . 20 m . 
LONGITUD DE LA ETAPA, 540 KILÓMETROS. 
VELOCIDAD POR MINUTO. 2.077 METROS. 
VELOCIDAD POR HORA, 125 KILÓMETROS (valor 
po r exceso). 
R e c o g i d a d e 
Difi-rfi iria [limas 
de vuelo) 9 h . 15 m . 
Fe j i c i t ac iones de N a v a r r a 
P A M P L O N A . 1.—El vui 'piesnJtMite de la 
D i p u t a c i ó n h a d i r i g i d o a Pe rnambuco im 
cab legrama folicitancro a l comandante Fran-
co y a sus c o m p a ñ e r o s , en nombre de Na-
varra , por l a g lo r iosa h a z a ñ a , agregando 
que esta p r o v i n c i a se siente o rgu l losa de 
l a p a r t i c i p a c i ó n que en el ra id t o m a n dos 
h i jos do Navar ra . T e r m i n a haciendo votos 
l .ONtilllD DE LA ETAPA, 1.475 KILÓMETROS 
( a p r o x i m a d a m e n t e ) . 
i n v i d i d a esa can t idad por las horas y m i -
nutos , do vue lo , se obtiene 2.657 METROS DE 
VELOCIDAD POH MINUTO, Y POR HORA UNOS 160 
Kll.ÓMETHOS. 
Segundo sal to 
S a l i d a de Canar ias el 26 a 
las 8 li-, 30 n i . U e g á d a a 
l 'oi to l ' r a i a a las 6 h . 
10 m . , o sea a las 18 h . 
10 m . , o lo que es i g u a l , 
a las 17 h . 70 m . (Como 
los puntos de sa l ida y l le-
gada se encuen t r an en el 
m i s m o huso, no so incre-
menta , como en el p r i m e r 
salto, el minuendo .} 
17 h. 70 ra. 
. 20 » 
Diferencia (horas 
de meUA 9 h . 50 m . 
LÓN'GTTUD D E LA BTApA, 1.700 K I L Ó M E T H O S . 
HORAS D E VUELO, 9 11. .Kl M . 
VELOCIDAU POU MINUTO, 2.«.vII METROS, 
V t L Ü C l D A U P O R H O R A , 173 K I L Ó M E T R O S (va lor 
pur exceso). 
(1) Distancia aproximada, medida sobre un 
uiiipa. 
(2) Datos toniiulos de la Memoria presen-
tada por Franco. 
(3) Dado el tercer salto de 2.305 kilóme-
tros, sobre Europa hubieran podido ir los 
aviadores de Madrid a San Petersburgo y 
aun algo más allá. 
a r m a m e n t o s 
en M a r r u e c o s 
En la zona occidental se han entregado 
últimamente 700 fusiles 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
SÍTJ novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Conthfiia la recogida de armamento, en 
la znitit ncridental, h a b i é n d o s e entrcijadn 
en el dia de ayer 700 fusiles de diversas 
sistemas. 
É l t i e m p o en Marruecos 
A las veinte horas del (Wa 1.—En Mar rue -
cos debe de pe r s i s t i r el r é g i m e n de agua-
coros y chubascos, 
A las diez horas del d í a 2.—Debe persis-
t i r el t i empo inseguro, con a lgunos agua-
ceros en Marruecos . 
E l puen te i n t e r n a c i o n a l sobre el M u l u y u 
E l d í a Id se r e u n i r á n con jun tamente , por 
primera Vez, en el vado de S a í - S a f lo> in-
genieros franceses y cspafioles, encargados 
de redactar el i n f o r m e tóen i co sobre el 
p royec to de c o n s t r u c c i ó n de un puente eri 
el r í o M n l u y a , l í m i t e f r on i c r i zo de Arge-
lia y l a zona e s p a ñ o l n . 
Se t r a t a do una obra 43 i i n p o r l ü i h m , 
po rque este r ío , de r é g i m e n torre iwiaj l i 
a r r a s t r a muchas aguas en i n v i e r n o . 
Los ingenieros son el ingeniero n n l i l a r 
s e ñ o r l .aclanstra , afecto a la Comandancia 
de- M e l i l l a . y el c i v i l s e ñ o r Mordon. por 
parte de l ' . -püña . \ por la de l ' i a n r i n . mofí-
s ie i t r Langlo is , p. i teiiL-uenU' rd E j é r c i t o , y 
uiuiisi+'ur L a n i o i r e . 
M E M L L A , 1 {a las 23.15).-—Las escuadri-
l las de A v i a i ion bou ibanh a i o n una'- g\16f-
d í a s ei ienuuas, que l uei on de M IIIIH i las 
f í e n l e a T i z z i Assa y en el Vebel 1 illa, 
c a u s á n d o l e s nmuerosas ba.|;i-, 
—En los cuarteles han j u r a d o l a bandera 
los reclutas incorporados a los d i re rsos 
Cuerpos do l a g u a r n i c i ó n . As is t ie ron la? 
autor idades m i l i t a r e s , y las tropas fueron 
obsequiadas con ranchos ex t r ao rd ina r io s . 
inundaciones en Falencia, Sevilla 
Vailadolid, Vigo, Zamora y 0tras 
poblaciones 
E l P isuerga l i a c r ec ido c inco metros 
sobre e l n i v e l o r d i n a r i o 
—o— > 
V a p o r ingles sin g o b i e r n o en a l ta mar 
FERROL. 1—El ayudante de M a r i n a de 
Nova comun ica al c a p i t á n general del (je 
pa r tamento que la m a i i l u n M i n a arrasiro 
al vapor Cardann. VA barco fue a eniba 
n a n e a r v io len tamente en una p e ñ a , su-
f r iendo i i npor i au te s a\ iT¡; i . - cu el casco 
por los fuertes bandazos dr la^ olas. Con 
toda p r o n t i t u d se c o r r i ó en a u x i l i o del Car. 
dona y hay esperanza de sa lva r lo . 
Los vapores Marín \ ( as//c, este de na. 
c i o n a l i d a d inglesa, e i i i ia ini i de a t ibada for. 
zosa en el puer to , huyendo del t é m p o r a J 
E n l a e s t a c i ó n rediot. 'b ^ i á t i c a del arse-
n a l se ha rec ib ido un despacho del va. 
por b r i t á n i c o Pelrork, que desdo al ta niar 
pedia a u x i l i o urgente , porque el t e m p o S Í 
le h a b í a causado grandes averias en u 
n u i q u i n a , d e j á n d o l e s in gob ie rno . Tiempo 
d e s p u é s a n u n c i ó que p o d í a seguir su v q | 
T r á f i c o suspendido 
JAEX, 2.—Se h a suspendido el t ráf ico d 
l a l í n e a de Andaluces , a causa del ternpo. 
r a l entre L ina res y Kspelúy. Pur el misino 
m o t i v o el correo h a l legado cun dos horas 
de retraso. 
E n Fa l enc i a se desbordan va r ios ríos 
F A L E N C I A , 2.—El t e m p o r a l de l luv ias ha 
ocasionado l a c rec ida de va r ios r íos , que 
a l desbordarse, i n u n d a r o n los pueblos in-
mediatos . No hubo qne l a m e n t a r desgra-
cias hasta ahora . E l r í o C a r r i ó n , que pasa 
por esta cap i t a l , ha aumentado también 
considerablemente su cauda l , obligando a 
los vecinos de l a r i b e r a a abandonar sus 
v iv iendas . 
I n u n d a é o n e s en V i g o 
VIGO, 1.—Reina fuerte t e m p o r a l de vien-
to y l l u v i a . Los vapores anclados en el 
puer to t u v i e r o n que re forzar sus amarras. 
E l r í o Foz se d e s b o r d ó , i n u n d a n d o l a ma-
y o r par te de C á s t r e l o s . E n l a calle de Ur-
z á i z se d e r r u m b ó u n m u r o de oonlención 
de t ie r ras de nueve metros de. alto por 
siete de l a rgo , de jando i n t e r r u m p i d a la 
c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s y de peatones du-
ran te g r a n par te de l d í a . 
F a l t a u n m e t r o p a r a que e l Guadalquiv i r 
i n u n d e las cal les de T r i a n a 
S E V I L L A , 2.—El a lcalde h a dado órde^ 
nes pa ra establecer las defensas del ba-
r r i o de T r i a n a c o n t r a l a crecida del Gua-
d a l q u i v i r . Doscientos vecinos de l a barria-
da de l Junca l se h a n acogido a las naves 
de l nuevo matadero , donde se ha l l an re-
fugiados. 
L a Comandanc i a de M a r i n a h a facilitado 
lanchas p a r a a u x i l i a r a los vecinos del ba-
r r i o de L a T o r r e c i l l a , t a m b i é n inundado. 
E l alcalde h a dispuesto 'que sean acogí-
dos en el Albergue M u n i c i p a l cuantos en 
él p i d a n a lo j amien to mien t r a s dure la 
r i ada . 
L a l í n e a f é r r e a de Sevi l l a a M á l a g a , en-
tre los pueblos de A r a h a l y Faradas, se 
encuent ra cub ie r t a en u n a e x t e n s i ó n de 
m á s de 200 metros , impos ib i l i t ando el 
t r á n s i t o de trenes, s in que h a y a facilidad 
de poder efectuar t ransbordos . Fo r esa cau- ' 
sa se h a l l a n detenidos dos trenes. Uno de 
é s t o s es u n t r e n m i l i t a r con 16 unidades, 
que se h a l l a en l a e s t a c i ó n de Paradas. 
E l G u a d a l q u i v i r l l ega m á s a r r i b a de los , 
muel les , de donde se h a n re t i r ado las mer-
c a n c í a s , no obstante lo c u a l no pudo evi-
tarse que en los p r i m e r o s momentos, por 
lo r á p i d o de l a r i ada , se l l e v a r a n las aguas 
a lgunos fardos y paquetes. 
H a n quedado inundados e l camino de 
San Juan de Azna l fa rache y los barrios 
del L e ó n y V i l l a l a t a s , ten iendo que abaa-
donar sus moradores las chozas donde se 
a lbergan . 
L a car re tera de L a A lgaba ha quedado 
in terceptada . T a m b i é n h a quedado cortado 
el c a m i n o del M a n i c o m i o de Miraflores. 
A ú l t i m a h o r a de esta tarde faltaba no 
m á s do u n met ro pa ra quo las aguas en-
t r a r a n en las calles de T r i a n a . 
(Jn ob re ro perece ahogado 
S E V I L L A , 2.—Trasladando m é r c a m e l a s de 
los muel les , pa ra ev i t a r que fueran arras-
t radas por l a cor r ien te del Guadalquivir, 
el obrero Juan Masot Amate fué arrastra-
do por las aguas. Sus c o m p a ñ e r o s le echa-
r o n u n t a b l ó n por si p o d í a agarrarse, pero 
l a cor r ien te era tanta , que todos los es-
fuerzos resu l ta ron i n ú t i l e s , pereciendo aho-
gado. El i n f o r t u n a d o obrero deja cuatro 
h i jo s . 
Pesqueros que re fuerzan las amarras 
SANLUCAR, 2.—Reina fo r t i s imo tcrporal 
de agua y v i e n t o . Los barcos de pesca se 
han vis to obl igados a reforzar sus amarras. 
E l P isuerga crece c inco metros 
V A L L A D O L l l ) , 2.—Debido a las lluvias 
tor rencia les c a í d a s desde hace tres días 
sobro esta r e g i ó n , el caudal del río Pi-
suerga ha crecido cinco metros sobre el 
n i v e l o r d i n a r i o , i n u n d a n d o l a par le baja 
del paseo de las Moreras y los merende-
ros a l l í existentes. Kl r í o signe creciendo. 
U n pueb lo i n u n d a d o po r u n a t romba 
Z A M O R A , 2.—El t empora l de l luv ias es 
general en toda l a p r o v i n c i a y ha causa-
do ya algunos d a ñ o s En el pueblo do Pin0 
d e s c a r g ó u n a f n r t í s i m a t r o m b a do agu» 
y el p e q u e ñ o r ío qne cruza el pueblo se 
d e s b o r d ó , cor tando l a carretera de Sala--
manca . El agua i n u n d o muchas casas, al-
canzando en las calles u n a a l t u r a de cer: 
ca do un met ro . Los vecinos pud ie ron po-
nerse a sa'vo r o n los ganados, pero lo5 
muebles y enseres de sus v i v i e n d a s ^ ^ H 
han perd ido lo tn lmen te . 
E l r e c o r r i d o Madr id -Bad ; i joz h a y que 
bacer lo po r Manzanares 
Él r á p i d o de l í n d a j o z a M a d r i d no pudo 
pa>ar ayer de la i s i a c i o i i de L i p a , pues l*8^ 
l l u v i a s ht tbian puesto la l inea intransita-
hle. En v i s ta de ello re-rc-o a Ciudad H ^ 1 
pa ra con t inua r el v ia je por Manzanares. 
F o r el m i s m o m o t i v o , el correo que saUQ 
anoche do M a d r i d pa ra Badajoz lampo^0 
pudo pasar de la e s t a c i ó n de Véhenes . de-j 
di la cual p a r t í . ) Ine -o un i n n especia 
de via jeros p - r la vía de Castillejos-Ma"-
/ . a ñ a r e s . 
Dos "raids" suspendidos 
0 m-
OSI . t». El leliienle Kl ia -en V SU c° 
panero, que salieron d l i d i e n :Nor"e| |¿ 
el '.l de enero, en nn In.iioavion l,aVa.ljcj0 
i . i na i llegar a Spitsbergeu. l ian (,e?|í, 
de SU Mie lo . 
• :!< id 
l ONfiRES, (...nnmii an d 1'"'''"'•i.jfa' 
• r. w ... • :t „. r 
ha sido MispendidM "¡.'•••lm"l;",1"'".le j j " ^ 
liab. i-e m - a d - el (iohi.Tuo 1 ' ^ ' " í v * , t r M 
a mi i ó n a r el gusto que ¡a . xpedictoi ^ . 
f inar ía 11 pioyeetado vuelo t lüb ,Pr ' ,|()S. 
lado LYonu libras esterlina-, por jo 1 j.ia. 
\ en 1;.- aeinalr.- MHUIÍ. ione.- ,'t> no 
clenda del Estado libre el Gobiorm» 
cree jnst i laad" tal gasto. ,-ausado 
1.a c a n c e l a c i ó n del proyecto ha c» 
g r a n disgusto entro los aviadores qu ^ 
b i an sido ciegidos pa ra l l evar a ^ 
r a i d . 
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L O D E L D Í A 
E l d e c a n o d e F i -
l o s o f í a y L e t r a s 
E l nombramiento de decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid se ha convertido en 
un pleito sobre el que el ministro de 
Instrucción pública tiene que dar su fallo. 
Unos catedráticos han designado una 
terna compuesta de tres nombres presü-
cio^os, los señores AJemany, Tormo e 
Ibarra'- E l primero es una gloria de nues-
tra Universidad, uno de los más activos 
miembros de la Academia Española y 
. .. de obras numerosas y selectas. E l 
^ u n d o ha sido ya decano, es hoy vice-
rrector, ha sido vicepresidente del Senado 
P- n'residente de la Comisión perma 
yrnLe del Consejo de Instrucción públi 
"a E l tercero ha sido decano de su Fa-
rullad en la Universidad de Zaragoza, ba 
desempeñado ese mismo cargo interina-
mente en la Facultad de Madnd, es el 
m á s antiguo de la misma, lleva cuaren-
ta años de profesorado y es uno de nues-
tro, primeros investigadores en la bis-
toria medieval. E l ministro tiene donde 
rleirir Cualquiera de los tres desempe-
ñana 'el cargo cón brillantez y con de-
coro . .. , , r 
Frente a esa candidatura, otros profe-
sores han designado la del señor García 
Mótente, joven catedrático, inteligente 
basta ahora de corta vida profesoral y 
¿e'obscura vida científica, pero radical, 
de actividad militante en la zona de 
la Institución Libre de Enseñanza. E u 
eS0 vemos la clave de su designación. 
Desde el punto de vista del prestigio 
de los candidatos, la primera es incom-
narablemente superior. Lo es, también, 
desde el punto de vista legal. 
las Facultades proponen a sus deca-
nos no según sus caprichos, sino de 
acuerdo con preceptos legales muy cla-
ros. No puede:' hacer designación uni-
personal, tienen que elegir una lerna, y 
no la pueden elegir como quieran, sino 
entre la mitad más antigua. Así lo man-
dan el artículo 270 de la ley de Instruc-
ción pública y la real piJen de 9 de 
abril de 1921. 
De acuerdo con esas disposiciones vi-
gentes, se ha hecho la primera candida-
tura. Los tres que forman la lerna per-
fenecen a la mitad más antigua. Pero los 
que han volado al señor García Morente 
ni han propuesto lerna ni han elegido 
su candidato en la mitad más antigua. 
El señor García Morente pertenece a la 
mitad más moderna. Pedir y esperar que 
el ministro nombre al señor García Mo-
rente es pedirle que suplante el texto 
legal por su capricho, como lo hicieron 
los profesores que votaron al señor Gar-
cía Morente. 
Eso da a esta elección el carácter pú-
blico y revela actitudes que merecen se-
vero comentario. L a Universidad liene 
una misión educativa, y esa misión obli-
ga a los profesores a dar a los estudian-
tes enseñanzas y, sobre lodo, ejemplos 
de disciplina y de respeto a las leyes. 
Y los que han designado al señor Gar-
cía Morente han dado a los estudiantes 
el triste ejemplo de menospreciar las dis-
posiciones del Poder público y de su-
plantarlas por su capricho. Esa es una 
mala siembra, que lamentamos. Ahora 
que los estudiantes estáQ disciplinados, 
un grupo de profesores da ejemplo de 
indisciplina. 
Si para presidir y dirigir tan impor-
tante Facultad universitaria querían de-
signar a un profesor entregado a la Ins-
titución Libre de Enseñanza, caminos te-
nían para ello: hubieran podido hacerlo, 
sin raenoprecio de la ley, y en la pri-
mera mitad de la Facultad tenían nom-
bres prestigiosos como el señor Ortega 
Gasset y el señor Menéndez Pidal. To-
davía hubieran podido gestionar del mi-
nisterio la anulación del precepto legal 
que prohibe elegir decano entre los pro-
fesores más modernos. 
Pero elegir a un catedrático activo, pero 
joven y obscuro, y querer imponerlo por 
encima de nombres ilustres, y, sobre todo, 
por encima de la ley, parécenos un ejem-
plo peligroso y una arbitrariedad irri-
tante.; 
Nos atrevemos a opinar que ese grupo 
de profesores, para H que queremos te-
ner lodos nuestros respetos, en esta oca-
sión han prestado flaco servicio a la Uni-
versidad. Así no aumentará el prestigio 
de la toga profesoral ni la confianza que 
deseamos inspire la Universidad a Es-
paña. 
N i p u e d e s e r 
d e f fro m o d o 
Pocas veces se b a dado en l a h i s t o r i a 
e s p a ñ o l a de los ú l t i m o s tiempos u n caso 
de asenso nacional tan absoi - v u n á n i -
me como el que ca lurosamente . : sia nues-
tro p a í s a los av iadores F r a n c o y R u i z 
de Alda. No es é s t a c i e r t amente una de las 
menos importante^ consecuencia.- del ra id . 
.Toda l a n a c i ó n se estremece y v i b r a . 
¿ T o d a ? Nosotros nos p e r m i t i m o s s e ñ a -
lar u n a p e q u e ñ a e x c e p c i ó n . Ni nene i m -
portancia ni vale l a pena de i r ^ f i rpe l a r . 
Vale tan s ó l o como c o r r o b o r a c i ó n de u n 
hecho que aparece o l v i d a d o con frecuen-
c ia excesiva. E l hecho es el apa r t amien to 
del socialismo de toda empresa verdade-
ramente n a c i o n a l . A p a r t a m i e n t o que debe 
s e ñ a l a r s e , porque no cons t i tuye u n f e n ó -
meno pasajero, observable en t a l o cua l 
circunstancia, s ino c o n d i c i ó n inheren te a 
l a i d e o l o g í a socia l is ta . 
E l ó r g a n o e s p a ñ o l de este p a r t i d o dedica 
quince l í n e a s en lugar secundar io a l a ha-
z a ñ a m a g n í f i c a de nuestros aviadores . Pe-
r i ó d i c o s de l a i z q u i e r d a y de l a derecha, 
individuos ce todas las clases sociales se 
han producido en estos d í a s como e s p a ñ o -
les que sienten y comprenden . No quere-
mos decir que los social is tas n i compren-
den ni s ienten. L o que no s ienten, n i com-
prenden , es esto, esto que en los ins tan-
tes actuales cubre a la P a t r i a entera con 
u n a o l a de e m o c i ó n . 
No pueden sen t i r lo po rque todo sent i -
mien to nac iona l les es ajeno. E n el lo e s t á n 
de acuerdo con sus ideas. L a idea socia-
l i s t a es c o n t r a r i a po r na tura leza a l a de 
pa t r i a , y . . . Nada m á s que tener lo en cuen-
ta p a r a no o to rga r c o n s i d e r a c i ó n excesiva 
e inadecuada a l soc ia l i smo, que es esen-
c ia lmente a n t i p a t r i ó t i c o . 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
l u n e s n u e s t r a 
E P A G 9 H A D E P O R T I V A 
E m p i e z a l a d i s c u s i ó n 
d e l a r t i c u l a d o 
El Arancel francés va a ser aumen-
tado en un 30 por 100 
P A R I S . 2.—En la C á m a r a ha con t i nuado 
el debate sobre los proyectos financieros. 
M a l v y ha defendido exicnsamente el con-
t r ap royec to de l a C o m i s i ó n . A con t inua-
c i ó n in t e rv iene B r i a n d : «En m a t e r i a finan-
ciera—ha dicho—no soy u n d o c t r i n a r i o n i 
u n d o g m á t i c o . » D e s p u é s h a a ñ a d i d o : «La 
conf ianza r ec l ama en estos momentos co-
sas q u i z á d i f í c i l e s . Todo el m u n d o se pre-
g u n t a si F r a n c i a t e n d r á bastante conf ianza 
en s í m i s m a pa ra vencer las fo rmidab les 
dif icul tades actuales. L a e s t a b i l i z a c i ó n e s t á 
cond i c ionada por el e q u i l i b r i o presupuestar 
r i o y e l a r reg lo de las deudas i n t e r a l i a -
das .» 
A c o n t i n u a c i ó n censura acremente a los 
p ropagandis tas que t r a t a n de l evan ta r a l 
comerc io c o n t r a los impuestos , y t e r m i n a 
expresando su esperanza de que el tex to 
que resulte de las del iberaciones de l a Cá-
m a r a s e r á aceptado por el Senado. 
L e ó n B l u m , leader social is ta , h a b l a a 
c o n t i n u a c i ó n , ins i s t iendo en los a rgumen-
tos empleados por ot ros oradores de iz-
qu ie rda . 
Supone que y a ha dejado de e x i s t i r e l 
a r t í c u l o 13 del proyec to del Gobierno, cuan-
do menos en l a f o r m a p r i m i t i v a como 
quedara redactado. 
Le r e p l i c a el m i n i s t r o de Hacienda, d i -
ciendo que el a r t í c u l o no h a sido re t i r ado , 
n i mucho menos, aun c u a n d o — a ñ a d e — e l 
texto e laborado po r el Gobierno y a no en-
t r a ñ a el aumen to del doble en l a tasa so-
bre el v o l u m e n de negocio, s ino u n a tasa 
sobre los pagos, concedida con l a bastante 
a m p l i t u d de m i r a s pa ra que se pueda fá-
c i lmente fijar en el r eg lamento correspon-
diente que se redacte l a m a n e r a c ó m o h a y a 
de cobrarse. A d e m á s , esa tasa no g r a v a 
y a al comerc io de ta l l i s ta . 
En v o t a c i ó n o r d i n a r i a se acuerda a con-
t i n u a c i ó n pasar a d i s c u t i r el a r t i cu l ado , 
y p o r 315 votos c o m r a 220 se aprueba l a 
p r o p o s i c i ó n , encaminada a que se empiece 
l a d i s c u s i ó n del proyecto de l a C o m i s i ó n 
po r el c a p í t u l o tercero, a r t í c u l o 53. 
E L A R A N C E L 
PARIS , 2.—Los servicios competentes del 
m i n i s t e r i o del -Comercio b a n t e r m i n a d o el 
estudio de u n proyecto, en el que se au-
men ta en u n 30 por 100 los derechos de 
en t rada anua lmente en v i g o r . E l proyecto , 
que ha s ido e laborado con l a c o l a b o r a c i ó n 
de los t é c n i c o s de los m i n i s t e r i o s intere-
sados, h a sido comun icado a ios presi-
dentes de las Comisiones de A d u a n a de la 
C á m a r a y del Senado. 
H a sido t a m b i é n r e m i t i d o a! m i n i s t r o 
de Hacienda .el cua l le e x a m i n a r á urgen-
temente y pud ie ra ser que le presentara 
pa ra su a p r o b a c i ó n en el p r i m e r Consejo 
de min i s t ro? , enviandole d e s p u é s a l a Me-
sa de la C á m a r a . 
Para jus t i f i ca r esta medida , se hace no-
ta r que el Arance l f r a n c é s no e s t á de n i n -
g ú n modo en concordanc ia con l a des-
v a l o r i z a c i ó n del f ranco y que, ademas, el 
aumento preconizado p r o d u c i r í a a l Tesoro 
de 350 a 400 mi l l ones de francos anuales. 
A ú n no se t r a t a m á s que de u n pro-
yecto que puede s u f r i r modif icaciones a l 
ser e x a m i n a d o por el m i n i s t r o de Hacien-
da, el cua l t e n d r á que es tudiar , sobre to-
do, la f o r m a de acoplar le con los otros pro-
yectos financieros. Pero t a m b i é n p o d r í a 
o c u r r i r que fuera conve r t i do r á p i d a m e n t e 
en proyecto de ley y somet ido a l a apro-
b a c i ó n del Pa r l amen to . 
U N A O P E I R A ' D E R A V E L 
B R U S E L A S , 2.—El maest ro compos i to r 
Ravel ha estado en Bruselas p a r a as i s t i r 
en el teatro de l a M o n e d a a un ensayo 
p repa ra to r io de su ó p e r a Los nif íos y los 
sortilegios, cuyo estreno e s t á anunc i ado 
pa ra el 11 del mes cor r ien te . Se d e c l a r ó 
m u y satisfecho de los i n t é r p r e t e s y de l a 
puesta en escena. 
E l maestro s a l i ó con d i r e c c i ó n a L i e j a , 
en donde t o m ó par te en u n concier to de 
m ú s i c a de c á m a r a . 
E l c é l e b r e compos i to r i r á d e s p u é s a H a m -
burgo y luego a Compcnhague , A u s l ó w y 
Es tooklmo, p a r a regresar a P a r í s en el mes 
de marzo por Escocia e I n g l a t e r r a . 
U n C o m i t é de U . P . en P i l a s 
S E V I L L A , 1.—En el pueblo de P i l a s se 
ba celebrado u n m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, pa ra proceder a l a c o n s t i t u c i ó n de l 
C o m i t é loca l del pa r t i do . H i c i e r o n uso de 
la pa lab ra don R a m ó n Resa, don Rafael 
P é r e z y d o n Adol fo R o d r í g u e z Jurado, que 
recomendaron a todos a c t i v i d a d y entusias-
m o en l a obra de l abo ra r por la P a t r i a , 
ú n i c a finalidad de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
El n u m e r o s í s i m o a u d i t o r i o a p l a u d i ó a los 
oradores. 
Una c i r c u l a r del gobernador de A l m e r í a 
sobre U . P. 
A L M E R I A , 2.—En el Gobierno c i v i l se 
h a f ac i l i t ado u n a no ta oficiosa, en l a que 
el gobernador hace u n l l a m a m i e n t o a to-
los los c iudadanos p a r a que ingresen en 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , med i an t e l a entrega 
de su t a r je ta en l a o f i c ina del Gobierno, 
haciendo constar su a d h e s i ó n . 
Pasados ve in t iocho d í a s , no se considera-
r á n dent ro del pa r t i do a quienes no ha-
y a n s ignif icado su a d h e s i ó n dentro de este 
plazo. 
A T R A V É S D E L A T L Á N T I C O , por K - H I T O L a s t r a v e s í a s a é r e a s E l m e n s a j e d e la C o r o n a 
— ¡Cuidao, Franco, que la hélice de atrás no funciona! 
• 
i A I R E ! 
Como el indumento 
de nuestras mujeres 
tiene trascendencia 
tan extraordinaria, 
por hoy prescindimos 
de otros menesteres, 
y nos ocupamos 
en la indumentaria. 
¡Que si R u s i a y China 
dan la campanadal 
¡O-xe si en Alemania 
es grave la crisis 1 
¡ Q u e si F r a n c i a encuentra 
la f ó r m u l a ans iada 1 
iQue si en Barcelona 
se cura ta í i s i s l 
1 Que si la subida 
de los alquileres 
a los inquilinos 
llega a la m e d u í a ! 
¡ Que si en los hogares 
de bastantes seres 
bajan los ingresos 
y sube la c é d u l a \ 
¿Quién se preocupa 
por esas cuestiones, 
ni q u i é n las concede 
mayor importancia 
que a las c u r i o s í s i m a s 
manifestaciones 
que hace un gran modisto 
de P a r í s de F r a n c i a ! 
¿Qué ha dicho''. \ Q u é yerra 
lodo aquel que piense 
que pueda la moda 
norteamericana 
quitarle los m o ñ o s 
a la parisiense, 
o a la paris ina, 
o la p a r í s ¿ a n a l 
Que en su gran deseo 
de alcanzar el grado 
de doctor en modas 
para aquel p a í s , 
los picaros yanquis 
hasta se han l letado 
las c o s t ú r e n l a s 
del propio P a r í * . 
Mas en estas cosas 
no sirve de nada 
el ser una raza 
dura de testuz ; 
las costvreritas 
no dieron puntada: 
í l e s fal laba el a ire 
de la Villa Luz I 
E l aire. ¡No hay dudn ; 
él es el genuino 
numen del modelo 
m á s de nuestro agrado \ 
¡ P o r él el moderno 
traje femenino, 
si no es muy airoso, 
es muy a i r eado! 
Aire, i Viva el aire, 
que hace maravi l las 
a l dar a las modas 
perfil y detalles! 
¡ P o r él las soberbias. 
como las sencillas, 
con a ire de taco 
v a n por esas cal les] 
\Aire parisino, 
que as i nos revelas 
el de suficiencia 
de que e s t á s dotado, 
por los Pirineos 
s in sentir te cuelas, 
y as i nos ventila 
un a ire co lado! 
\Ante ti se humil lan 
los antiguos fueros 
de trajes, costumbres, 
leyes e ideales! 
Oyendo las m ú s i c a s 
de aires extranjeros, 
¿ q u i é n piensa en los rancios 
aires nacionales? 
Mas dijo el modisto: 
—Tendencias modernas 
hablan de l arguras ; 
mas no tas soporto. 
E l aire moderno 
m o s t r a r á las piernas 
hasta las rodillas, 
¡ y me quedo c o r t o ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
E x p o s i c i ó n d e a r t i s t a s 
a r g e n t i n o s 
u 
Se celebrará en Madrid y será 
la primera que se verifique 
en Europa 
Ciento sesenta telas y 25 esculturas 
E l d í a i i o el 12 del c o r r i e n t e — o p o r t u -
n a m e n t e concretaremos—se i n a u g u r a r á en 
el S a l ó n de A m i g o s de l A r t e u n a E x p o -
s i c i ó n de p i n t u r a s y escul turas de a r t i s t as 
a rgen t inos , que d u r a r á hasta fines de mes. 
Se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 160 telas y 25 
escul turas . 
Esta m i s m a E x p o s i c i ó n se c e l e b r ó en l a 
U n i v e r s i d a d de l a P la ta , y este m i s m o cen-
t r o docente es el que o r g a n i z a esta E x p o -
s i c i ó n , que t iene , sobre o t ros m é r i t o s , e l 
de ser l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n d é a r t i s tas 
a rgen t inos que se ce lebra en E u r o p a . 
D e s p u é s de E s p a ñ a , se c e l e b r a r á l a mi s -
m a E x p o s i c i ó n en P a r í s , V e n e c i a y Roma . 
P a r í o rgan iza r esta E x p o s i c i ó n — a l a que 
pres ta el m á s entus ias ta apoyo el emba-
jador de l a A r g e n t i n a en E s p a ñ a — s e en-
c u e n t r a en M a d r i d una C o m i s i ó n , p res i -
d i d a po r el i n g e n i e r o don N i c o l á s Besio 
Moreno , v i c e r r e c t o r de la U n i v e r s i d a d de 
l a P la ta , y de la que f o r m a n pa i te el p i n -
to r padre f r ay G u i l l e r m o B u t l e r y el s e ñ o r 
T o r r i n i , como c o m i s a r i o de l a E x p o s i c i ó n . 
F o r m a n t a m b i é n p a r t e de la E x p o s i c i ó n to-
dos los a r t i s t as a r g e n t i n o s que se h a l l a n 
en M a d r i d . 
A y e r nos hemos en t r ev i s t ado con el se-
ñ o r Besio M o r e n o , que por vez p r i m e r a 
v i s i t a E s p a ñ a . 
« H e entrado-—nos d ide—por el Sur de Es-
p a ñ a , a d m i r a n d o las bellezas de A n d a l u -
c í a .» 
A ñ a d e que, a pesar de v e n i r de una ca-
p i t a l b o n i t a y moderna , e s t á a d m i r a d o de 
l a sun tuos idad de M a d r i d , c i t a n d o como 
u n a de sus joyas m á s preciadas el Museo 
de l Prado. 
L a c i r c u n s t a n c i a de hab la r con u n ar-
g e n t i n o nos m o v i ó a a l u d i r al « r a i d » Es-
p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
« E n la A r g e n t i n a — d i c e el s e ñ o r Besio 
Moreno—hemos es tud iado este, « r a i d » , que 
todos, inc luso el G o b i e r n o , c o n s i d e r á b a m o s 
demasiado ar r iesgado. 
E l t r i u n f o a lcanzado por los aviadores 
e s p a ñ o l e s , a l l l e v a r l o a cabo con t a n t a se-
r e n i d a d y « l i m p i e z a » , es f o r m i d a b l e . Nada 
h a y a c t u a l m e n t e que merezca t a n t o la 
a t e n c i ó n del m u n d o como el « r a i d » E s p a ñ a -
Buenos A i r e s . » 
E l v i c e r r e c e t o r de l a U n i v e r s i d a d de l a 
P l a t a se r e f i r i ó a l r e c i b i m i e n t o que se t r i -
b u t a r á a los aviadores en Buenos ' A i r e s , 
que s e r á i n d u d a b l e m e n t e insuperab le . 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i no 
d e j a s u c a r g o 
——o 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2.—La A g e n c i a Cor r i spondenza 
p u b l i c a la s i g u i e n t e no t a ; « C o n t i n ú a n apa-
rec iendo en los p e r i ó d i c o s r u m o r e s de d i -
m i s i ó n m á s o menos p r ó x i m a de l Cardena l 
G a s p a r r i c o m o secre ta r io de Estado. A u n 
c'uando toda r e c t i f i c a c i ó n de estos rumores 
debe considerarse superflua, hay que s u p r i -
m i r hasta l a m á s p e q u e ñ a d u d a que p u -
diese s u r g i r an te l a i n s i s t enc i a de los r u -
mores propalados en I t a l i a y e l e x t r a n -
jero, y podemos asegurar que el C a r d e n a l 
Gaspa r r i c o n t i n ú a y c o n t i n u a r á en su a l t o 
of ic io de p r i m e r o y d i r e c t o co laborador 
del P o n t í f i c e , como lo q u i e r e el San to Pa-
dre , que ha demos t r ado a l C a r d e n a l en 
diversas y repe t idas ocasiones, u n a de ellas 
b i e n rec ien te , su p l e n a conf ianza y afec-
tuosa b e n e v o l e n c i a . » — D a f f i n a . 
V e i n t e mil e m p l e a J o s menos 
en G r e c i a 
ÑAUEN. 2 — E l d ic t ador general P á n g a l o s 
h a s u p r i m i d o 20.000 empleados p ú b l i c o s de 
los 50.000 que e x i s t í a n en la n a c i ó n , con 
objeto de hacer e c o n o m í a s . — T . O. 
L A F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E M A D R I D 
Las autoridades durante el reparto de socorros a los enlcrmos en el Hospital. (Véase la inforraación en 5.a plana.) 
{Fot. Vidal.) 
d e l A t l á n t i c o 
«Records» mundiales en avión 
y en «hidro» 
Cuatro veces--tres de ellas en h id ro -
a v i ó n — s e h a atravesado el A t l á n t i c o . L a 
ú l t i m a , y no la menos b r i l l a n t e , h a sido l a 
t r a v e s í a de nuestros aviadores , que no he-
mos de re la ta r po r estar en l a mente de 
lodos la proeza rea l izada . 
L a p r i m e r a t r a v e s í a de l A ü á n t i c o remon-
ta a 1919. E n los p r i m e r o s d í a s de mayo 
sa l i e ron de T e r r a n o v a tres hidros, el N. C. 1, 
el N. C. 2 y el N . C. 4 ; e l N . C. 3. ave-
n a d o , no pudo alaar el vue lo . S ó l o l l e g ó 




l omrí t t 
l ' C á h / e r ^ j / M 
H * / j l P i á / o (Penei/ü/) 
femando Noronha 
rernambuco 
wr/o Se ¡jaro 
Tío Janeiro 
Buenoj f í i reJ 
a las Azores el N . C. 4. que d i r i g í a el te-
n iente Read ; los ot ros dos cayeron en el 
c a m i n o y fueron recogidos por u n o de los 
buques de gue r ra yanqu i s , que el a l m i 
ran tazgo profusamente h a b í a escalonado 
a n u n c i a e c o n o m í a s 
Una marca de procedencia para los 
productos agrícolas que entren en 
Inglaterra 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RLiGÜY, ¿ .—Coa e l c e r e m o n i a l acos ium-
, b r ado se h a celebrado l a a p e n u r a de l Par-
) i a m e m o i n g l é s . 
E l mensaje de l a Corona empieza como 
de cos tumbre po r l a p o i i u c a e x t e r i o r , a l u -
d iendo e x p l i c i t a m e n t e a las re laciones con 
T u r q u í a y e l I r a k , a l T r a t a d o de L o c a r ñ o , 
la Conferencia del desarme, y , po r ú l t i m o , 
al acuerdo con I t a l i a sobre las deudas, que 
ca l i f i ca de conveniente y honorab le . 
Las p r i m e r a s pa labras de l a p a n e dedi-
cada a la p o l í t i c a i n t e r i o r son p a r a anun-
c i a r e c o n o m í a s . «A su debido t iempo—dice— 
se os p r e s e n t a r á el presupuesto, en el que 
m i s m i n i s t r o s se h a n preocupado especial-
mente de l a necesidad, cada vez m á s 
ap remian te , de u n a p o l í t i c a de e c o n o m í a s . 
Se e s t á n redactando proposic iones , que 
t i enden a u n a r e d u c c i ó n e í e c U v a de los 
gastos p ú b l i c o s , y t a m b i é n s e r á n presen-
tados proyectos p o r los cuales a u t o n z a r é i s 
a m i Gobie rno a g a r a n t i z a r c r é d i t o s p a r a 
e l desa r ro l lo de las dependencias b r i t á n i -
cas en A f r i c a o r i e n t a l y en los t e r r i t o r i o s 
en que ejercemos m a n d a t o s . » 
L a m e n t a que l a c r i s i s m i n e r a h a y a de-
ten ido l a me jo ra de l a s i t u a c i ó n indus-
t r i a l , i n i c i a d a el pasado a ñ o , y apela a l 
p a t r i o t i s m o de todos p a r a que. s i n d i s t i n -
c i ó n de par t idos , ev i t en inc identes que pue-
dan ap lazar el r e to rno a l a n o r m a l i d a d de l 
comerc io y de l a i n d u s t r i a . 
A n u n c i a el p l a n de e l e c t r i f i c a c i ó n , c u y o 
proyecto y a e s t á u l t i m a d o , a s í como o t ro 
h a b i l i t a n d o a los Concejos depar tamenta-
les a seguir y a m p l i a r l a c o n s t r u c c i ó n de 
v iv i endas u rbanas y r ú s t i c a s . 
O t ro de los proyectos que se p r e s e n t a r á n 
s e r á el de marcas p a r a los p roduc tos a g r í -
colas impor t ados , a fin de que en adelante 
no puedan ser con fund idos con los pro-
ductos del p a í s , n i los p roduc tos de las 
co lon ias con los procedentes de otros p a í -
ses. 
T e r m i n a d ic i endo que si h a y t i empo se-
r á n presentados proyectos concernientes a l 
seguro de enfermedad y de paro , a las ta-
r i fas f e r rov i a r i a s , al c o n t r o l del t r á f i c o por 
car re tera , a l a «ley de P o b r e s » y o t ros me-
nos impor tan tes . 
Más vuelos del autogiro 
V I U . A C O U B L A Y , 2 - - H a n con t inuado h o y 
los ensayos del apara to de l i ngen i e ro es-
en l a r u t a . E l N . C. 4 l l e g ó el 17 de mayo p a ñ o l L a Cierva . E l au tog i ro h a rea l í za -
a H o r t a ; s a l i ó de a l l á el 27. l l egando a f|o con é x i t o tres vuelos impor t an t e s . Por 
Lisboa el m i s m o d í a , para seguir el v ia je | ^ m a ñ a n a l l e g ó a u n a a l t u r a de 100 me-
dos d í a s d e s p u é s hac ia L o n d r f s , donde 
l l e g ó el 2 de j u n i o , d e s p u é s de a m a r a r 
forzosamente dos veces. 
A l m i s m o t i empo que los nor teamer ica-
nos, s a l i ó el p i l o t o teniente H a w k e r con 
el comandante G r í e w e ; pero d e s p u é s de 
v o l a r doce horas , u n a ave r i a en el r e f r i -
ge ramien to del m o t o r les o b l i g ó a descen-
der, siendo recogidos por el vapor d a n é s 
Mary. Les fa l t aban entonces \1.200 ki ló-
metros pa ra l l egar a I r l a n d a . 
U n mes d e s p u é s , Alcock y R r o w n in ten-
taban con u n a v i ó n Vickers Vimy l a proe-
za que no r e a l i z ó H a w k e r . M á s felices qut, 
é s t e , l og ra ron a m a r a r en I r l a n d a , d e s p u é s 
de diez y seis horas doce m i n u t o s de 
vue lo . Hemos escri to amara r , pero no se 
croa por esto que el v ia je se h izo en h id ro -
a v i ó n . E l apara to de Alcock . como el de 
su c o m p a t r i o t a HawkiT , s a l í a de t i e r r a , y 
u n a vez en el a i re , dejaba caer el t r en de 
a ter r iza je , quedando só lo con flotadores, 
que les p e r m i t í a n mantenerse u n a horas. H O N G - K O N G , 2 .—Según no t i c i a s t r a í d a s 
La d i s t anc ia r e c o r r i d a por Alcock es de po r varios vapores, se ha desencadenado 
tros , a t e r r i zando s in novedad. 
Esta ta rde , a presencia de numerosas 
personal idades , entre las que figuraban e l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , e l genera l Du-
m e s n í l . los oficiales de los serv ic ios t éc -
nicos de l a A e r o n á u t i c a , e t c é t e r a , el auto-
g i r o h a hecho dos vuelos y h a descendido 
en l a v e r t i c a l . L a t o m a do t i e r r a se h a rea-
l i zado con f a c i l i d a d . 
Den t ro de unos d í a s el a u t o g i r o h a r á 
nuevos vuelos en presencia de las Comi -
siones de los servir ios t é c n i c o s de l a Ae-
r o n á u t i c a y de l a M a r i n a . 
T e r r i b l e t o r m e n t a e n 
e l P a c í f i c o 
Han naufragado numerosos barcos 
3.150 k i l ó m e t r o s , a p r o x i m a d a m e n t e . 
Tres a ñ o s h a b í a n de pasar antes de que 
se intentase de nuevo atravesar el A t l á n -
t i co , y el i n t en to fué rea l izado por los va-
l ientes aviadores portugueses Gago Cou-
t i n h o y Sacadura Cabra l . E l m é r i t o de 
este raid es e x t r a o r d i n a r i o , y en nada lo 
d i s m i n u y e el hecho de haber pe rd ido dos 
aviones, pues h a y en el m u n d o pocos re 
estos d í a s e n t r e l a p a r t e N o r t e de l a r c h i -
p i é l a g o filipino y la p a r t e Sur de l j a p o n é s 
u n a espantosa ga le rna , a c u y a consecuen-
c i a han n a u f r a g a d o numerosos barcos, eu 
su m a y o r í a i n d í g e n a s y de p e q u e ñ o po r t e . 
L O S H I E L O S D E L B A L T I C O 
R I G A , 2 .—Aunque han mejo rado las con-
d i c iones a t m o s f é r i c a s , s iguen, s in embargo , 
co r r idos en los que h y a que^ sa lvar j n a s ap r i s i onado por los hieios en ei golfo de 
F i n l a n d i a 18 vapores . Las t r i p u l a c i o n e s co-
m u n i c a n que e s t á n pasando grandes s u f r i -
mien tos . 
N u e s t r o comerc io con F r a n c i a 
s i gue empeorando 
Más importaciones y menos ex-
porlaciones 
P A R I S . 2 . — S e g ú n las estadísticas que 
acaban de publ icarse , F r a n c i a h a i m o o r -
que r e c o r r i e r o n unos 1.800 k i l ó m e t r o s cada ^ de £ a ñ o d e T í S 
u n o al i n t e n t a r l a v u e l t a a l m u n d o ; del 1 
d í l c u l t a d e s . Gracias a l i nven to de Gago 
C o u t í n h o , los av iadores p u d i e r o n refugiar-
en Penedos. pe rd iendo el a v i ^ n : i g u a l 
desventura les o c u r r i ó con el segundo apa-
ra to , y s ó l o con el tercero p u d i e r o n t e r m i -
na r el v ia je , que d u r ó desde el 2 de a b r i l 
a l 17 de j u n i o , h a b i é n d o s e desar ro l lado eu 
12 etapas. 
No contamos entre las t r a v e s í a s del At-
l á n t i c o la v u e l t a a l m u n d o de los norte-
amer icanos , y a que l a h i c i e r o n por el 
O c é a n o Glac ia l , haciendo escala en I s l and ia 
y Groen land ia . 
En cuanto a los v ia jes e x t r a o r d i n a r i o s 
del i n g l é s W a l k e r y el a rgen t ino Z a m n . 
f r a n c é s Pe l le t ie r d 'Oisy , sobre u n a dis-
t a n c i a casi i g u a l ; del i t a l i a n o De Pinedo 
(52.000 k i l ó m e t r o s ) , y de los japoneses Abbf, 
y K a w a c h i , de T o k i o a P a r í s por S i b e r i a ; 
h a y que a d v e r t i r que n i n g u n o t e n í a eta-
pas sensiblemente super iores a 1.500 k i -
l ó m e t r o s . Solo Pel le t ie r d 'Oisy h izo en u n a 
etapa los 2.000 k i l ó m e t r o s , de P a r í s a Bu-
carest. 
Digamos aho ra dos pa labras sobre los 
records. S i son regis t rados of ic ia lmente , 
los aviadores e s p a ñ o l e s q u e d a r í a n ahora 
en p o s e s i ó n de los s igu ien tes : 
Itrcord e s p a ñ o l de d i s t a n c i a : Palmas-
Cabo Verde . 1.665 k i l ó m e t r o s . 
Record m u n d i a l y record p o r t u g u é s de 
d i s t a n c i a : Por to P ra i a -Fe rnando Noronha , 
2.335 k i l ó m e t r o s . 
Record de v e l o c i d a d sobre 1.500 k i l ó m e -
t ros a m á s de 180 k i l ó m e t r o s po r h o r a . 
Record de ve loc idad sobre 2.000 k i l ó m e -
tros a m á s de 180 k i l ó m e t r o s po r hora . 
Los records an te r iores de h i d r o a v i ó n eran 
los s iguientes i 
Record de d u r a c i ó n : Teniente I / . A. 
Schur . En San Diego (Ca l i fo rn i a ) , 12 de 
j u n i o , 1923; once horas diez y seis m i -
nutos t r e i n t a y nueve segundos. 
Record de a l t u r a : Sadi Lecointe . E n M e u -
l a n , el 11 de marzo , 1924 ; 8.980 metros . 
Record de v e l o c i d a d : A lexandre Passa-
leva. En Sesto Calende, 3 de agosto, 1934; 
303 k i l ó m e t r o s 370 metros . 
Record de distancia ; Wead y Pr ice (nor-
teamer icanos; . 1.600 k i l ó m e t r o s en c i r c u i -
to c e r r a d o : 11 y 12-VIM924. 
Record de v e l o c i d a d sobre 1.500 k i l ó m e -
t r o s : W e a d y P r i c e ; 23-VH-1924, a 119,360 
k i l ó m e t r o s por hora . 
E l record de ve loc idad sobre 2.000 ki ló-
met ros h a s ido establecido po r los aviado-
res e s p a ñ o l e s : hasta ahora no ex is t ia . 
Todo esto, como y a hemos d icho , si se 
r eg i s t r an of ic ia lmente estos records, cosa 
que t o d a v í a se i g n o r a . E l Real Aero Club 
de E s p a ñ a ha n o m b r a d o comisa r io al te-
n ien te D u r á n . pues es necesario que uno. 
m e r c a n c í a s va lo radas en 834.361.000 fran-
cós y ha expor tado a l a P e n í n s u l a g é n e r o s 
por v a l o r de I ¿23.539 francos. 
En el a ñ o de 1924 las c i f ras f u e r o n : 
Impor tac iones 845.506.000 francos. 
Expor tac iones 1.157.702.000 — 
Las impor tac iones de E s p a ñ a a F r a n c i a 
presentan de u n a ñ o a Otro u n a d i s m i n u -
c i ó n de 11.145.000 f rancos y e l saldo de 
l a ba lanza comerc i a l en c o n t r a de E s p a ñ a 
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Coupet y D r o u h i n . En Char t res . los d í a s 
16 y 17 de j u l i o de 1924. T r e i n t a y siete 
horas c incuen ta y nueve m i n u t o s diez se-
gundos . 
D I S T A N C I A con regreso a l punto de par* 
tida (sin escala) : 
Tenientes Oakley , e l l y y Mac Ready. E n 
Mac Cook F ie ld (Estados Unidos ) , los d í a s 
reconocido of ic ia lmente , tome los datos de l6 Y 1 'de a b r i l , 1923 ; 4.050 k i l ó m e t r o s . 
s a l ida y l l egada y prec in te el b a r ó g r a f o , 
oue d e l a t a r á si los aviadores h a n descen-
d i d o . E l n o m b r a m i e n t o , comun icado por 
Con aprovisionamiento en el vuelo 
Tenientes L o w e l l H . S m i t b y J. p . R ich-
ter . E n L o c h w e l l F i e ld (Coiorado, Esta-
t e l é g r a f o a l in teresado y a l a F e d e r a c i ó n dos Unidos ) , los d í a s 27 y 28 de agosto. 
I n t e r n a c i o n a l , h a s ido aceptado por é s t a , l 9 " ^ : 5.300 k i l ó m e t r o s . ' 
pe ro no se sabe a ú n si el s e ñ o r D u r á n h a A L T U R A 
pod ido r ea l i za r su comet ido . 
< Records > de aviación 
Cal l izo . E n V i l l a c o u b l a y , el 10 de oc tu-
bre . 1924; 12.066 met ros . 
V E L O C I D A D 
D L R A C I O N con regreso a l punto de par- \ Tenien te B o n n e t E n Istres, e l 11 de di-
tida ( s in e s r o l a j : c i embre de 1924; 4iS kUómetroi UO-mS, 
( C o n í w u t a a l /wiat de ^16.» coium^.j iros. • • -.•t^. 
M i é r c o l e s 3 de f c l u e r n de 1926 (4 , t L . O E l B A T E M A D R I D . — A ñ o 
R e f o r m a en las b a s e s d e l 
C u e r p o de I n v á l i d o s 
Se recogen entre Ceuta y Tetuán 
más de mil iusiles 
Las aportaciones para el Retiro 
Obrero se amplían a 3.000 pesetas 
Economías en el Consejo Superior 
Ferroviario 
—u— 
A las diez monos cuar to t e r m i n ó anoche 
e l Consejo de m i n i s t r o s . E l m a r q u é s de 
Es te l l a d e c l a r ó , a l s a l i r : 
—En Marruecos , todo va m u y b i en . Si-
g u e n las presentaciones y sumis iones en 
A n y e r a . Y a se l i a n recogido m á s de 1.000 
fusi les . M a ñ a n a , probablemente , se f a c i l i -
t a r á u n a no ta a la Prensa dando cuenta 
de l a p r ó x i m a l legada del m a r i s c a l Pe-
t a i n y de l p r o g r a m a de su es tancia en 
M a d r i d . 
— ¿ Y de su via je a Barce lona?—di jo u n 
i n f o r m a J o r . 
— T r a i g o u n a magn i f i ca i m p r e s i ó n , y y a 
h a b r á n v is to ustedes que h a b l é a l l i con 
t o d a c l a r i d a d y a l u d í s i n reservas a los 
p rob lemas pendientes.' Por lo d e m á s , las 
gua rn i c iones persisten on el m i s m o esp í -
r i t u de entus iasmo y u n i ó n . El vecinda-
r i o , u n á n i m e m e n t o c a r i ñ o s o , ap laud iendo 
e s p o n t á n e a m e n t e en l a calle y on los lo-
cales que v i s i t é . 
L a no ta oficiosa dice a s í : 
« P r e s i d e n c i a . — D e c r e t o r eg lamen tando l a 
c o n c e s i ó n de terrenos en el go l fo de Gui-
nea. 
O t r o modi f i cando las bases po r que se 
r i ge e l Cuerpo de I n v á l i d o s del E j é r c i t o . 
Guerro.—Se c o n t i n u ó el examen de las 
recompensas m i l i t a r e s . 
F o m e n t o . — E \ ] ) c á \ c n \ c de e j e c u c i ó n de 
obras con c a r á c t e r permanente en los te-
r renos cedidos a l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n 
I be roamer i cana por la Jun ta de Obras del 
pue r to en los terrenos de T a b l a d a (Se-
v i l l a ) . 
P royec to de decreto sobre r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a o f i c ina t é c n i c a del Consejo Super i .r 
de Fe r roca r r i l e s , p l a n t i l l a de l a of ic ina co-
m e r c i a l del m i s m o y a n u l a c i ó n del con-
curso p a r a l a p r o v i s i ó n de estas plazas. 
O t ro sobre a m p l i a c i ó n de derechos pasi-
vos de j u b i l a c i ó n y pensiones de -viudedad 
y o r f a n d a d a los ingenieros de Caminos 
afectos a las Uinlas de Obras de puer to . 
O t r o au to r i zando para des t inar en comi -
s i ó n al persona l que se es l ime necesario 
en s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o o expec-
t a c i ó n de dest ino, y a p ropues ta de los i n -
genieros jefes de estudio y construcciones 
de f e r roca r r i l e s . 
O t ro sobre a u t o r i z a c i ó n pa ra i n c l u i r en 
las relaciones de subasta las obras de ter-
m i n a c i ó n de los trozos de carreteras pro-
cedentes de contra tas resc indidas y las 
que, e n c o n t r á n d o s e en iguales condic iones 
que ' l a s anter iores , e s t é n pendientes de 
t e r m i n a c i ó n po r ( ( l a lqu ie r causa. Au to r i za -
c i ó n extensiva a las obras que sean nece-
sar ias p a r a sus t i tu i r o m e j o r a r las t rave-
s í a s en Tas carreteras del Estado. 
Presupuestos de gastos p a r a el func iona-
m i e n t o del Consejo Supe r io r de Ferroca-
r r i l e s . 
Tnslrucción ¡nibUra.—Se a c o r d ó a u x i l i a r 
a l a Real Sociedad G e o g r á f i c a en las fies-
tas de su c incuen tenar io . 
Trabajo .—Elevando l a c u a n t í a de l a pen-
s i ó n de r e t i ro obrero po r aportaciones vo-
l u n t a r i a s í i a s t a 3.000 pesetas. 
Gracia y Justicia.—Se ap roba ron var ios 
i n d u l t o s . » 
Ampliación 
Descontado el re la to que de su estancia 
en l a Ciudad Condal h izo el jefe del Go-
b ie rno y de las impres iones que los m i -
n i s t ros c a m b i a r o n acerca del r a i d , con l a 
consecuencia del acuerdo adoptado a p ro -
puesta del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , el í n -
dice oficioso apunta acuerdos t an intere-
santes p a r a de terminadas clases y secto-
res de l a n a c i ó n , como los decretos de l a 
Pres idencia y de Traba jo , que a luden, res-
pect ivamente, a l a m o d i f i c a c i ó n de las ba-
•;e.s po r que se r ige el Cuerpo de I n v á l i -
dos del E i c r c i t o y a l a e l e v a c i ó n de l a 
c u a n t í a de l a p e n s i ó n po r r e t i r o obrero. 
kir 
L o s R e g u l a r e s l l e g a r á n 
a M á l a g a e l d í a 9 
Preparativos entusiastas para 
recibir a los Reyes 
Cuatro mujeres moras servirán un té 
a las autoridades 
—o— 
M A L A G A , 2.—Siguen h a c i é n d o s e con g r a n 
entus iasmo los p repara t ivos de las fiestas 
que h a n de celebrarse con m o t i v o del p r ó -
x i m o viaje de los Reyes. 
El gobernador ha conferenciado esta no-
che con el pres idente de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a sobre el banquete con que se h a 
de obsequiar al general P r i m o de Rivera . 
AUn no e s t á dec id ida l a fecha de l a l le-
gada a M á l a g a de las fuerzas Regulares 
de M e l i l l a . pero parec t que e n t r a r á n en el 
puer to el d í a 9. Vienen 42 jefes y oficia-
les europeos y seis moros , cua t ro subof i -
ciales. 11 sargentos y 71 cabos y soldados 
fcuropcos y 19 sargentos y 607 cabos y sol-
dados moros . 
Los exped ic iohar ios t r a e r á n representacio-
nes de los tres tabores, cada u n o de los 
cuales e n v i a r á u n a c o m p a ñ í a . E l n ú m e r o 
de caballos asciende a 141 
La bandera que ahora va a ser entrega-
da a los Regulares de M e l i l l a les fué con-
cedida po r su h e r o í s m o en el combate l i -
brado en T i z z i Assa el 3 de j u n i o de 1923. 
duran te el cua l m u r i ó g lo r iosamente el 
teniente coronel Valenzuela . 
De los oficiales que l o m a r o n par te en 
aquel la o p e r a c i ó n s ó l o v i v e n , y v e n d r á n 
ahora a M á l a g a , los capi tanes A l f a r o y 
Yustc y los tenientes Rodr igo—hoy capi-
t á n - , I t a y De los Santos. 
Con los Regulares v e n d r á n t a m b i é n cua-
t ro moras, pertenecientes a las f a m i l i a s 
de a lgunos soldados del Cuerpo, con ob-
jeto de se rv i r el t é que p royec tan en honor 
de las autor idades . T a m b i é n f o r m a r á n par-
de de la e x p e d i c i ó n seis n i ñ o s y seis n i -
ñ a s moros , pertenecientes a l a Escuela i n -
d í g e n a de Nador, que sostienen los Regu-
lares de M e l i l l a . 
S e g ú n nuestras not ic ias , las In te rvenc io-
nes m i l i t a r e s p iensan i n v i t a r a t rasladar-
se a M á l a g a , con objeto de que c u m p l i -
men ten a los Reyes, a los moros notables 
Abd-el-Kader. Amarusen y A h m e d A m a r , 
m u y conocidos los dos p r i m e r o s po r sus 
val iosos servic ios prestados a E s p a ñ a . 
Los Regulares p u b l i c a r á n u n a breve his-
j t o r i a del g rupo , de ta l l ando los servicios 
oficiales prestados por los soldados. 
H o m e n a j e a P é r e z L u g í n 
en S e v i l l a 
' El Ayuntamiento lo declarará 
hijo adoptivo 
—o— 
S E V I L L A , 2.—So c e l e b r ó el banquete or-
! gan izado po r el Ateneo en h o n o r del l i -
j terato don A l e j a n d r o P é r e z L u g í n , pa ra 
i celebrar el é x i t o a lcanzado en Sev i l l a por 
i la p e l í c u í l a « C u r r i t o de l a C r u z » , adapta-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la nove la del mis-
m o t í t u l o . As i s t i e ron a l homenaje el go-
bernador c i v i l , presidente de l a D ipu t a -
c i ó n , alcalde, presidente de l Ateneo, conde 
de C o l o m b í y muchas d i s t i n g u i d a s perso-
nas sevi l lanas . 
Al final del banquete p r o n u n c i a r o n sen-
t idos discursos el conde de C o l o m b í , que 
o f r e c i ó el banque te ; el alcalde, pa ra f e l i -
c i t a r a l s e ñ o r P é r e z L u g í n po r l a fidelidad 
con que ha sabido r e t r a t a r el a l m a anda-
luza, y de m a n e r a especial, el ambiente y 
costumbres sevi l lanas , y pa ra a n u n c i a r que 
en l a p r i m e r a s e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
p r o p o n d r á que se nombre a l s e ñ o r P é r e z 
L u g í ñ h i j o adop t ivo de l a c i u d a d , y el go-
bernador , s e ñ o r Cruz Conde, que en n o m -
bre del Gobierno se a d h i r i ó a l homenaje . 
E l s e ñ o r P é r e z L u g í n l e y ó unas í n s p i r a -
j d í s i m a s c u a r t i l l a s p a r a agradecer el ho-
' ñ o r que. se le t r i b u t a b a , y hac iendo u n 
' ca luroso elogio de Sevi l l a . F u é m u y aplau-
d ido . 
P o r lo que respecta al decreto de T r a -
bajo, se aumen tan hasta 3.000 pesetas las 
aportaciones vo lun t a r i a s que. en can t idad 
l i m i t a d a hasta 2.000, p o d í a n pe r c ib i r los 
obreros, a d e m á s del r e t i ro lega l que pe rc i -
ben p o r los diez c é n t i m o s con que c o n t r i -
buyen el Estado y los pa t ronos . 
C o n t i n u ó ol Consejo el examen de las 
recompensas, t e r m i n a n d o la r e l a c i ó n de las 
de comandantes y ade lan tando las de ca-
pi tanes, hasta el pun to de que en el p r ó -
x i m o Consejo se l i q u i d a r á to ta lmente este 
tema. 
En orden a las e c o n o m í a s i n t roduc idas 
en el Consejo Super ior F e r r o v i a r i o , no se-
r i a aven turado f i jar las en nO.OOO pesetas. 
Se a c o r d ó t a m b i é n incoar u n expediente 
de c o n c e s i ó n de c r é d i t o s ex t r ao rd ina ros 
p a r a el t ras lado de Ta Escuela de Ingenie-
ros Indus t r i a l e s del loca l en donde ahora 
se encuent ra a la U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l . 
D ió cuenta el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n de 
l a v i s i t a que a fines de l a ú l t i m a semana 
le h i c i e r o n el s e ñ o r R e r p a m í n y otros ele-
mentos d i rec t ivos de l a Real Sociedad Geo-
g r á f i c a , en demanda de que el Gobierno co-
apere a las fiestas. 
Como el presupuesto o r d i n a r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a no p e r m i t í a complacer 
este requer imien to , el Gobierno a c o r d ó con-
ceder u n c r é d i t o de 10.000 pesetas, en aten-
c i ó n no s ó l o a que v e n d r á n a E s p a ñ a , con 
m o t i v o de estas fiestas, var ios sabios ex-
t ran je ros , s ino a l a l abor c i e n t í f i c a que 
r ea l i za la Sociedad G e o g r á f i c a . 
Los i ndu l to s acordados afectan p r i n c i -
pa lmente a dos reclusos que no rec ib ieron 
o p o n u n a m e n t e los beneficios de la amnis-
t í a concedida en 1924. porque t o d a v í a no 
h a b í a n sido t r ami tadas las causas respec-
t ivas . 
El p r ó x i m o Consejo se c e l e b r a r á proba-
blemente el iuwes. bien en el pa lac io de l a 
Castellana, bien en Palac io , bajo l a presi-
denc ia del Rev. 
U n "auto" d e v i a j e r o s c o n t r a 
un á r b o l 
Un herido grave 
—o— 
Z A R A G O Z A , 2.—En el k i l ó m e t r o 2 de la 
c a r r e t e r a de Calace i te a P e ñ a r r o y a se p re -
c i p i t ó c o n t r a u n á r b o l , a causa de una 
a v e r í a en l a d i r e c c i ó n , e l a u t o m ó v i l que 
hace el s e rv i c io de v ia je ros e n t r e V a l d c -
r robres y P e ñ a r r o y a . 
R e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o u n o de los 
v i a j e r o i , l l a m a d o G u i l l e r m o L o m b a r t e G i l . 
Los d e m á s no s u f r i e r o n d a ñ o a lguno . 
Se p ide u n a d i s t i n c i ó n p a r a e l s e ñ o r 
Sanz Soler 
Z A R A G O Z A , 2. — E l A y u n t a m i e n t o de 
Z u e r a ha d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a a l m i n i s -
t r o de F o m e n t o , s o l i c i t a n d o Ta c o n c e s i ó n 
de 'una g r a n c ruz pa ra e l i n g e n i e r o d i r ec -
t o r de los Riegos d e l A l t o A r a g ó n , d o n 
Tose Sanz Soler, como p r e m i o a su in tensa 
l abor en benef ic io de esta r e g i ó n . 
L a f iesta d e !ns C a n d e l a s 
en T o l e d o 
T O L E D O . 2—Con la so l emnidad t rad ic io-
n a l , se ha celebrado en l a Catedral l a t t n -
d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de candelas. Ofició 
^1 Cardenal , asist ido de las d ignidades m i -
trada? y servido de los capi tu lares y be-
n e f i c í a d u s . 
l a c ap i l l a e j e c u l ú la mi^a de Hol ler , 
La Junta de Damas de la Coronación d< 
la. V i r g e n del Sagra r io ha v is i tado al Car-
-denal. h a c i é n d o l e entropa de u n artístico 
pe rgamino , copia de otro igua l que en bre-
ve e n v i a r a n al jefe del Gobierno, en el que 
so l i c i t an l a c o n c e s i ó n de honores de capi-
t á n general pa ra aque l la imagen . 
L a m e d a l l a m i l i t a r a d o s 
c o m p a ñ í a s de I n g e n i e r o s 
V A L E N C I A , L — E n el c u a r t e l de Ingenie-
ros h a n j u r a d o h o y l a bandera los rec lu-
tas de cuo ta del ac tua l reemplazo. 
D e s p u é s de esta ce remonia , presenciada 
por todo e l r e g i m i e n t o , e l co rone l del mis-
mo d i ó l e c t u r a a l a r ea l o r d e n concedien-
de l a m e d a l l a m i l i t a r a l a t e rcera y cua r t a 
c o m p a f i í a s , en p r e m i o a su hero ico com-
p o r t a m i e n t o cuando, rodeando a Cavalcan-
t i . r o m p i e r o n el cerco de T i z z i Assa. 
E l gobernador m i l i t a r i m p u s o l a meda-
l l a a l a bandera , m i e n t r a s l a m ú s i c a en-
tonaba l a M a r c h a Real . 
E l ferrocarri l T e r u e l - C a s p e 
T E R U E L , L — H a p r o d u c i d o enorme j ú -
b i lo l a n o t i c i a de l a p r o n t a subasta de l fe-
r r o c a r r i l de Te rue l a Caspe, n e r v i o de l a 
r e s u r r e c c i ó n y v i d a de esta p r o v i n c i a . 
Se p royec ta u n a r e u n i ó n de alcaldes de 
Caspe. A l c a ñ i z . M o n t a l b á n y T e r u e l p a r a 
impu l sa r esta obra . 
La o p i n i ó n aplaude a l gobernador , que 
e s t á ges t ionando este asunto con laudab le 
i n t e r é s . 
l ia quiebra del Banco Sanz 
T E R U E L , 1—La s i n d i c a t u r a de l a quie 
bra de l a Casa de Banca H i j o s de B. Sanz 
r e t i ñ i ó h o y la j u n t a genera l de acreedo-
res pa ra e l . e x a m n y r econoc imien to de los 
or^ditos V;!?tieron numerosos acreedores, 
p r e d o m i n a n d o entre ellos las gentes mo-
itas que l o g r a r o n modestos capitales 
li i ando en A m é r i c a , La m a y o r í a de los 
c r é d i t o s son in fer iores a fi.OOU p é s e l a s . Se, 
afirma que la q i i i e h r a sera declarada f rau-
dulenta. 
> h á eoiitirmado la d e t e n c i ó n de V í c t o r 
San/, gt reme de la ..asa, l o n u a qu ien h a y 
var ias reclamaciones j u d i c i a l e s por estafa 
y f a l s i f i c a c i ó n de firmas. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
ÁCIDO PRICO | 
En loa ataques tüás rcbeine», 
cuando todos los mnivcuinuntos 
han fracasado..., rccninr al ITO-
mil y mejorar rápidamení p..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Artri tcsmo- Reuma 
Gohi - IVIal de Píedra 
Arter ioesc lerosés 
no resisten a este privi'.rííio de 
la ternpeutica moderna. 
Infinidad do medi'os eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
üromil . pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
M A D K E S 
t e n d r é i s 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
t t anando 
I Í STB i iy y I 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
linlivamenle los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
EN E L E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica di feto, 
tonifica a la madre y predispone para" 
un parto feliz y leche abundanlc. 
E N L A L A C T A N C I A : H o b - T i d a nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias. Autor: Doctor Miret, 
plaza Comercial, 9, Barcelona. 
ALMEEIA. 1.—El gobernador c ivi l ha v i -
sitado el pueblo de Sorbas, donde fué obse-
quiado con un banquete por las autoridades. 
En días sucesivos continuará visitando los 
demás pueblos importantes de la provincia. 
^1 ALAGA, 1.—lia llegado el ex ministro 
señor Bergamín para asistir a la boda de 
una hija del ex diputado señor Luna Cuar-
tín. 
CADIZ, 1.—La Real Academia Hispanoame-
ricana celebró sesión solemne para dar in-
greso en la corporación al padre Marcelino 
Lázaro, franciscano, que leyó su discurso de 
entrada sobre el tema «Filosofía de la amis-
tad». Le contestó, en nombro de la Acade-
mia, don José María Pemán, que habló de 
la «Historia del franciscanismo». 
ALMERIA, 2.—Esta tarde ha fondeado el 
destróyer francés «Barbjue», que viene a apro-
visionarse do combustible. El jueves marcha-
rá a Málaga el contratorpedero español «Ca-
dalso». 
A S T U R I A S 
E l l i b r o d e ; a s e m a n a 
b a r i a s a una muchacna" 
p o r A n g e l O s s o r i o 
D e v e n t a en e l quiosco de E L D E B A T E , 
ca l l e de A l c a l á , f r en t e a las Ca la t ravas 
d e b é i s c o m p r a r marcos, mo lduras , g raba -
dos, lunas , espejos u objetos p a r a regalos, 
s in v i s i t a r antes l a ac red i t ada casa J o s é 
P ra t , p laza de l A n g e l , 11, y A t o c h a , 45 y 47. 
£ ! p r e m i o s e g u n d o 
con Go.ooo pesetas, pa ra e l n ú m e r o 6,015, 
c o r r e s p o n d i ó en la a f o r t u n a d a L o t e r í a n ú -
m e r o 17, M a g d a l e n a 38. T a m b i é n le tocar 
r o n las centenas y ap rox imac iones de los 
mayores , m á s uno de 1,500 pesetas, en el 
25.434. a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a M a r í a L u i -
sa' Serrano, r e m i t e a p r o v i n c i a s y e x t r a n -
je ro b i l l e t e s de l 11 de m a y o y d e m á s sorteos, 
¿ D i c e s que sufres, Teodora , 
de b i l i s y nui l h u m o r ? 
M A N Z A N I L L A « E S P I G A D O R A » . . . 
L i m p i a , en tona y da esplendor. 
Bote pa ra 100 tazas, 2 pesetas; bo t ec i -




m * i * * . . % 
Para d e v o l v e r l o s cabel los 
blancos a su c o l o r p r i m i t i v o 
a los v e i n t e d í a s de darse u n a 
l o c i ó n d i a r i a . Su a c c i ó n es de-
b i d a al o x í g e n o de l a i re , por l o 
oue c o n s t i t u y e u n a novedad . 
í i M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
xooa, p u d i é n d o s e usar , p o r lo 
t an to , c o n l a m a n o . 
D e v e n t a en p e r f u m e r í a ^ , d r o -
g u e r í a s , bazares, etc., y au tor , 
N . L ó p e z Caro , Sant iago . 
fUñXtClóRÓ fífmaTIW "EL OESATü 
AVILES, 2.—En esta ciudad se ha celebra-
do un banquete en honor del que fué juez 
de instrucción de eáte partido don Eleuterio 
Francos, que ha sido ascendido a magistrado. 
So pronunciaron cordiales brindis. 
CATALUfíA 
BARCELONA, 1.—Se encuentra en esta ca-
pital el músico francés León Sachs, autor de 
la ópera «Lord Urgrave», que so estrenará 
próximamente en ol Liceo. 
U 3 0 H 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA ¡KÍSOSrY ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España. San Sebastián, Frasco, 3 pts 
E P S L E í P S a A 
} A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P E L E P T I O .^5 
O ü ^ O A 
L a r e c a í d a es 
peor que la 
enfermedad. 
De ahí que todo convaleciente 
debe restaurar sus fuerzas con un 
buen regenerador para evitar los 
peligros de la extenuación 
El Jarabe de 
H I P Q 
E l f r í o 
y ¡ a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
hace que la convalecencia sea 
corta y devuelva con rapidez las 
fuerzas perdidas. 
E s el R e c o n s t i t u y e n t e que con 
más actividad tonifica el sistema 
nervioso y devuelve en poco 
tiempo el apetito, la alegría y la 
salud 
G 0 T C S A S 
Más de 35 anos de éxito 
creciente 
s i n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
A p r o b a d o por la Real 
Academia de Medicina 
Aviso: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
e x t e r i o r HIPOFOSFITOS 
SALUD, en rojo 
A R T R I T I N A 
de/ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
ZAMORA, i.—En el pueblo de Alife un in-
cendio destruyó la casa propiedad de Josefa 
Sánchez, cuyo cadáver fué encontrado ¡entre 
los escombros con horribles mutilaciones. 
SALAMANCA. 1.—En el kilómetro 3 de la 
carretera do Ledesma a Bermillo de Sayago, 
antes de la entrada al puente, donde existe 
una curva en pendiente, un «auto» de esta; 
matrícula, que iba conducido por su dueño, 
don Ernesto Salinas Medinilla, fué a chocar 
con una encina, resultando muerto el señor 
Salinas, abogado y propietario, muy conocido 
en esta provincia, y heridos de consideración 
su hijo Ernesto, estudiante de Medicina; 
don Sabino Méndez y el niño Santiago Ma-
drazo, que iban en el interior del coche. El 
suceso causó gran sensación en esta capital. 
ZAMORA, 1.—En Benavente se ha celebra-
do una Asamblea do regantes del canal del 
Ebla, asistiendo representaciones de las Di-
putaciones de León y Zamora y muchos la-
bradores da la región. Después do varios dis-
cursos se aprobaron unas conclusiones, en-
caminadas al mejoramiento del estado del 
canal, dando intervención en el mismo al 
Gobierno. 
ZAMORA, 2. — Vicente Diéguez Gómez se 
quedó dormido sobre las varas del carro quo 
guiaba por la carretera de Alcañices, y tuvo 
la desgracia de caer al suelo y de quo las 
ruedas del vehículo pasaran sobre él, fractu-
rándolo la cabeza. Conducido al hospital de 
esta capital, falleció momentos después. 
M T O C I A 
N O T I C I A S 
B O L E T 1 K M E T E O K O I . O G I C O . — lUtaflo 
ncral.—Poca modiücacióu se OL . . . ^ a u i r i n * * 
la,-, última:, veinticuatro horas respecto 1 
tiempo en el Occidente de Europa. ^a 
turbación atmosférica permanece estacioJ^f' 
y el tiempo, lluvioso on genei l oa £s 
M U R C I A . 1.—En el C í r c u i o Católico, y 
bajo la presidencia del Obispo preconizado 
do Salamanca y autoridades, se ha celebrado 
un acto, dedicado a la memoria del poeta 
Sánchez Madrigal. Tomaron parte en la ve-
lada los escritores señores Sobejano, Diez de 
Revenga, Sierra, Ayuso, Jara Carrillo, Reyes, 
Soriano, Frutos, Martínez García, director 
de «La Verdad», y el Obispo, doctor Frutos 
Valiente. 
V A S C O N G A D A S 
h a b i é n d o s e observado prec ip i ' j c i ü n e / ' ^ í * * ! 
sas en Gal ic ia , A n d a l u c í a , Cantabria o10" 
t i l l a . ia y Ca*. 
—o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . H o r t a l e z a , 14 v , 
y to 
—o— 
L A P O B L A C I O H D E B U D A P E S T . — C o n t*e\ 
jeto de completar las listas eleciorales 8e ^ 
hecho un censo de la poblac ión en los ÚIK 
mos d ía s del a ñ o pasado. ^" 
Aunque el trabajo no es t á complctame <• 
terminado, se puedo adelantar que l a ^ ^ ^ 
ción de Budapest no llega a un millón 7 ' 
habitantes. L a c i f ra no p a s a r á do ^ : . m 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R i r r » 
C o n t o m a r u n a semana, d í a s a l t e r n o i - « r ^ 
100 g ramos de A G U A D E L O f i q ^ ^ H 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 14. Pompas F ú n e b r e s 
T e r m i n a el pleno v i t iv in íco la 
La sesión de ayer duró cuatro I 
horas y media 
A y e r t a rde , a las c i n c o , se r e r a n * w 
l a p r e s idenc i a de d o n S e b a s t i á n Caste'do S 
p l e n o d e l Consejo de l a E c o n o m í a NaciS 
n a l . e n t r a n d o en e l e s tud io de las d d H 
ciones de d i f e ren te s p r o d u c t o s . 
D e s p u é s du l a r g a d i s c u s i ó n f u e r o n apro-
bados, con a lgunas enmiendas o modifica 
ciones, los a r t í c u l o s 13, 17, 18, 19 y 2a 
D e este ú l t i m o se h a n s u p r i m i d o los ná. 
r r a fos c u a r t o , q u i n t o y s é p t i m o . 
E s t u d i ó s e luego el r é g i m e n de exporta-
c i ó n , y s e g u i d a m e n t e el s e ñ o r Matesaiü 
p r e s e n t ó u n a m o c i ó n , que f u é aprobada 
p o r u n a n i m i d a d , i n t e r e sando que a l ter-
m i n a r las de l ibe rac iones se r a t i f i c a r a e! 
p leno d e l Consejo en l a c o n f i r m a c i ó n dd^ 
a r t í c u l o 35 d e l p r o y e c t o y se declare con-
venc idos a todos de l a g r a v í s i m a cris is por 
que a t rav iesa l a v i t i v i n i O u l t u r a española, 
y a que l a s u p r e s i ó n de los a r b i t r i o s interio-
res que g r a v a n a l v i n o c o m ú n es lo más 
f a v o r a b l e que do m o m e n t o puede hacerse, 
y s i n que esta d e c l a r a c i ó n i m p l i q u e clan^ 
d i c a c i ó n a l g u n a de las respect ivas aspira-
ciones que los d i s t i n t o s sectores de l Con-
sejo h a n expues to . 
E l p r e s iden t e d i ó las g rac i a s al p leno del 
Consejo p o r l a c o l a b o r a c i ó n efectuada, esti-
m a n d o t a n in te resan tes e i m p o r t a n t í s i m a s 
las op in iones sustentadas, que m e r e c í a n su 
p u b l i c a c i ó n p a r a c o n o c i m i e n t o d e l país. 
L a Mesa y l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a re-
c i b i e r o n u n v o t o u n á n i m e de gracias del 
p leno d e l Consejo, que ha i n v e r t i d o en el 
desa r ro l l o de esta i n f e r n a c i ó n ocho se-
siones, d e s p u é s de lo c u a l se l e v a n t ó la atte. 
se estaba ce lebrando , a las nueve y media 
de l a noche. 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En el monte Argo-
ma, de R e n t e r í a , se dec l a ró un incendio, que 
se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , ardiendo una ex-
t e n s i ó n de 20.000 metros. 
S A N S E B A S T I A N , L—En el palacio' pro-
v i n c i a l se han reunido los representantes de 
las Diputaciones y C á m a r a s de Comercio do 
I G u i p ú z c o a y Vizcaya para t r a t a r del modo m á s 
eficaz de gestionar la desv iac ión hasta Cas-
te jón del f e r roca r r i l Ontaneda-Calatayud. 
B a n q u e t e d e l o s S o m a t e n e s 
d e B a r c e l o n a 
Hoy será inaugurada la parte construi-
da de la nueva estación de M. Z. A. 
B A R C E L O N A , 2.—En l a n u e v a casa de 
l a C o m a n d a n c i a genera l de Somatenes se 
l i a celebrado h o y a m e d i o d í a u n a r e u n i ó n 
de cabos y subeabos d e l p a r t i d o de San 
F e l i ú de L lobrega t , p r e s id ida p o r e l ca-
p i t á n genera l . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete . 
L o s se rv ic ios de l a e s t a c i ó n 
B A R C E L O N A , 2 . — M a ñ a n a se i n a u g u r a r á 
el a la derecha de l nuevo edi f ic io de l a es-
t a c i ó n de F r a n c i a , a l que p a s a r á n todos 
los servic ios m i e n t r a s se c o n s t r u y e n las 
dos naves monumen ta l e s , en las que po-
d r á n e n t r a r doce trenes. Las obras de l a 
g r a n p laza que se cons t ruye a l final de l 
paseo de l a A d u a n a p a r a que puedan sa-
l i r p o r e l la los carruajes , e s t á n m u y ade-
lan tadas , y se espera que en breve se ter-
m i n e n . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de B a r c e l o n a 
y l a p r e v i a censura 
B A R C E L O N A , 2.—La A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de Ba rce lona h a d i r i g i d o a l p res i -
dente de l Consejo de m i n i s t r o s u n docu-
men to . A r m a d o po r l a Jun t a d i r e c t i v a y 
p o r los d i rec tores de los p e r i ó d i c o s , en e l 
que se p ido a l Gobierno que s e ñ a l e t a x a t i -
vamente aquel las ma te r i a s sobre las que 
h a de ejercerse l a p r e v i a censura . 
E l gobe rnador c i v i l , gene ra l M i l á n s de l 
Bosch, h a b l a n d o esta m a ñ a n a de l asun to , 
d i j o , que los censores le h a b í a n consul ta-
do sobre l a conven ienc ia de p e r m i t i r l a 
p u b l i c a c i ó n del conten ido del escri to d i r i -
g i d o a l genera l P r i m o de R ive ra , y que 
é l l a h a b í a au to r i zado , l l evado del deseo 
de que l a censura sea compa t ib l e con los 
intereses de l a Prensa. A ñ a d i ó e l gene ra l 
M i l á n s del Bosch, que q u e r í a hacer cons-
t a r l o d i f í c i l que es e l e jerc ic io de l a cen-
s u r a p o r u n a sola persona, y l o casi i m -
posible que resu l ta p a r a e l censor da r gus-
to a todos. 
L i c e n c i a d o s de A f r i c a 
B A R C E L O N A , 2.—El vapor Remen des-
e m b a r c ó ayer 490 soldados de l E j é r c i t o de 
A f r i c a , que han sido l i cenc iados . 
E l A r z o b i s p o de A r b y 
B A R C E L O N A , 2.—Ha regresado a su p a í s 
e l s e ñ o r Arzob i spo de A l b y ( F r a n c i a ) , que 
h a pasado unos d í a s en Barce lona . E l i lus -
t r e P re lado f r a n c é s h i zo u n a v i s i t a a l mo-
nas te r io de Mon t se r r a t . 
L a fiesta de las Candelas 
B A R C E L O N A , 2.—Ayer r e g r e s ó de L é r i d a 
e l Pre lado de l a d i ó c e s i s , que esta m a ñ a n a 
of ic ió de p o n t i f i c a l , bend ic iendo las cande-
las en l a s o l e m n i d a d r e l i g io sa conmemora-
t i v a de l a P u r i f i c a c i ó n , celebrada en l a 
Ca tedra l , 
E l a sun to de T e l é g r a f o s 
B A R C E L O N A , 1.—Los le t rados s e ñ o r e s Be-
nav ides e Iglesias h a n presentado a l Juz-
gado dos escritos, r e c u r r i e n d o con t r a el 
au to de procesamiento de dos oficiales de 
T e l é g r a f o s compl icados , a l parecer, en l a 
m a l v e r s a c i ó n de fondos rec ientemente des-
cub ie r t a . 
" E l b a r b e r o d e S e v i l l a " 
Despedida de Angeles Ottein 
Si todas las despedidas son tristes, con 
m a y o r r a z ó n h a de serlo de quien en el 
m o m e n t o do despedirse! i o s deja ver de 
modo m á s h o n d o y n amplio cuánto 
vale y nos hace apreciar mejor lo que per-
demos. 
Porque t u v o l a a d m i r a b l e t ip le una no-
che g l o r i o s a y t r i u n f a l ; l a f i g u r a de Resi-
n a e n c a m ó en e l la c o n toda su gracia y 
su inoeexuc t r avesura , y su garganta pri-
v i l e g i a d a , todas las delicadezas y primo-
res. No se le puede s e ñ a l ai1 u n momento; 
en todos r a y ó a l a m i s m a a l tura y en to-
dos fué l a cantante a g i l í s i m a , ' d e voz pura 
y fresca, de d e l i c a d í s i m o t i m b r e y de sua-
ve d u l z u r a . ^ '^H 
E l t r i u n f o c u l m i n ó en las canciones, que 
d i j o de modo m a r a v i l l o s o en el segundo 
entreacto; c a n t ó y e x p r e s ó como artista 
consumada, y a l a a l tura de sus méritos 
estuvo l a o v a c i ó n , ca lurosa , entusiasta y 
u n á n i m e , que r e c i b i ó , y que se r e p i t i ó va-
r i a s veces a l aparecer rodeada de flores. 
D e l f í n P u l i d o m a r c ó su pa r te con gracia 
y soltura* y esto, a l l ado de Angeles Ottein, 
no es f á c i l e m p e ñ o ; t r i u n f ó de él, y su 
l abor , h o n r a d a y l i m p i a , m e r e c i ó aplausos. 
C a n t ó con gusto y de l icadeza l a serenata; 
d i j o m u y b i en l a r o m a n z a del primer acto, 
y m a n t u v o m u y b i e n su t i p o duran te toda 
l a noche. 
D a m i a n i fué el g r a n b a r í t o n o y el gran 
ac tor de s i e m p r e ; sobre su dominio del 
can to hizo destacar l a grac ia s i m p á t i c a * 
un F í g a r o a d m i r a b l e , de buen gusto y so-
b r i e d a d . 
O t ro g r a n actor d e s t a c ó a n o c h e : Carlos 
del P o z o ; g r a c i o s í s i m o y opo r tuno , como 
s iempre , en sus i n i m i t a b l e s improvisacio-
nes. 
L a G u a r d i o l a , Ve rdague r y Ferré coni-
p l i e r o n d ignamen te . 
El maast ro F r a n c é s , m u y b i en a l fren* 
de l a orquesta , y el p ú b l i c o , satisfecho, 
p r o d i g ó l a rgamen te c a r i ñ o s o s aplausos. 
J. de la C 
Oposiciones y concursos 
Escribientes de Marina,—Se anuncian oposi-
ciones para cubrir 14 plazas de escrihientes dd 
Cuerpo de Oficinaa de Ai arma, siendo ptrf* 
ridos los individuos de IUÓ Cuerpos subaltei* 
nos de la Armada, clases e individuos'"rj 
fantería de H a r i n a . 
Las instancias serán dirigidas a l mi 
de Marina, hasta ol 15 de junio, a Ins ¿"J 
de la tarde, en la forma que PBprcr.ca 
«Diario Oficial de Marina» del d ía 1, y 
exámenes darán comienzo el 1 de julio. 
Certamen pedagógico. — La Asociación I * * 
vincial de maestros nacionales de Soria «i1 
organizado un certamen nacional pedagógi** 
Cuantos deseen conocer los temas, preioi* 
y demás condiciones del concurso, t-e drnP 
rán, solicitando el proclama, a i presidon^ 
de dicha Asociación, plaza del Vergel, 1iV-
mero 2, Soria. 
T O R O S E N M E J I O 
B A R C E L O N A , 2 v - D i c e n nc Méjico OjJ 
en l a c o r r i d a celebrada en aquel la ca; 
r e s i d i ó con u n a c u na 'a en u n ' r a z0 ^ 
dies t ro me j i cano Or t i z . 
Chicuelo t u v o que m a t a r c inco t 'ic^ 
quedando s u p e r i o i m e n i e . F u é • va j io / i*0^ 
s imo. ^ 
L o r d A s q u i t h a B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 2 — M a ñ a n a es ^ P ^ j J 0 ^ 
nues t ro -puer to e l vapor Metcor. a c'l̂ fy0]eseS 
do l l e g a r á n numerosos tu r i s t a s 
entre los c u á l e s figuran el conoc 
co l o r d A s q u i t h y su espesa. 
•ngles*** 
E s c u a d r a ing lesa en Algectf** 
A L G E C I R A S , 1.—Hoy f o n d e ó en 
G l b r a l t a r u n a Escuadra inglesa, 
por 68 baques de fl^Va» 
aguas ^ 
íorm*1* 
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C O T I Z A C I O N E 
D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F. 68,60; 
E. 68,65: D. 68.75; C. 69.35; tí, 69.25; A. 
•59,75; G y H, 70 por 100. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F. 82.20; 
E. 82.20; D. 83; C. b4; A. 84.50; G y 
4 POR 100 AMORTIZA BLE.—Serie C. St>; 
B. 88; A. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Sene 
D 94 30; C. 94.30; B. 94.30; A. 94.30. 
5 POR 100 A MORTIZ A B L E (1917) .—Serie 
n 94 C. 94.30; B. 94.30; A. 94.50. 
OBLIGACIONES D E L TESORO —Sene A. 
2- B 101.50 (enero); A. 102.65; B . 102.60 
ffebrero); A, 102,50; B, 102,50 ( junio); A, 
102,25; B, 101.35 (abri l ) ; A. 102.45; B, 
lO-̂  tó' (noviembre). 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D — f i m p r é » 
tito 1868. 91; Interior. 90.50; Urbana, 1923 
91 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco 
4 por 100. 92,40; ídem. 5 por 100. 99.30; 
ídem 6 por 100. 107.70; Argentinas. g,93. 
DEUDA FERROVIARIA. 99,75. 
MARRUECOS. 81.25. 
CREDITO LOCAL. 98.G5. 
ACCIONES.—Banco de España. 588; Ta-
bacos, 211,50; Banco Hipotecario. 400; His-
pano Americano. 143; Español de Crédito. 
175; Duro Felguera. 43; Explosivos. 472; 
Azucareras: preferentes, contado. 103; fin 
corriente, 103,50; ordinarias, contado, S9,75; 
fln corriente. 40; El Guindo. 120; Hidro-
eléctrica Española, 160; Electra: A, 123,50; 
B, 120; Unión Eléctrica Madrid. 103; 
M. Z. A . : contado, 404,50; lin corriente. 
405,50; Nortes: contado, 457,50; fln corrien-
te, 460; Telefónica, 100; «Metro». 127; 
Tranvías, 73; fin corriente, 73,50. 
OBLIGACIONES.—Azucareras no estampi-
lladas. 76; ídem estampilladas. 71; Unión 
Eléctrica, 6 por 100. 99.75; Alicantes: pri-
mera. 294: segunda. 397; I . 100.80; Nor-
tes: 6 por 100. 103.15; Transa t lán t ica . 1920. 
101; ídem. 1922. 103.75; Almansa-Valencia. 
365,50; Andaluces: primera, 58.50; Peña-
rroya y Puertollano, 96; «Metro». 6 por 
100. 102,75; R i f : A, 91.25; B. 89.75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 26,55; 
ídem suizos, 136,50; libras. 34.45; dólar. 
7,075; liras. 28,50. 
i í i í i n í i í ^ ^ 
Emisión de Ohiigac ones 
Esta Sociedad, en junta frenerai extra-
ordinaria de accionistas celebrada el día 20 
de enero pasado, acordó emitir 40.000 obl i -
gaciones de 500 pesetas nominales cada 
una, al 6 por 100 de in terés anual, libres 
de impuestos, siendo esta emisión conse-
cuencia de l a puesta en marcha del Salto 
Capilla pública de la 
Candelaria 
La festividad de la Purificación de la 
Virgen se celebró en Palacio con una ca-
pil la pública que revistió la solemnidad 
que es ya tradicional. 
Un numeroso y distinguido público lle-
naba las galer ías de cristales, que cubría 
el Real Cuerpo, de gala, y que se veían 
adornadas con preciados tapices de la rica 
colección real. 
Formado el cortejo como de ordinario, 
púsose en movimiento hacia la capilla a 
los sones de la marcha S a n i a María de Zfí-
poll, que interpretaba la música de Ala-
barderos, dirigida por su músico mayor, 
señor Vega. 
En el cortejo figuraban, además de sus 
majestades y altezas, el Nuncio de Su San-
tidad, las personalidades de protocolo pa-
latino, y por el orden que éste preceptúa : 
Gentileshombres. señores mayordomos de 
semana, grandes de España, jefes supe-
riores de Palacio, damas de la Soberana, 
comancrante general de Alabarderos, casa 
mil i tar de su majestad, oficialidad mayor 
de Reales Guardias y Escolta Real, con su 
coronel, señor García Benitez. 
Ya en la capilla, y ocupados por los 
asistentes sus asientos respectivos, prece-
dióse a la bendición de las candelas, y. 
entregadas éstas, primero a los Soberanos 
y reales personas y luego al séquito, or-
organizóse la procesión, que hizo el Pa-
triarca de las Indias y que recorrió las 
cuatro naves, precediendo al cortejo real 
el Clero palatino con cruz alzada, portan-
do, tanto éste cómo aquél, candelas en-
cendidas. En la procesión figuraron tam-
bién el Arzobispo do Durango (Méjico) y 
los Obispos de San Luis de Potosí y Si-
güenza. que. en la capilla, durante las sa-
gradas ceremonias, ocuparon sitiales en el 
presbiterio, al lado del Evangelio. 
La capilla musical, dirigida por el maes-
tro Saco del Valle, interpretó, a toda or-
questa, la misa en la, de Merlier, y aj 
ofertorio el Ave María , de Goicoechca. 
El Monarca vistió uniforme del Inme-
morial, con los collares del Toisón y Car-
los t n , la venera de las cuatro órdenes y 
la banda roja del mérito mi l i t a r ; la So-
berana, rico vestido de raso blanco, man-
t i l la de igual color y diadema y joyas de 
brillantes y perlas; la infanta doña Isa-
bel, hermoso vestido de raso verde, con 
joyas de esmeraldas y también mantilla 
blanca. El príncipe de Asturias, uniforme 
de Infanter ía y banda de Isabel la Cató-
l i ca : igual, el infante don Jaime, sobre el 
uniforme de maestrante de Sevilla; don 
Alfonso de Borbón y don Fernando, am-
bos banda del Santo Sepulcro, con uni-
forme de Húsares de la Princesa el pr i-
mero y de la Escolta Real' el secundo. 
Poco antes de la una terminaban los 
sagrados actos, t ras ladándose el cortejo 
real a las cámaras donde se organizara 
llamado ele Vil la lba de la Sierra, propiedad a los acordes, aliora, de la Marcha Belga, 
de la Eléc t r ica de Castilla, cuyas acciones, 1 del maestro Vega. 
;casi en su totalidad, forman parte de la | Las damas de la Soberana que asistie-
•cartera de la Sociedad emisora. ' ron a la capilla son : duquesa de San 
Apenas conocido el hecho de la puesta Carlos, Medinaceli, T'Serclaes, Durcal. Vic-
én circulación, el público ha dispensado toria. Mandas. Villahermosa. Unión de 
tal confianza a nuestro crédi to que ha cu- Cuba. Vistahermosa. Miranda. Santa Ele-
bierto totalmente la emisión, obligando na y San lánge lo ; marquesas de Santa 
esto a cerrar la suscripción sin esperar la Cristina, Pozo Rubio, Castelar, Guad-el-
fecha fijada para la misma, del día 15 de Gelú y Villanueva y Colírú. y condesas de 
febrero actual. Villagonzalo, Alcubierre, Sástago, Castn-
Han intervenido en la suscripc ión, como Ho y Orgaz y Güell. De caballeros gran-
Bancos aseguradores, el Hispano-Ameriqa- <Ies dw España, los duques de l'arcent, 
no, el Banco de Bilbao, el Banco Español Monlcllano. Maqueda, San Fernando, re-
de Crédito y el Banco Urquijo de Madrid, rranova, Medina do las Torres. Sevilla y 
Arco; marqueses de Villadarias. Castelar. Valentín Ruiz Señen, 
Consejero y director gerente. 
Rafael. Santa Cristina. Velada y Santa Cruz, 
y condes do Villagonzalo, Heredia Spino-
C ^ - 1 1 „ r • la. Floridablanca. Sástago, Glimes de Bra-
O O C i e d a d e S y C O n í e r e n C i a S banlc, Santa Engracia y Paredes de Na-
vas. 
D o ñ a B e r t a d e R o b a n 
Su alteza real l a princesa doña Berta 
de Roban, permaneció anteanoche en Pala-
cio por espacio de más de una hora con los 
Reyes, habiendo llegado al regio Alcázar 
en coche de las Reales Caballerizas, acom-
pañada del marqués de Viana; estuvo ayer 
m a ñ a n a también en la capilla publica. 
NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIA-
CION DE LA PRENSA 
Terminada la votación para .lunta direc-
tiva y Comisiones de la Asociación de la 
Prensa, y practicado el escrutinio de las 
tres sesiones, sin incluir los 32 sufragios 
emitidos por escrito en favor de la can-
didatura triunfante, ha dado el resultado 
siguiente: ' a c o m p a ñ a d a del secretario de su majes-
Viceprestdente pnmero, don M a ñ a n o ; de T ü n v s de Mendoza, pre-
JUarfli; ídem segundo, don Francisco V e r - j ^ j ^ las sagl.a(1as ceremonias des.ie 
;dugo: tesorero, don Maximino Esteban ia í ea l baja, acompañada de la 
t«C,rr.lan0í/nraf0, f" ^ T ' 0 Pnncesa de Salm Saín.. Pa l ac io^ aldes ; idem segundo, don José 1 inada la caipillai pasót invitada por 
?on T o . f ty Mar,reZ A l ! l ; ' ; l T l e f Í su majestad, a las n-g.as cámaras , sahen-IÍÍIV 1^ í Mct l:ui I ( f1 ' - f f - . don Al- LJo después acompañada del Monarca, Rei-
'íonso Sánchez, don Ricardo Ruiz F e * * J ¿ f e y demás real familia a la galería del 
don Rafael Marquina. don Javier Bueno y ,Cailíon)) (]esde donde, rodeada de toda 
L a f i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e M a d r i d 
E n el Hosp i t a l P rov inc i a l 
—o— 
Con extraordinaria solemnidad y confor-
me al acuerdo adoptado en su úl t ima re-
unión por la Comisión provincial, se ce-
lebró ayer en el Hospital Provincial la 
fiesta de su Patrona, Nuestra Señora de 
Madrid. 
Esta fiesta venía celebrándose todos los 
años en el mismo d í a ; pero hace muchos, 
que no revistió el interés del actual. 
A las diez de la m a ñ a n a , en la capilla i 
del Hospital, especialmente iluminada y 
adornada, se cantó solemne misa, en la 
que ofició el capellán mayor del Hospital, 
don Dionisio Moreno, ayudado por los ca-
pellanes don Juan Baena y don Gumersin-
do Ruiz. 
Durante la misa pronunció elocuente 
oración sagrada el capellán del Colegio de 
las Mercedes, don Domingo Blázqucz, que 
recordó la tradicional historia de Nuestra 
Señora de Madrid, hallada primero en un 
pueblo de Toledo, profanada después, y 
rescatada, finalmente, para el Hospital, ha-
ce más de cuatrocientos años, ensalzan-
do sus glorias. 
A la misa asistió el presidente de la Di-
putación, señor Salcedo Bermejillo; el go-
bernador c ivi l , señor Semprún . numerosos 
diputados provinciales, una Comisión de 
concejales, en u presentación del Ayunta-
miento, y muchos invitados, que llenaban 
totalmente la capilla. 
Terminada la misa se sirvió en el re-
fectorio de las Hijas de la Caridad, un 
lunch para las autoridades e invitados, en 
el que hizo los honores el director del Hos-
j pital. señor Sabas de la Peña. 
Después del lunch se recorrieron las sa-
I las de enfermos, l levándoles en la visita 
j la alegría del día de Nuestra Señora de 
i Madrid. Los invitados, acabada esta visita, 
, se retiraron del Hospital, dando por ter-
minada la fiesta. 
La antigua costumbre del Ayuntamiento 
de obsequiar a los enfermos en el día de 
| la Patrona de su Hospital, se renovó tam-
bién esto año. 
La Corporación municipal votó un cré-
dito para este fin, crédito que se aplicó a 
j servir a los enfermos, en la comida del 
i día, extraordinarios de jamón y fruta. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
—o — 
APOLO.—(Opera.)—Esta uochc, no hay fun-
ción. M a ñ a n a , Aida . Fleta-Nieto. 
F i t l i t cttSA.—6,'ótí, Pr imero, vivir...—10,30, 
La propia e s t i m a c i ó n . 
C O M E D I A . — 6, Aud ic ión poé t i ca de Ber ta 
Singermann.—10,15 (funcioii popular) . E l so-
n á m b u l o . 
l 'ONXALBA.—H (popular, o pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
USliAVA.—(>, Máry, la insoportable, y ñn 
de fiesta.—10,30, La provinc ian i ta . 
A P O L O — 6 , Él marido de la «estrel la».— 
10,15, L l chanchullo. 
L A S A . — 6 y 10,15, Si yo quisiera... 
R E I N A V I C T O R I A . — « , 3 0 y 10,15. La boda 
de Qu in i t a Flores. 
L A T I N A . — 6 , E l místico.—10.15, E l conspi-
rador. 
I N F A N T A ISABEL.—6 .15 . Los n e u r a s t é n i -
cos y Los trucos.—10,30. Los trucos. 
COMICO.—6.30 y 10.30. L l castigador. 
ZARZUELA.—10,15. La calesera. 
PAVON.—6.30, 1>I>TI Q u i n t í n , , el amargoo.— 
10,30. La gente seria y Las muertes de Lo-
p i l lo . 
N O V E D A D E S . — 6 . Los gavilanes.—10,30, Do-
ñ a Francisqui ta . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Pr imero, a pala: 
Radiola y P é r e z contra Gallarta I I y E r m ú a . 
Segundo, a remonte: Ostolaza y Tacólo con-
t r a Jar ico y A lbe rd i . 
« * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L o s c o n c u r s o s a t l é t i c o s 
d e T a r r a g o n a 
S e e s t a b l e c e n v a r i o s " r e c o r d s " 
n a c i o n a l e s . E l " m a t c h " d e 
" t e n n i s " B a r c e l o n a - L o n d r e s 
A T L E T I S M O 
BARCLI ONA, 2 —Con pran éxito y extra-
ordinaria concurrencia se han verificado 
hoy en Tarragona los concursos atléticos 
organizados por el Comité olímpico de Ca-
UÚuña y el Club Gimnástico de Tarragona. 
El barón de Gouberlié, presidente y res-
tauiailt.i de los Juegos olímpicos, iba a 
presidir la fiesta; pero a úliinia hura avisó 
que le c í a nnpuMidr asistir. Lé ha repre-
sontadu el barón úu Ouell. prfesidenM del 
Comité de P.aicelona; el presidente de la 
Federación Catalana de Atletismo, señor 
Cusell; el de la Fedemclón Catalana de 
Football. señor Cabul, y el del Club Gim-
nástico de Tarragona, señor Bonet. 
El estado del campo, reblandecido pol-
las úl t imas lluvias, no ha peimitido hacer 
grandes cosas; pero, a pesar de ello, han 
sido batidos varios records, obteniéndos. ' 
los resultados siguientes: 
¿allí» con j i é r t i ga .~ -Pü l . \ , del Vteneq di-
m d a l ó n a , bate «1 re iord de E>paña con 
un salto de 3.22 metros. 
Saltos dr al tura con impfalsrO-—-OLIVÉ-
LLA, V M 1 teli 08. 
Triple sal ín .—()L1\ ELLA. 13 metros. 
L e t m á m i e n i o dtel mBiíiHo.-^r LLOREKS, 
del Clni) Gimnástico, bate el Hfeard de 
España, estableciéndolo en ;<T.ir) tiietius. 
l .nnzauncii ln de la jahulniu.—liRU, del 
Gimnástico, bale el record, con 50,83 me-
tros. 
Carrera de 10.000 metros libres.—PALAU 
establece un nuevo record con treinta y 
dos minutos cincuenta y cinco segundos. 
Lanzamiento dri d/.sro.—i.i.ORENS. del 
Gimnástico, consigue 35,12 metros. El re-
cord anterior lo había establecido el mis-
mo Lloréns con 33,30 metros. 
L A W N - T E N N I S 
BARCELONA, 2.—Hoy lian terminado los 
partidos de tennis concertados entre el 
equipo inglés Queen's Club y la selección 
catalana. 
Fl resnltado final es el siguiente: 
EQUIPO INGLES 10 puntos 
Selección catalana 9 — 
MOTORISMO 
BARCELONA, 2—Se está preparando, 
para celebrarla próximamente en el autó-
dromo de Sitges. una prueba motorista que 
du ra rá cuarenta y ocho horas seguidas. 
S O S 
'Bueno, don Manuel Machado, don José 
San Germán y don Rafael Morayla. 
Comisión de ingreso y permanencia: 
T)on Mariano Urbano, don Eladio Portasa-
• ny, don Justo Larios de Medrano. don 
¡Luis Benavenie Pérez y don Juan García 
! Mora. 
Junta administrativa de la Cooperativa : 
ÍDon Alfredo Ramírez Tomé, don José Ro-
'camora. don Antonio Heredero y don Ma-
¡riano García Cortés. 
la grandeza que figuró en el cortejo, prc 
venció el desfile ante el Rey de su guardia 
personal, el Real Cuerpo de Alabarderos, 
para lo que fué especialmente la invita-
ción del Rey a la augusta dama; la cual, 
después de conversar unos momentos con 
los Soberanos y algunos altos dignatarios 
de Palacio, pasó a las habitaciones de la 
reina doña María Cristina, con la que de 
par t ió un buen espacio de tiempo, mar-
chando después del regio Alcázar. 
Junta inspectora de la farmacia; Don . . _r .„ 
[Francisco Pérez Mateos, don Pascual Ta- E1 Pr ínc ipe de Asturias a Villamanrique 
irrero y don Sanliafro Oria. 
E T R O 
Se venden en Ins taquil las de todas las 
estaciones del cMet ro» 
Í A m Di 10 B i L L E T E S 
de 0,10, 0,15 o 0,20 ptas., a los precios de 
1,00 ptas., 1,50 ptas. y 2,00 ptas., respec-
t ivamente. 
Dichos billetes son valederos en todo i 
tientpo, para efectuar dásde cualquier es-
tación de la red. un recorrido cuyo precio 
sea igual al del bi l lete. Adquir iendo dichos 
tacos se evitan las molestias d.e la» «cola»» 
frente a las taqui l las . 
Viajad en el «Aleiro». Rapidez. Regulari-
dad. Economía . Temperatura siempre agra-
dable. 
Un despojo.- 1 )on Carlos Micd España, de 
treinta y nueve años, domiciliado en Adua* 
na, 23, denunció que en Ja madrugada úl-
t ima fué /ma l t r a t ado por un individuo que 
le acompañaba, cuyo nombre desconoce. El 
individuo le despojó, después de golpearle, 
de 1.750 pesetas. Dice el denunciante que 
antes habían estado juntos en un «cabaret». 
¡Oueso, buen queso! -Antonio Castillo, 
de quince años, que vive en General Cas-
taños. 7. su t rió intoxicación de pronóstico 
reservado al ingerir queso en malas condi-
ciones, que adqui r ió en una tienda de la 
calle de Mazarredo. 
Los que riñen.— En la plaza Mayoi r iñr-
7on Aurel io Tomás Fefpández y dos solda-
dos de Infanter ía . La causa de la r iña fué 
el haber dir igido frases molestas los sol-
dados a dos muchachas que acompañaban 
a Aurelio. 
Este resul tó con varias contusiones, de 
las que fué cuindo en la Casa de Socorro. 
Los soldados pasaron a Prisiones m i l i -
tares. 
Un robo.—En el hotel que en la calle de 
Fe rnández Caro (Ciudad Lineal) posee don 
Fernando Rodríguez de la Torre penetra-
ron unos «cacos» l levándose ropas y efectos 
por valor de más de 700 pesetas. 
| Atropellos.- Kn la calle de Santo Tomé 
I el automóvil 1 .̂855, que conducía Mftrce-
¡ l ino Peña Viña, alcanzó a Celestino Jimé-
nz Santos, de otieve años, con domicil io on 
Santa Teresa, 3, y le produjo lesiones de 
pronóst ico reservado. 
—En la calle del A'enal el automóvil 
n ú m e r o 7.0M. que guiaba Vicente García 
Gonzalo, moldado do Ilúsare'-- do Pavía, atre-
pelló a Enrique Mart ínez Sánchez, de vein-
ticuatro años, el cual sufrió lesiones de re-
lativa importancia. 
Caída.- Hn la calle de San Rornardo se 
cayó al apearse de un t ranvía Grecorio Ca-
macho Jurado, de setenta y seis años, con 
domicil io en Felipe V. 1, y se produjo le-
siones de pronóst ico reservado. 
'ASOCIACION CATOLICA DE REPRESION 
DE LA BLASFEMIA 
Esta Pontificia y Real Asociación cele-
Ibró el pasado domingo la coarta confe-
Irencia de su curso oficial en la Academia 
^Universitaria Católica. 
, Ocuparon la presidencia el padre Naval, 
jdirector de esta Obra; marqués de Santa 
ICruz de Rivarlulla. director del Asilo de 
| l a Paloma, presidente de La Fraternal 
Anoche, a las ocho y veinte, salió para 
Villamanrique. donde pasará una corta 
temporada, el pr íncipe de Asturias. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santiago 
El lunes se celebró el Círculo de Estu-
dios del referido centro. Comentado el 
Evangelio del día de Todos los Santos por 
r , . el señor consiliario, el señor Moreno Dá-
' f / S H r,,,Z- , e " ^ ' " ^ ' V 0 , ' í i l a diser tó acerca de «Acción social». Es-
¡Jesus y otras d i s t . ngu! . ^ personalidades , diferenciación entre lo social 
|E1 conferenciante, don Luis Pidal " o d n - 1 ^ J fini6 ,as nornias (listintas 
Igálvarez. desarrolló su conferencia acerca 
jde «Defensa social y perfección social». 
iFué muy aplaudido por la selecta y nti-
(merosa concurrencia que llenaba total-
irnente el salón, entre la cual estaban tam-
Jbién representaciones de las dos nuevas 
isecciones que esta obra social tiene en Por-
ta Coeli y Asilo de la Paloma. 
PARA HOY 
SOCIEDAD ESPAKOLA DE HISTORIA 
como la sociedad llegaba a la influencia 
en el campo del Estado y és te influía en 
el campo social. 
Citó las normas de obligación moral que 
tienen los católicos de actuar «ocialmente. 
y se apoya en texto del Cardenal Mercier, 
al q'ue dedica un sentido recuerdo. 
Centro parroquial de San Lorenzo 
E l domingo ha celebrado esta Juventud 
NATL RAL.—6.30 ^ I^on loaquín María de ¡ en el salón de las escuelas del Ave María 
Castellarnau ; «De la explicación de los fe- juna velada ar t í s t ico- l i te rar ia . 
T1(«rken0S en las c'oncias naturales». Después de un breve discurso de saluta-
SOC1EDAD ODONTOLOGICA LSPASOLA 1 ci(5n por el presidente de dicho centro 
h^huJÍ 5, 1 9 ) — ^ Sesión científica: | clon juan Palacios y Acha, se representa-
Tríientn rt' 1 SC,nr,r Mafies- ?obrc - T ^ a - • ron «El cuarto mandamien to» y «¿Quién 
,as rt!Si,o-oclnsiones; el señor I ott ei director?», por los señores Mora, Na-
ída p u b l i c a y en . la esfera Inlernac ional 
D o s l e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
*''|H, M.. iba Londueida por Manuel Rodrí-
guez. de veinticuatro años. donüciDadO > n 
la cava Alta, número 6. acompañándole 
el mozo Rogelio Martin Alonso, de vein 
María Sanz y Pahnira Blasco, cantande 
otas, al final, el jotren Agust ín García . 
La rondalla del Pitronato de San Lu i -
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Otra '-Aida > por Fleta y la Nieto 
—o— 
La «Aida» q̂ ue días pasados cantaron en 
1̂ 
pirina 
N o e x i s t e u n s o l o p a í s en la 
Tierra donde n o se puedan c o m -
pra r las Tabletas ® a y * de A s p i -
r ina . Esta g e n e r a l i z a c i ó n , de que 
p o q u í s i m o s productos pueden jac-
tarse, l a deben las Tabletas £ L y e b 
de A s p i r i n a a su insuperable ac-
c i ó n calmante del do lo r , pe ro a l 
m i s m o t i e m p o es la causa de 
sus m u c h í s i m a s imitaciones . 
Solamente la fajila encarnada y 
la cruz Bayer garant izan l a l eg i -
t i m i d a d de las Tabletas ^Boyeb de 
Asp i r ina . 
Así pues, exija V d , 
siempre este embalaje. 3 
r A 
B A Y E R 
V>£¿5M L E 
r 
Ü - w-— - - — • ~» i-rn̂ nK* KSJ van tai 11 cu 
»dós . que habita en la calle de Wilson, JO Apolo Miguel Fleta y Ofelia Nieto, Bianca (Tetuan de las Victorias), los cuaks resul-
taron Ifisionados, de carácter grave el chó-
fer y leve el segundo. 
Serena. Víctor D a m i m i y Aníbal Vela, se 
repe t i rá m a ñ a n a jueves. 
Ricardo V i l l a d i r ig i rá la orquesta. 
0.5 
oí» 
LOS SOPORTA LIBROS DE SOENXEKEN. 
Son de gran ut i l idad en toda biblioteca, pues | 
evitan que caigan sobre los demás cuando se ! 
sacan de los estantes y permiten agruparlos 
cómodamente sobre nuestra mesa o donde se 
quiera. Son de metal negro charolado. Miden 
14 cen t ímet ros de altura por 13 de ancho. 
Tenemos en tíos formas: una como muestra 
el yrahado, cuyo i iúmer# es el 1933. y vale ' 
3,90 pesetas, y otra en forma de ángulo recto, 
sin orificio «ni saliente. Este modelo es mu-
cho más sólido, t'^ne el n ú m e r o 1.937. y vale 
3,90 pesetas. 
L t s l l t FÍLACIOS. PrcClafos nCmero 23. m ,DRID. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nueva residencia 
El ministro de Inslrucción Pública y se-
ñora se han instalado en un elegante pi-
so de la calle de Montalbán, número 7. 
Bodas 
En la iglesia de las Capuchinas se ha 
vciiticado el enlace de la encantadora se-
ñori ta Segunda Jurado Escalona con el jo-
ven abobado don José Escalona Nicás. 
Prndijo la unión y celebró la misa de 
velacióhG >r Ireverendd padre Eufrasio Es-
«alona, misionero Hijo del Inmaculado Co-
razón de María. 
Poerón padiinos la madre del novio, do-
ña Gregoria Nicás de la Casa, y el primo 
del mismo, don Bartolomé Perales, fir-
mando el acta matrimonial, por la despo-
sttdft. don Justo Pastor Suca y don José 
Pendes, y por el 1 oiurayente, don Víctor 
Henedicto y don Manuel Mozas Mesa. 
Después de la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados con espléndido lunch. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
minlias fe luidadi- , >alieion para Toledo 
y otras capitales. 
—Se anuncia en Miárritz el enlace de la 
s e ñ o r a ríe Argota con don Otto Jencquel. 
que tan a p m indo es en la sociedad aris-
t ó n át ii a. 
Mañana se unirán en eternos lazos la 
angelical señorita María Luisa Gorbeña 
con el señor don José Solano y Polanco. 
y el 12 se pos ternarán ante el ara santa 
la preciosa señori ta Margarita Ozámiz y 
don Eugenio Chapa. 
Alumbramiento 
La bellisima consorte de don Luis Sáinz 
de los Terreros ha dado a luz con felici-
dad una hermosa niña. 
Bautizo 
Ayer ha tenido lugar t n San Juan de 
Luz el bautizo de la hija pr imogéni ta de 
108 duques de Bailen. La neófita recibió el 
nombre de Mari-Sol. apadr inándola d mar-
qués viudo de Portugalete y la señora de 
don Francisco Coello de Portugal y Pérez 
del Pulgar. 
Enfermo 
El señor don Arturo de Taramo..a se 
encuentra enfermo en su posesión de Bar-
cience (Toledo). 
Ilcseamos el pronto restablecimiento del 
paLicnto. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el 
de la marquesa de Miraflores, viuda de 
Martorell. 
Por la m a ñ a n a se dijeron misas de cuer-
po presente, que oyó la familia real, quien 
profesaba verdadero afecto a la noble se-
ñora . , 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
r i c i o de lar parroquia de San Luis, con 
manga, cruz alzada y cantores. 
Seguía una modesta carroza, arrastrada 
por cuatro taballos, t n la que fué deposi-
tado en sencillo féretro; al lado del carro 
mprtuorlo iban niñas asiladas, con hachas 
encendidas. 
El duelo lo presidieron su alteza real el 
infante don Fernando, el duque de Fernán-
Núñez, en representación de sus majesta,-
des; el marqués de Castelar, por su ma-
jestad la reina doña María Cristina; don 
José Coello de PortugCÚ, por su alteza real 
la infanta doña Isabel. El duelo de fami-
lia lo componían el director espiritual, re-
verendo padre López; los marqueses de 
Casa Pontajes y de Villanueva de Valdue-
zu. los nietos, el duqiK de Medina Sidonia 
y el conde de Peña-Ramiro. 
La concurrencia fué tan numerosa como 
selecta. 
De nuevo renovamos sentido pésame a 
los hijos de la marquesa de Miraflores. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el cuarto del falleci-
miento de la señora doña Teresa Lambea 
y Arteta de Dusmet, de grata memoria. 
Las misas que se digan el 4 en el templo 
de Santa Cruz, el 5 en San Pascual y San 
Ignacio y el 10 en Nuestra Señora de la 
Consolación, así como la exposición del 
Santísimo Sacramento; el 4 en las religio-
sas Maravillas (Príncipe de Versara) y 
el 8 en Nuestra Señora de la Consolación, 
serán en sufragio de la finada, a cuya dis-
tinguida familia lenovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumpl i rá el noveno de la 
muerto de la señora d o ñ a \ ictorina Mi-
randa y Presvit, viuda de Humanes, de 
inolvidable memoria. 
Todas las misas que se celebren en esa 
fecha, como la exposición de Su Divina 
Majestad en la iclesia de Nuestra Señora 
de la Biuna Dicha (calle de Silva), serán 
aplicadas por el eterno descanso de la 
finada, a cuyo h i j o , don Arturo, e hija 
política, doña María Luisa Ausín, renova-
mos sentido pésam-3. 
—Mañana se cumplirá el séptimo dél fa-
llecimiento del il-istrr doctor don Trancis-
ro de Cortejarena y Aldcbo. de muy grata 
memoria. 
Todas las misas que m a ñ a n a tengan lu-
rar en la iglesia de El Salvador y San 
Lula Gonznga y en la parroquia de Santa 
B á r b a r a : r l f» en El Salvador y San Luis 
nonxaga, el 11 en d Sant ís imo Cristo de 
la Salud y el IS en Tesús. serán por el 
eterno descanso del finado, a cuya distin-
guida familia reiteramos sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
• — + m *~ • 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 3: 
U A D R I D , Unión Radio (E . A. J. 7, 373 me-
tros).—üe H.30 a 16.30. Sobrcuipna. Orquesta 
A r t y s . E femér ides . ' Bole t ín incteorológico. 
«Los palos h e r á l d i c o s de f a t a l uña» , charla 
por Arnaldo de E s p a ñ a . Ul t imas noticias de 
Prensa.—22. Emis ión de la U n i ó n de radio-
ovontos», charla do Carnaval por l'amiro Me-
rino.—¿.'.15. Concierto |x)r la Banda Munici-
pal de Madr id , d i r ig ida por el maestro Villa. 
24.10, Ul t imas noticias de Prensa.—24.15. Ke-
t r a n s m i s i ó n del «jazz-band» The Kcnda l l Six 
y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio de 
Rielo.—1, Cierre de la e s t ac ión . 
Radio Castilla (E. A . J . 4, 340 metros).—16, 
Iate,ratura y m ú s i c a . Orquesta Ma je r i t y 
lectura de p á g i n a s selectas, por Lu i s Me-
dina.—18, Cierre de la e s t ac ión . 
B A R C E L O N A (E. A . J. 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05, El t r í o Radio—18.50. U l t i m a s i n -
formaciones de Prensa.—21, R e t r a n s i m i s i ó n 
de la ó p e r a « M a d a m e Bnt tc r f ly» . quo se. d a r á 
en el Oran Teatro del Liceo. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
—o— 
S n f a n t a B e a t r i z 
M E V O E S P E C T A C U L O 
E l próximo jueves, «'matine» de moda, 
inaugurac ión en este teatro del espectácu-
lo de variedades organizado por la Em-
presa del Circo de Price, y bajo la direc-
ción ar t í s t ica del mismo. 
Se da rá una interesante proyección H -
nematotfralu a y debu ta rán , entre otros, los 
siguientes números : el cap i t án Valí , con 
sus famosos cocodrilos; Tlareme, el cé lebre 
prestfmano; los graciosísimo? «clowns» V i -
cent y Niño, los olímpicos Tener y otras 
interesantes atracciones. 
Precios barat ís imos. 
D e l e g a c i ó n d e s e r v i c i o s 
m u n i c i p a l e s 
Se c r e a r á n juntas vecinales en 
cada bar r io 
La p róx ima reunión del pleno munici-
pal, que se ce lebiá ia el lunes, discutirá 
un proyecto de reuigaiuzación del Muni-
cipio, elaborado por el conde de Valle-
llano, conforme a una propuesta formula-
da por el concejal señor be r rán . 
Se c rea rán dentro del Ayumamiemo las 
siguientes Delegaciones, que desempeñarán 
los tenientes de alcaldes: Hacienda, señor 
González del Vallé; Educación, señor Ba-
yod ; Abastos, señor Garcilaso de la Vega; 
Policía urbana y rural, señor Resines; Hi-
giene, señor Gómez Roldan; Trabajo y 
Economía social, señor Mar t ín ; Ensanche, 
señor Fernández del Pino; Obras públi-
cas, señor Antón; Gobierno interior, mar 
qués de Orellana; Justicia, señor Romero. 
Estos tenientes de alcaldes serán jefes 
de sus respectivos departamentos, siendo 
auxiliados por los tenientes sustitutos, que 
tendrán las atribuciones que se les con-
fieran. 
También habrá modificación en la ins-
pección municipal, que el alcalde delegará 
en 10 concejales, quienes dtspai ha rán con 
el alcalde en reuniones extraordinarias, 
dando cuenta de las informaciones pro-
porcionadas por las Juntas de distrito, 
formada en cada barrio por los 10 alcal-
des del mismo. Estos alcaldes de barrio 
serán nombrados por el presidente. 
Como últ imo organismo, y en la plena 
aplicación del estatuto municipal, se crea-
rán las Juntas vecinales, integradas en 
cada barrio por cuatro a diez vecino?, con 
reunión semanal. 
Esto es. en líneas prenrrales. la nueva 
organización, que, una vez aprobada por 
el pleno, será adoptada por el Municipio 
madri leño. 
VEINTE M ' L PESETAS PARA 
EL ARCHIVO DE COLON 
La suscripción abierta para la adquisi-
ción del Archivo de Co lón . ' s egún datos 
proporcionados por el alcalde, alcanza ya 
una cifra superior a 30.000 púsolas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 3. — E l i e r c o l c s . S a n t o s Blas, Obispo; 
Celerino, d i á c o n o ; Laurent ino, Ignacio, Cele-
r ina , Lupic ino , l l i p ó l i t o , b m i i o u i o y Fé l ix , 
m á r t i r e s ; Ascariu (O&car), 1 igido y Kcmedio, 
Obispos. 
L a misa y oíicio d iv ino son de San Blas, 
con r i t o s imple v color encarnado. 
Adoración Nocturna.—banguis Chr i s t i . 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
L u i s R a m ó n y dofm M a r í a Luisa de Eiza-
gui r re de Teje i ina . 
Cuarenta Horas.—En las C a r m é l i t a i de Ma-
ravi l las . 
Corte de María.—Dol Buen Consejo, en San 
Is idro ( P . ) ; de las Escuelas P í a s , en San 
Antonio Abad y on San Fernando. 
Parroquia de ¡as Angustias —V las ocho, mi-
sa perpetua por los bicniicchores de la pa-
r roquia . 
Parroquia de San José.— (. 'nntinúa la novena 
a Nuestra Señora de la l ' u r i t i eac ión . A las 
•̂eis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
ieslad. e s t ac ión . tfNUiEio, s e rmón por el señor 
Tortosa, reserva y güín >alvo. 
Parroquia de San Ginés.—Termina la no-
vena a San Blas. A las nueve y media, misa 
cantada; a las cinco v media de La tarde, 
rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San L u i i . — O n t i n ú a la novena 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Maj iMad , se rmón por don Donafilo Fernán-
dez y reserva; por la tarde, a las seis y me-
dia, mani f íes to , s e rmón por don Diego Torto-
sa, rosario, ejercicio, gozos, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de San Martin.—Km pieza la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A la? 
diez, misa cantada con exposic ión fie Su Di-
vina Majestad: por la tarde, a las cinco y 
media, m a n i e s í o . Kormón por el señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José do 1* Montaña 'Cnn.-
rns, 15).—De tros n «oi«. exposición do Fu 
Divina Majestad; • Iw- "inco y «nedia, rof>H-
r i " v tocn<'5«"íftn 
Buena Dicha. — Tonn i na el t r i duo a San 
Blas. A las diez, misa solemne; a las cinco 
y media de la tarde, ejercicio con sermón 
por el padre M a r t í n López, y reserva. 
Carmelitas do Maravi l las (Cuarenta Horas). 
C o n t i n ú a la novena n la Pur i f icación de Nues-
t r a Señora . A las ocho, ovimsición do Su Di-
vina Majestad: a las diez y media, misa 
solemne; por la farde, a las cinco y media, 
es t ac ión , rosario, sermón por el padre Alfon-
so Torres. S. J . ; reserva, l e t a n í a y salve. 
Cristo de San Oinés.—Al (oque de oracio-
nes ejercicios con sormnn y procos. 
J e s ú s . — C o n t i n ú a la novonn n N w n t r a Se-
ño ra de la Providencia. A Ins Hofe monos 
cuarto, rosario y pjercicio* n las diez, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majes-
tad y ejercicio: por la (arde, a ln> cinco y 
media. maTiifieslo. e s t ac ión , rosario, s e rmón 
por el padre Liureano do Muñecas , ejer-
'•icio y reserva. 
Marta Inm aculad* í K u e n r n r r a l , 111>. — 1)« 
diez y media n soi- y media d" la (arde, ex-
posición do Sn nivi'in M-«i>^lr,(l 
Or.itorio de Kuestra Heñora de Lourdes 
íFor(iiT\v. 21).—Enipio/n ln n-ivonn a sn T i -
(u lnr . A las d'>op. misa con exposición de 
S11 D i v i n a Majestad: por la tarde, n las cua-
t r o y media, inniiifestn. o-.l;ición. rosario, ser-
món por el señor Vázquez <'amarasa, reser-
va y salve. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Nneelra Refiora de la Almu-
dena: A las odio y motüa.—^an Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A las o«-lio y modin. San 
S e b a s t i á n : A las seis, siole y oclio. Santa 
B ñ r b a r a : A las nrhn -S;inti;i^o- A las ocho. 
San J e r ó n i m o : A las tubo y media.—Pnrísl 
mo Corazón de M n r í a - A las ocho y media.— 
Salvador y San Nicolás A las odio.—Los Dcv 
loros: A las ochu y medir». 
Iglesias.—AKH-I i nos K.>< nlHos : A las ncbo y 
media, misa do rómnniój i .—Axilo de l luérfü 
nos del Sagrado ("ora/DO d.̂  .Ic<ús A las seis 
y media, ejercicio.—Bnon.i Dicba. A las ocho 
\ medin. misa do rotmimólt noneral ron expo-
bíción.—Cal.-if rav;i>i • A las ocbo y media. Ca-
puebinas: A las •irlo y nrho. con exposic ión. 
Comendadoras «lo Sniili;»gn \ las ocbo v me-
dia.—Esclavas del Sft^ntdfl ( ora/ón (paseo do 
M a r t í n e z (ampos)- A i,i> sci>.—Pranc.iscános 
ile San An ton io : A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Kraiv :-(i> de Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ocln. - 1 ¡,| ,1^) Carmen : A 
las ocbo—IWróninms ili»! Corpus C b r i s t i : A 
•as o c b o . — J e s ú s : A las niole. sicle y media 
y ocbo.— PoiUif i t i . i A las seis y a las ocbo. 
San Manuel y S.m Kenito- A las siete y a 
•'• '••de, . V . i , Pascual A las nue-
ve.—San Pedro: a las ocbo—Sau ViccHté de 
Kml A la> nrho y media.—Sanluano del 
Perpetuo Socorro- A las ocbo. 
S O R T E O D E UNA D O T E 
La Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco s o r t e a r á una dolé entre doncellas buér-
fana» que deseen lomar estad i de religiosas, 
debiendo presentarse las ins(aiu ias ba.sLa el 28 
del actual , de ocbo a íbice «le la m a ñ a n a , en 
la secretaría do la ásociar. ión (San Berna-
bé, n i . 
Para pudor rntr.ir en esle scvrlon os preci-
so que seau huérfanas de padre % madre, 
pobres y herman.i> profesas óc le V O. I ' . , 
p dt- no serlo forttUBlixar -11 iiifirc-r. en el 
tiempo para pre-entacion d. instancias, y 
han de tomar estado dr religiosas en con-
ventos de DescaDas l ; . i ,,!.•(.i- inora de esta 
Curto el d ía de la Pprísiuia Couccpcíán o en 
su uctava. sea de 1.» scglind 1 orden do San 
Francisco y regla de Santa Clara n de Car 
mel i t as . , Agust ina- « Bernardas, adoptando 
el nombre de la Concepción, no habiendo 
otra religiosa que lo lleve en el convento 
qne el i jan. 
« * V 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
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BARCELOM 
^ A V l S O . 9 
Máquinas para ccser y bordar, 
¡as de mejor resultado y laa 
más eiegauifé. 
W E R T H E I M 
.tl/tquma* ecpeciales do todas 
. lases para la confección d« 
r.ipa blanca y do color, gas-
ircría, corsés, etc., y para la 
fabricación do inedias, calce' 
t nes y gínero de punto. Di 
•«vción general en España 
RAPIDA, S. A., AVINÓ, 9, 
Apartado 738. BARCELONA 
In MADKID, CASA H E R 
ANDO, M A Y O R . 29. 
y GRAN VIA, 3. 
liiistradoa, que se enviarán gratis. 
m 
Magilnarli para iraliajar la madera 
6 Ü I L L I E T HIJOS f C", S. ( . [, 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . -
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
N e u r a s t é n i c o s 
E L MAYOR ÉXITO DE LA TERAPEUTICA 
J A R A B E R E L I C H É , t o m a d o e n p l e n a n e u r a s t e n i a o e n 
u n g r a n e s t a d o d e d e b i l i d a d , d e m u e s t r a c o n s u s e f e c t o s 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Laboratorio: R. BESCANSA.-Santiago 
TCaforía cocinn, nluminio y osmallada. Lavabos, frepaderos. Matoría al 
]>OFO. Precios económicos y especiales para ('oniunidíules. <'nlrpios y 
Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
v m o s , COÑAC 
V m M O O T e 




J. SANTAMARÍA Y C.u 
6. EN C 
L A F M O H T E i a A 
P R A D O - T E L L Q 
Empresa an\incinclora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. E i \ M O . SB&OR 
DON fRilCiSCO DE CORItllíilil Y fllDÍBO 
Doctor en Medicina y Cirugía, vicepresi-
dente de la Real Academia Nacional de 
Medicina, ex catedrát ico de la Facultad 
de Medicina do Madrid, caballero gran 
cruz de la real orden americana de Isabel 
la Católica, comendador y caballero de 
la real y distinguida orden de Carlos I I I , 
oñeial de la Legión de Eonor de Fran-
cia, etcétera, etcétera 
F a i o c i ó el n a a te lebrero de 1919 
H'üpitnda rrrihido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijo, hija política, nietos, aobri-
nos, primos y demás parientes 
SUIM.K'AN B BUS amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 4 
del corriente en KI Salvador y San Luis Gon-
zagá (Luises), en la parroquia de Santa Hár-
bara y en Jesús; el fi en Kl Salvador y San 
Luis Gonzagá (Luises); el 11 en el Santísimo 
Cristo de la Salud, y el 15 en Jesús, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de 
dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (3) 
t 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a ME ME y Í r t e l a i l e D u s o i e i 
F A L L E C I O E L 4 D E F E B R E R O D E 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su viudo, hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Laj misas que se relebren el día 4 del co-
rriente en la parroquia de Santa Cruz, el .s 
en San Pascual y San Ignacio y el 10 en 
Nuestra Señora de la Consolación, así como 
la exposición del .Santísimo Sac ramento el 
día 4 en las religiosas Maravillas (Pr íncipe 
de Vergaraj y el 8 en Nuestra Señora de 
la Consolación, serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
El eminent í s imo señor Cardenal-Arzobis-
po de Zaragoza, los excelent ís imos e ilus-
tr ís imos seíiores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias, Arzobispos de Va-
lladolirl y Granada y Obispos de Madrid-
Alcalá, Pamplona, Tarazona, Palencia, Co-
ria y Huesca concedieron indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A 7) 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U D A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el l'J, ae M.jon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Vcrucruz. Salidas de Veracruz e; IB y 'te lia-
baña el 20 de cada mes para Coruña, lji]óii y Santander. 
L I N E A A PUJÜBXO R I C O , CUDA, VEÜEZUELA-COLOMBIA Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Baruelona el día 10, de Valencia el 11, üe iviaiag» 
el 13 y de Cádiz el Í5 para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, tanta Cruz de !a 
Palma, Puerto Hico, llábana. La Guayra, Puerto Cabello, Curavao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal do Panamá para (Juayaqui!, Callao, Moliendo, Anca, iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-'Said, Suez, Colombe. bingapore, M%-
<nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y» Vokohama. 
L I N E A A ÍUA A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4. de Jvlalaga el 5 y de LACUl el 7 
para Sania Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale do tsnbao 
y Santander el día último do cada mes; de Coruña el día 1, de V Uiagarcla el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina 
L I N E A A N U E V A YORiC, C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Harcelona el día 20, do Valencia el ¿tt, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Uabana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, A.icante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la l'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Poo. 
Esto servicio tiene enlace en Cádiz can otro vapor do la Compañía que admite 
targft y pastaje de los puertos del Norte y Noroeste de i-spaña para todos los dfl 
escala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.—l'reclos convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos par» ?eñales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para ia seguridad de loa viajeros como para su confort y agrado.—Todos ic/ 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor. Golfo IVrsico. india. Sumíatra. Java y Uo-
chinchinaf—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Bort-Arthur y V ladivos-
tock.—New Orleans. Savannah. Charleston Georgetown, Haltimore, l-iladellia, tíos 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Améri<!a Central y Morteaménea en el l'act-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—i'unta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para eslos servicios tiene establecida la Compañía se encarnara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le gean entrega-
dop a dicho objeto y de la colocación de los ?rtícu;os cuya venta, como ensayo, 
Hpseen hacer los exportadores. | 
Q u i o s e o I d e E L D E B A T E : 
C A L L E DE ALCALA. FRENTE A LAS CALA TRATAS 
SE V t N Ü E TODA LA PRENS A CATOLICA D I ! ESI» \ >.) 
LOS QUE 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
A l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a o p r e s i ó n de pecho 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
Corrigen la irritación de los Bronquios 
Aumentan la resistencia de los Pulmones 
L o s q f u e f e n g a i s l a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e f l e á z d e l a s 
V E R D A D E R A S V A L D A 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
e n C a j a s a L 7 5 p e s e t a s 
llevando el nombro 
I A 
en 
Oficinas de PubUcidad Cortes, Valverde, 8, 1.° T.0 13-30 
Formula 
M enlhol 0.1 _ 
Eucalyptol 0.0005 
Azucar-Gom*. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LA3 
P A S T I L L A S d e l D r . A P 
De venta en todas las Farmacias 
Loa que tengan | 9 i o sofocación 
usen los Cigarrillos asiüasicáticos y los Papeles 
azoados del Dr. Ancheu, quo lo calman eî el acto y 
permiten descansar durante lo. noche. 
S U B A S T A 
Se realiza el 18 de fehrero, a las doce, en el despa-
cho del notario señor Cümeno (Barquillo, 4), para la 
venta de la casa núm. 8 de la glorieta de Atocha, de 
esta Corte. El pliego de condiciones, de manifiesto en 
la notaría. 
í s T M W T p í I F c T o l 
de todos los tejidos por camhio de negocio. Las gran-
des rebajas lo justifican por vender a precios como de 
regalo. Verdadera oportunidad para comprar géneros 
buenos por poco dinero. Casa Prieto. Esparteros, 7. 
l E T f l L ü B B T c ' f l ¥ f t " o l T m í F 
HA KKDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PKKCIOS, 
TANTO EN BRONCES Y OBFEBRERIA KEl.KUOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
M i c í s r i M M y P r M 
VIUDA D E HUMANES 
Falleció el día 4 fie febrero de 1917 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
D . O . M . 
Su hijo, don Ar turo Humanes, e hija po-
lítica, doña María Luisa Ausín, 
SUPLICAN a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren, así como 
la exposición de Su Divina Majestad en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Buena Di-
cha. calle de Silva, mañana día 4, se aplj. 
carán por su eterno descanso. 
Los excelent ís imos y eminent ís imos se-
ñores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos 
de Toledo y Valladolid y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Sigüenza. Sión ' y Cuenca tie-
nen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
'"""""-- - f f f • r " " B m 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A M V N C i A D Q R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S . 
GRANDES DESCUENTOS. 
RAPÍDAS P R O P A G A N D A S , 
A N U h J a O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A í M O N E S - Z v 9 
TELEFONO, M-331 APARTADO, 40* 
D E B I L l D A D , 
C O N V A L E C E N O H 
I 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
A l q u i l e r e s 
CEDO habitaciones amue-
bladas. Santa Catalina, 3, 
entresuelo izquierda 
i 
V I N O v J A R A B E 
D e s c h í e n s ala Hemoylobim 
ItO* Médicos proclaman que este Hierro TÍ tal de la Sangre ea mny luparUM 
é la oaraa cruda, á loa íorruglnoBO». oto. — Da salud y fucrxa. — fA-RÍSk 
Sanar un jornal 
Irabajando en su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre máqu'-
na alemana para ha-
cer medias y calreti-
nee cWEXNHAÜEN'v 
Gustavo Weinha^en. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 6?1. En Madrid: 
Aven da P: Margall, 5. 
Agentes se ncce.'.itan 
que conozcan esta 
clase de máquinas. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
í 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
D e m a n d a s 
N E C E S I T A N G E habitacio-
nes con pensión, familia 
honorable, proximidades 
Colegio iSan Francisco Ja-
vier, Moreto, 5, para se-
ñora y niña. Avisar Pe-
l e t e r í a Francesa, Car-
men, 4. 
E n s e ñ a n z a s 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, no-
che; alumnos, alumnas. 
Escuela Preparaciones, 
Pez, 15. 
P A P E L E T A S del 




quinza, 27, Madrid. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E StT V I S T A t 
Use cristales Punktí l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . Vara y Lópex. 
Príncipe, 5. 
V a r i o » 
R E G A L O todos los db* 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barqnillo. 9-
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduqne. de taM-
lente paladar y aroma. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
j próxima convocatoria. Es-
^on^p i cuela de Preparaciones, 
alhajas, mantones de Ma- Po» 15. 
nila, ropas y toda clase A íT* H B A O I 
de objetos. Pago todo su » « l i l "iJ M « IWi I 
valor. Sagasta, 4, Compra- I DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMIClUO 
venta (esquina Churruca). C R U Z , 30.—TELEFOiíO 2.788 M. 
E R A L E S 
orro) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que ios enfermos dM 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gafltr* 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTO.NA Chorro. 
o n i s t i a ^ o s í i i v ^ s y 'fa¿.neiÍQlo*9¿ 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
Rechazad ius imitacionet. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 3 ) ^ P'c' 'nmóvil , fijos en un p u n i ó ios ojos desorbi- so, casi corriendo, e instintivamente tomó la di 
R O G E R D E S F Q U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión caslcllana expresamciUe bocha 
para E L D E ü A l E por Emilio Carrascosa) 
E l teniente Jakow salió presuroso del cuerpo de 
guardia y SP lanzó a la escalera, esperando min 
llegar a tiempo. Cuando sub'íá de dos en dos los 
peldaños, tropezó ron los zares y con sus hijos, 
que, despertados brulalinenlo por sus carceleros, 
eran febndutídos a viva fuerza a los sótanos de 
la casa. 
Llegados a la lóbrega cueva, uno de los miem-
bros del -ovlel leyó un papel, alumbrándose con 
una linterna. Cuando hubo acabado la lectura, 
dijo fiinmenle, dirigiéndose a los miembros de 
la familia imperial: 
Vuestra vida ha acabado. Vais a morir. 
¡Estoy dispuesto!—contestó varonilmente el 
zar Nicolás. 
E l , la zarina Alejandra, la pran duquesa Olpa 
v el doctor Bolkine hicieron la señal de la cruz. 
Las otras tres Princesas se desvanecieron, enven-
do al suelo sin scnliio. El ZarevilcK permaneció 
lados, como si hubiera perdido la razón. 
El delegado del soviet dió la señal y d i spa ró el 
pr imer tiro. El Z a r se desp lumó moribundo. 
Entonces comenzó una feroz y cobarde matan-
za. Aquellas ¡fieras humanas, más sanguinarias qüe 
las hienas y los chacales, comenzaron a disparar 
a boca de jarro, y las balas salieron como una 
granizada mort í fera de las bocas de los fusiles 
y de los cañones de los revólveres . Eos quo no 
murieron de la mol ralla, fueron b á r b a r a m e n t e re-
i co ión del bosque del Viento, 
El aeroplano seguía allí escondido, entre las edi-
ficaciones do la cantera. El piloto, al reconocer al 
ofiriai , ocupó , presuroso, su asiento en el apa-
rato. 
— ¡Suba usted en seguida!—le dijo—. Pronto 
será de día. 
Rladoff lo obedec ió titubeando. 
— ¿ D ó n d e vamos? 
—Emprendamos el vuelo sin perder tiempo. Ya 
matados a golpes do porra y bayonetazos, como, veremos después. 
le ocurrió a la desdichada gran duquosa Anasla-: El aparato se elevó majestuosamente en el aire 
sia. que. ibilaijgrosanieTité ilesa, había caído a IÍP- Cuando se óernía en el espacio, sobre el bosque 
ría desvanecida do miedo. Ea sangre real corrió vorino, sonaron las detonaciones casi seguidas de 
con tal abundancia, que inundó el s u b t e r r á n e o flo> disparos. E l piloto oyó silbar las balas, que 
en quo so desarrollara la trágica escena. pasaron casi rozándole la cabeza. El teniente Ni-
Los asesinos de la familia imperial fueron el coIás F U ^ f f se desplomó sin conocimiento sobre 
ruso Jonmusks, di,-/, soldados y cinco diputa-'3* claraboyas del aeroplano, 
dos de los soviets, jndíos' los cinco. (1) 
Un acre olor a sangre caliente invadió el sub-
terráneo de oleadas nauseabundas, mezclándose a' 
la humareda de la pólvora. Nicolás Bladoff es-
tuvo a punto do caer sin conocimiento sobre los 
cadáveres palpitantes todavía de los infortunados! 
Zares y de sus auguslos hijos. Consiguió reponer-;' 
se con un supremo esfuerzo de voluntad; dirigió 
a las víctimas Jnmoladas una postrera mirada de 
CAPITULO I X 
piedad, y con el corazón preñado de angustias, 
ahogando los sollozos que pugnaban por salir del 
Desde la conversación íntima que sostuvo con 
Juan Cloutier, Ernestina, sin abandonar su re-
serva habitual, había ido acostumbrándose a te-
pecho, llenos de lágrimas los ojos, se precipitó!ner alfU1^ C0"ÍÍ3nza con e| joven oficial, a 
fuera de la casa. Sin darse cuenta de lo que ha V i , 
inconscientemente, atravesó la ciudad a buen pa-
(1) Revista de los Dos Mundos. 
quien llegó a hacer confidente de las hondas preo-
cupaciones que le cafusaba la extraña conducta de 
su hermano Carlos. Dudó muchos días antes de 
decidirse a hablarle de sus inquietudes, pero oí 
aislamiento a que la habían condenado la gran 
¡ guerra y la revolución rusa, separándola de su? 
, padres, la angustiaba de tal modo, que, no tenien-
i do a quien recurrir, fué a aconsejarse de un sa-
cerdote francés, al q(ue había confiado la dirección 
de su conciencia desde que llegó a Jassy. 
El sacerdote era un religioso asuncionista ve-
¡ nido- de Bulgaria, de donde había sido expulsado. 
En vez de regresar a Francia, lo que le hubiera si-
do muy difícil, por no decir imposible, entró en 
territorio rumano y en Jassy se le brindó ocasión 
de ejercer un apostolado, al que se dedicaba con 
fervoroso celo, hasta hacer de él la única razón 
de su vida. 
Ernestina le puso al corriente de su situación, 
del alejamiento de sus padres en que vivía, de la 
inexperiencia de su hermana Juanita, de los pro-
yectos acariciados por Juan Cloutier y, sobre lodo, 
de la conducta que de algún tiempo a aquella 
parte venía observando su hermano Carlos, con-
i ducta inexplicable e inquietante a la vez. 
Desde hacía dos o tres meses, Carlos parecía 
preocupado, inquieto, distraído, y tan nervioso se 
hallaba en ocasiones, que no podía disimular la 
contrariedad y la impaciencia que le producían 
las preguntas de las jóvenes, cuando Ernestina 
o Juanita se aventuraban a interrogarle sobre sus 
ocupaciones o sobre los trabajos del servicio mi-
litar a que estaba sujeto. 
Dos o tres veces se había ausentado por espa-
cio de cuarenta y ocho horas seguidas, sin que 
al regresar a su casa hiciese la menor alusión al 
sitio en que había pasado todo aquel tiempo. 
Dada su condición de hermana mayor, la jo-
ven se creía en el deber de velar por Carlos y de 
guiarlo con sus consejos si preciso fuera. 
—Pero como mi hermano nada me contesta, por 
más que le pregunto—terminó diciendo la joven,* 
su confesor—; como mis preguntas le disgustan 
y contrarían, no sé qué hacer para cumplir ^ 
que estimo que es mi deber ni do qué medios 
he de valernoe para reemplazar a mis padres, a* 
séntes, en la delicada misión que lodos los 
dres tienen respecto de sus hijos. 
—No puedo menos de alabar tu solicitud—reS* 
pondió bondadosamente el sacerdote—, y a"0 
quiero alentarte para quo sin desmayos perseve-
res en ella, porque haciéndolo así cumplirás, 
efecto, un deber que es el tuyo do estos momen-
tos. Es necesario, sin embargo, buscar con 
mayor cuidado y con discreción o.vquisifa los me-
dios de que hayas de va lorie para mantener a •§ 
hermano en la buena vida, si os que no se apart* 
de ella, o para arrancarlo do la mala, si, por a*** 
gracia, se descarrió. Eos jóvp.nps no son ahoí* 
tan incautos y tan fáciles por icnoranles a "** 
jarse pervertir como antes. Onrralmente, un 
mano se confía con gusto a su hermana, acaso 
porque no teme de ella los duros reproches <1u 
pudieran hacerle los padres, y esto abandono, ^ 
franqueza, facilitan el consejo cariñoso, la admo* 
nición, la advertencia, afectuosos siempre PaI* 
que sean eficaces. 
—Pero hay asuntos, usted no dejará de cota-
prenderlo, sobre los cuales no me es posible 
preguntar siquiera... , . 
—Cierto; pero no lo es menos que lo I00 
no puedas hacer le será fácil intentarlo al J0*^ 
oficial de que acabas de hablarme. ¿No me 
dicho que él y tu hermano son íntimos amig0^ 
a pesar de la diferencia do los errados q,ie 
fentan? ,. 
. {Conlinaara> • 
